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Юридическая часть Акционерного Издательского Общества
„ОГОНЕКи подняла вопрос о выпуске Государственным
Финансовым издательством к началу 1930 года пятилетнего
сводного алфавитно-предметного указателя к „Бюллетеню
Финансового и Хозяйственного Законодательства" .
Редакция, вынося этот вопрос на обсуждение подписчиков
„Бюллетеня", обращается с просьбой прислать свои соображе-
ния по затронутому вопросу, с указанием, насколько полезен,
на ряду с еженедельными и при наличии полугодовых, выпуск
пятилетнего сводного алфавитно-предметного указателя.
Ответы направлять по адресу Редакции „Бюллетеня









21 ИЮНЯ 1929 Г. Выходит раз в неделю
                     
№ 25
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении общего положения о народных
комиссариатах Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Дополнить общее положение о народных
комиссариатах Союза ССР от 12 ноября 1923 г.
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 10, ст. 299) статьей 14 1 следующего содер-
жания:
«14 1 . Общесоюзные народные комиссариа-
ты могут в случаях и на основаниях, пред-
усмотренных положениями о них, иметь своих
уполномоченных при краевых (областных)
исполнительных комитетах, советах народных
комиссаров автономных республик и респуб-
лик, входящих в состав Закавказской Социа-
листической Федеративной Советской Респуб-
лики».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 31 /V— 29 г. № 32, ст. 288).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке издания ведомственных распоряже-
ний по применению постановлений Централь-
ного Исполнительного Комитета, Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и
Обороны.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а я о в л я ю т:
I.
1. В тех случаях, когда постановлениями
Центрального Исполнительного Комитета, Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР и Со-
вета Труда и Обороны на ведомства Союза
ССР возлагается издание распоряжений (ин-
струкций, циркуляров, правил и т. п.) по при-
менению этих постановлений, такие распоря-
жения должны издаваться в двухнедельный
срок со дня вступления в силу соответствую-
щих постановлений, если последними не пре-
дусмотрен иной срок.
В случае необходимости согласования ведом-
ственного распоряжения с органами союзных




Если ведомственные распоряжения дол-
жны быть изданы по согласованию с другими
ведомствами Союза ССР или органами союзных
республик и при таком согласовании остались
разногласия, ведомство, ответственное за изда-
ние распоряжения, издает его в установлен-
ный срок (ст. 1), органы же, оставшиеся в раз-
ногласии, имеют право протеста в установлен-
ном порядке.
II.
3. Постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 27 июня 1924 года о сроке
издания ведомственных инструкций по приме-
нению постановлений Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1924 г. № 6, ст. 214) отменяется.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК. СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 27/Ѵ— 29 г. № 31, ст. 285).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
о выделении краевых и областных городских




Выделить города: Москву, Самару, Саратов,
Нижний-Новгород, Иваново-Вознесенск, Воро-
неж и Смоленск, являющиеся краевыми и об-
ластными центрами, в самостоятельные адми-
нистративно-территориальные единицы с под-
чинением городских советов названных горо-
дов непосредственно соответствующим крае-
вым и областным с'ездам советов и их испол-
нительным комитетам.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 3 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІ —29 г. № 133).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о вступлении в силу распоряжений Строитель-
ной комиссии при Экономическом Совете
РСФСР.
В развитие статьи 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
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силу декретов и распоряжений рабоче-кресть-
янского правительства РСФСР и распоряжений
ведомств РСФСР (Собр. Узак. 1925 г. № 72,
ст. 573) *), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Признать, что распоряжения (постановления,
циркуляры, инструкции и т. п.), издаваемы^
Строительной комиссией при Экономическом
Совете РСФСР на основании поручений Совета
Народных Комиссаров или Экономического Со-
вета РСФСР, вступают в силу в главных горо-
дах автономных республик и областей, в крае-
вых, областных и губернских центрах, а также
в окружных и уездных городах с их округами
и уездами со дня получения соответствующего
номера «Бюллетеня Строительной комиссии при
Экономическом Совете РСФСР» советами на-
родных комиссаров автономных республик или
подлежащими исполнительными комитетами
автономных областей, краевых, областных, гу-
бернских, окружных и уездных исполнительных
комитетов, по принадлежности.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 апреля 1929 года.
(С. У. 21/Ѵ— 29 г. № 36, ст. 370).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 3 июня 1929 г. об изменении
постановления ВЦИК от 14/1 —29 г.
в части, касающейся администра-
Фин
Бюджет, деньги и госкредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о кассовом испол-
нении единого государственного бюджета Со-
юза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Утвердить положение о кассовом испол-
нении единого государственного бюджета Со-
юза ССР.
2. Отменить:
а) Постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 11 сентября 1923 года о
порядке расходования сумм, поступающих в
доход государства по Народному Комисса-
риату Путей Сообщения, Народному Комисса-
риату Почт и Телеграфов и по кассам лесни-
чих народных комиссариатов земледелия (Ве-
стник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР 1923 г.
№ 9, ст. 276). б) Ст. 2 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 10 ноя-
бря 1924 г. о переводе телефонных сетей На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов на
государственный бюджет (Собр. Зак. Союза
ССР 1924 г. № 18, ст. 179). в) Постановление
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
16 октября 1925 г. о единстве кассы Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 75, ст. 559) 2 ).
г) Постановление Совета Народных Комисса-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 1.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—25 г., стр. 2.
тивно-территориального состава
вновь образуемых краевых и об-
ластных об'единений (Изв. ЦИК
ІІ/Ѵ—29 г. № 131).
— От 3 июня 1929 г. об изменении
постановления ВЦИК от 14/1 —29 г. г )
в части, касающейся переименова-
ния вновь образуемой Централь-
но-Промышленной области в Мо-
сковскую (Изв. ЦИК 9 /VI— 29 г. № 130).
— От 10 июня 1929 г. об утверждении
состава округов и районов Ива-
новской Промышленной области
и их центров (Изв. ЦИК 14/ VI— 29 г.
№ 134).
— От 10 июня 1929 г. об утверждении
состава округов и районов Ниже-
городской области и их центров
(Изв. ЦИК 14/ѴІ— 29 г. № 134).
—- От 29 апреля 1929 г. обизме нениях в
административном делении Казах-
ской АССР (С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 385).
— От 9 мая 1929 г. о перечислении по
Уфимскому кантону Башкирской
АССР Новошареевского сельсовета
из Кармаскалинской в Архангельскую волость
и пос. Узыбаш из Чишминской волости в Ново-
селовскую (С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 386).
— От 9 мая 1929 г. о перечислении
селения Кузнецово Мариинско-Посад-
ского района Чувашской АССР в Козловский
район (С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 387).
ансы
рв Союза ССР от 5 апреля 1926 г. об отмене
начисления процентов на авансовые суммы,
вносимые на текущие счета в Государствен-
ный Банк Союза ССР учреждениями и пред-
приятиями, состоящими на государственном
бюджете, и их должностными лицами (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 27, ст. 178) 2 ). д) По-
становление Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 23 апреля 1926 г. о распростране-
нии на некоторые таможни действия постано-
вления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 11 сентября 1923 г. о порядке расхо-
дования сумм, поступающих в доход госу-
дарства по Народному Комиссариату Путей
Сообщения, Народному Комиссариату Почт и
Телеграфов и по кассам лесничих народных
комиссариатов земледелия (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 32, ст. 212) 3 ). е) Постановление
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
27 октября 1926 г. о раз'яснении постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 16 октября 1925 г. о единстве кассы Союза
ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 74,
ст. 575) 4 ). ж) Постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 31 августа
1927 г. о дополнении ст. 1 постановления Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
23 апреля 1926 г. о распространении на неко-
торые таможни действия постановления Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР ' от
г ) См. і«Бюлл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. I.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21— 26 г., стр. 876.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—26 г., стр. 1042.
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11 сентября 1923 г. о порядке расходования
сумм, поступающих в доход государства поНародному Комиссариату Путей Сообщения,Народному Комиссариату Почт и Телеграфов
и по кассам лесничих народных комиссариа-
тов земледелия (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.№ 56, ст. 560) 6 ). з) Постановление Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-родных Комиссаров Союза ССР от 22 августа1928 г. о кассовом исполнении единого госу-
дарственного бюджета Союза ССР и местныхбюджетов (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 54,
ст. 481) "). и) Пункт «б» ст. 3 постановленияЦентрального Исполнительного Комитета иСовета Народных Комиссаров Союза ССР от11 января 1929 г. о переводе Ленинградского
торгового порта на общий порядок финанси-
рования по единому государственному бюдже-ту Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г.№ 8, ст. 75) 7).3. В ст. 9 положения о мерах и весах, утвер-жденного Центральным Исполнительным Коми-тетом и Советом Народных Комиссаров СоюзаССР 6 июня 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТОСоюза ССР 1924 г. № 6, ст. 202, и Собр. Зак.Союза ССР 1927 г. № 62, ст. 626) 8 ) слова «в
кассы Народного Комиссариата Финансов» за-менить словами «в учреждения Государственно-го Банка Союза ССР».4.
 
Пункт «е» ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 7 августа1925 г. о производстве добровольных сборов
и пожертвований (Собр. Зак. Союза ССР1925 г. № 52, ст. 388) 9 ) изложить в следую-щей редакции:«е) производство сборов и пожертвованийчерез учреждения, на которые возложен при-ем общегосударственных и местных доходов,а также через государственные трудовые сбе-регательные кассы».5. Внести в положение о взимании налоговот 2 октября 1925 г. (Собр. Зак. Союза ССР1925 г. № 70, ст. 518) 10 ) следующие изменения:
а)
 
Ст. 8 изложить в следующей редакции:«8. Денежные суммы, причитающиеся вуплату общегосударственных и местных нало-гов, пени и штрафов по ним, вносятся платель-щиками в учреждения Государственного Бан-ка Союза ССР, а равно в другие учреждения,которым предоставлено на основании соответ-ствующих узаконений право приема общего-сударственных и местных налогов».Примечания 1 и 2 к ст. 8 исключить.б) Ст. 9 отменить.в) Ст. 11 изложить в следующей редакции:
«11. По истечении предельного срока пла-тежа оклад налога, не внесенный в учрежде-ния, которым предоставлено на основании со-ответствующих узаконений право приема на-логов, перечисляется в недоимку. Неуплачен-ная добровольно недоимка, а в подлежащихслучаях проценты (ст. 37), пеня и штраф взы-скиваются принудительными мерами, перечи-сленными в последующих статьях настоящегораздела, в бесспорном порядке».
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—27 г., стр. 1754.°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36— 28 г., стр. 1627.7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №11— 29 г., стр. 28 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 27 г., стр. 2005.») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 1—25 г., стр. 41.10) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
Примечание к ст. 11 сохраняется в действу-
ющей редакции.
г) В ст. 20 слова «в ! кассу Народного Ко-
миссариата Финансов» заменить словами «в
ближайшее учреждение Государственного Бан-
ка Союза ССР или в другое учреждение, ко-
торому предоставлено право приема налогов».
6. В постановление Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 4 декабря 1925 года
о сборе за торговую регистрацию (Собр. Зак.
Союза ССР 1925 г. № 82, ст. 621) «) внести
следующие изменения:
а) в ст. 3 слова «кассу Народного Комис-
сариата Финансов» заменить словами «учре-
ждение Государственного Банка Союза ССР»;
б) в ст. 4 слова «в кассы Народного Комисса-
риата Финансов» заменить словами «в учре-
ждения Государственного Банка Союза ССР».
7.
 
В ст. 15 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 6 апреля 1926 г.
о сборах, взимаемых органами народных ко-
миссариатов внутренних дел за выдачу обще-
гражданских заграничных паспортов, разреше-
ний и виз на в'езд в Союз ССР и выезд из
Союза ССР и видов на жительство для ино-
странцев (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 27,
ст. 167) и ) слова «кассы Народного Комиссари-
ата Финансов» заменить словами «учреждения
Государственного Банка Союза ССР».
8. В положение о подоходном налоге с го-
сударственных предприятий, кооперативных
организаций и акционерных обществ (паевых
товариществ) с участием государственного и
кооперативного капитала, утвержденное Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Сове-
том Народных Комиссаров Союза ССР 15 ок-
тября 1926 года (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 68, ст. 524, и 1928 г. № 34, ст. 300) 13), вне-
сти следующие изменения:
а) в ст. 16 слова «в кассу Народного Ко-
миссариата Финансов» заменить словами «в
учреждения Государственного Банка Союза
ССР или другие учреждения, которым предо-
ставлено право приема общегосударственных
налогов;
б) в ст. 18 слова «кассы Народного Комисса-
риата Финансов» исключить.
9. Ст. 6 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 23 марта 1927 года
о специальных средствах учреждений, состоя-
щих на государственном бюджете (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 173) «), изло-
жить в следующей редакции:
«6. Специальные средства ведомств хранят-
ся на процентных текущих счетах в учрежде-
ниях, на которые возложено кассовое испол-
нение смет соответствующих ведомств.
Примечание. Народному Комисса-
риату Финансов Союза ССР по соглаше-
нию с заинтересованными ведомствами пре-
доставляется право разрешать хранение
специальных средств учреждений, состоя-
щих на общесоюзном бюджете, в государ-
ственных сберегательных кассах».
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—25 г., стр. 37.
12 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 652.
- 13) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674,
и № 28—28 г., стр. 1219.
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10.
  
Внести в положение о бюджетных пра-
вах Союза ССР и союзных республик от 25 мая
1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 27,
ст. 286) 15 ) следующие изменения:
а) в ст. 28 слова «рассылают таковые под-
лежащим кассам Народного Комиссариата Фи-
нансов» заменить словами «посылают таковые
по кредитам, состоящим в распоряжении цен-
тральных учреждений Союза ССР, в правле-
ние Государственного Банка Союза ССР, а по
всем прочим кредитам —в подлежащие финан-
совые органы и в военно-окружные кассы»;
б) ст. 30 изложить в следующей редакции:
«30. Кредиты, открытые в учреждениях Го-
сударственного Банка Союза ССР и других
учреждениях, на которые возложено кассовое
исполнение бюджета, могут переводиться рас-
поряжением главных роспрядителей кредитов
со счетов одного из указанных учреждений на
любое другое из этих учреждений: по обще-
союзному бюджету — в пределах всей терри-
тории Союза ССР, а по бюджетам союзных
республик — в пределах территории данной
республики.
Примечание. Порядок перевода кре-
дитов по бюджетам союзных республик со
счетов в учреждениях, находящихся на тер-
ритории одной союзной республики, на счета
в учреждениях, находящихся в пределах
другой союзной республики, регулируются
особыми правилами, издаваемыми Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР».
11. Ст. 3 постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 28 мая 1927 года
о порядке использования конфискованного,
выморочного и бесхозяйного имущества (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 32, ст. 323) ") изло-
жить в следующей редакции:
«3. Предметы, указанные в п.п. «а», «б»,
«в» и «г» ст. 1 настоящего постановления,
подлежат передаче в ближайшие учреждения
Государственного Банка Союза ССР. Порядок
дальнейшего направления этих предметов
устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР. Стоимость этих пред-
метов зачисляется по оценке Народного Ко-
миссариата Финансов Союза ССР или по уста-
навливаемому им курсу в доход казны по
бюджету общесоюзному или подлежащей со-
юзной республики, с соблюдением ст. 2 на-
стоящего постановления».
12. Внести в устав о государственном гер-
бовом сборе от 14 сентября 1927 года (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 55, ст. 553) 17 ) сле-
дующие изменения:
а) ст. 38 изложить в следующей редакции:
«38. Гербовый сбор наличными деньгами
может вноситься в учреждения, которым пре-
доставлено право принимать общегосудар-
ственные налоги, а также в те учреждения или
тем должностным лицам, которым на прием
гербового сбора дано разрешение народного
комиссариата финансов соответствующей со-
юзной республики»;
б) в § 108 приложения 2 к названному уста-
ву слова «в кассы Народного Комиссариата
Финансов» исключить.
                                        
•
13. В ст. 36 положения о государственном
промысловом налоге от 10 августа 1928 г.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—27 г., стр. 806.
1в ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» №28—27 г., стр. 1120.
і7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г.. стр. 1546.
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 50, ст. 443) 18 )
слова «соответствующие кассовые учрежде-
ния» заменить словами «учреждения Государ-
ственного Банка Союза ССР или другие учре-
ждения, которым предоставлено право приема
общегосударственных налогов».
14. Вводную часть и ст. 1 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
28 сентября 1928 г. о порядке кассового испол-
нения единого государственного бюджета на
территооии г. Москвы и Московской губернии
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 64, ст. 588) 18 )
изложить в следующей редакции:
«В из'ятие из постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 24 апреля
1929 года о кассовом исполнении единого го-
сударственного бюджета Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1929 г. № 31, ст. 283) и ) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
1. На территории г. Москвы и тех уездов
Московской губернии, где имеются учрежде-
ния Государственного Банка Союза ССР, кас-
совое исполнение единого государственного
бюджета Союза ССР осуществляется на об-
щих основаниях учреждениями Государствен-
ного Банка Союза ССР, установленных поста-
новлением Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 24 апреля 1929 года о кассовом испол-
нении единого государственного бюджета Со-
юза ССР, — с сохранением за Московским Го-
родским Банком предоставленных ему прав по
приему доходных поступлений по единому го-
сударственному бюджету Союза ССР».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А- Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 27/Ѵ— 29 г. № 31, ст. 282).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о кассовом исполнении единого го-
сударственного бюджета Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и - л
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. Кассовые функции по исполнению едино-
го государственного бюджета Союза ССР как
в доходной, так и в расходной его части вы-
полняются на всей территории Союза ССР <
учреждениями Государственного Банка Союза
ССР на основе особого соглашения Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР с правле-
нием Государственного Банка Союза ССР.
2. В указанном в ст. 1 соглашении должны
быть в частности предусмотрены: а) обяза-
тельное ведение учреждениями Государствен-
ного Банка Союза ССР детализованного учета
всех расходов по единому государственному
бюджету Союза ССР; б) организационные фор-
мы выполнения как в центре, так и на местах
учреждениями Государственного Банка Союза
ССР единого государственного бюджета Союза
18 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
") См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 48— 28 г., стр. 2240.
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ССР с сосредоточением, по общему правилу,
всей работы учреждений Государственного
Банка Союза ССР в этой области в особых де-
лопроизводствах; в) установление таких взаи-
моотношений между Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР, народными комиссариа-
тами финансов союзных республик и их мест-
ными органами, с одной стороны, и учрежде-
ниями Государственного Банка Союза ССР —■
с другой, которые обеспечивали бы возмож-
ность надзора упомянутых народных комисса-
риатов и местных органов за работой Государ-
ственного Банка Союза ССР в области кассо-
вого исполнения бюджета и в частности право
обследования органами народных комиссариа-
тов финансов союзных республик (не ниже гу-
бернских, окружных и соответствующих им)
работы указанных в п. «б» делопроизводств.3.
 
Прием доходов по единому государствен-
ному бюджету Союза ССР другими учрежде-
ниями, кроме учреждений Государственного
Банка Союза ССР, производится в следующих
случаях: а) допускается прием доходов по еди-
ному государственному бюджету Союза ССР
почтово-телеграфными учреждениями на осно-
ве особого соглашения Народного Комиссариа-
та Финансов Союза ССР с Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов, а также государ-
ственными трудовыми сберегательными касса-
ми — на основе специальных узаконений и осо-бых правил, издаваемых Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по Главному Упра-
влению государственных трудовых сберегатель-
ных касс; б) производится прием соответствую-
щих доходов кассами специальных сборщиков;
в) прием поступлений по единому сельскохо-
зяйственному налогу возлагается на районные,
волостные и сельские кассы; равным образом
на районные и волостные кассы может быть
народными комиссариатами финансов союзных
республик возложен прием и других доходов
по единому государственному бюджету СоюзаССР, при чем в отношении доходов по едино-
му государственному бюджету Союза ССР рай-
онные и волостные кассы действуют на правах
касс специальных сборщиков; г) допускается
прием государственных доходов по единому
государственному бюджету Союза ССР (всех
или некоторых) на определенную часть года
или в течение всего года и другими, кроме
учреждений Государственного Банка Союза
ССР, кредитными учреждениями, при условии
полной обеспеченности своевременной переда-
чи этими учреждениями собранных ими обще-
государственных доходов в ближайшие учре-
ждения Государственного Банка Союза ССР.Списки упомянутых кредитных учреждений со-
ставляются народными комиссариатами финан-
сов союзных республик и сообщаются Народ-
ному Комиссариату Финансов Союза ССР.
4. Все учреждения (в том числе и кассы спе-
циальных сборщиков), предприятия и лица обя-
заны поступающие к ним суммы общегосудар-
ственных доходов сдавать полностью в учре-
ждения Государственного Банка Союза ССР
не позже следующего дня по накоплении пре-
дельной суммы, устанавливаемой НароднымКомиссариатом Финансов Союза ССР или на-
родным комиссариатом финансов союзной рес-
публики по соглашению с подлежащим ведом-
ством и, во всяком случае, не реже одного раза
в две недели.Примечание. Районные, волостные и
сельские кассы обязаны ежедневно сдавать
все собранные ими суммы по единому госу-
дарственному бюджету Союза ССР в нахо-
дящиеся в тех же населенных пунктах учре-
ждения Государственного Банка Союза ССР;
при отсутствии в месте нахождения район-
ной, волостной и сельской кассы учрежде-
ний Государственного Банка Союза ССР
собранные этими кассами суммы общегосу-
дарственных доходов переводятся или пере-
сылаются в ближайшее учреждение Госу-
дарственного Банка Союза ССР в порядке,
установленном кассовыми правилами (ст. 20).
5.
 
Все доходы по общесоюзному бюджету
и бюджету каждой союзной республики зачи-
сляются учреждениями Государственного Бан-
ка Союза ССР на централизованный текущий
счет Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР в правлении Государственного Банка Сою-
за ССР и централизованные текущие счета на-
родных комиссариатов финансов союзных рес-
публик в соответствующих конторах Государ-
ственного Банка Союза ССР. Расходы по каж-
дому из поименованных бюджетов произво-
дятся в пределах денежной наличности на цен-
трализованном текущем счете соответствую-
щего народного комиссариата финансов.
Порядок покрытия временных кассовых де-
фицитов по исполнению общесоюзного и рес-
публиканских бюджетов устанавливается осо-
бым постановлением Совета Народных Комис-
саров Союза ССР.
6. Все расходы учреждений и предприятий,
состоящих на общегосударственном бюджете,
производятся из учреждений Государственного
Банка Союза ССР в пределах открытых этим
учреждениям и предприятиям по бюджету кре-
дитов. В населенных пунктах, где нет учрежде-
ний Государственного Банка Союза ССР, но
действуют другие кредитные учреждения, на
эти последние может возлагаться, по соглаше-
ниям народных комиссариатов финансов союз-
ных республик с правлением Государственного
Банка Союза ССР, производство отдельных рас-
ходов по единому государственному бюджету
Союза ССР по поручениям учреждений Госу-
дарственного Банка Союза ССР.
7. Производство учреждениями (в том чи-
сле кассами специальных сборщиков), пред-
приятиями и лицами каких-либо расходов непо-
средственно из поступивших к ним сумм обще-
государственных доходов до сдачи этих сумм
в учреждения Государственного Банка Союза
ССР не допускается.
Примечание. Расходы по пересылке
в учреждения Государственного Банка Сою-
за ССР сумм доходов, подлежащих зачи-
слению на централизованные текущие счета
народных комиссариатов финансов Союза
СОР и союзных республик, производятся из
этих сумм с последующим покрытием упо-
мянутых расходов по пересылке за счет
Государственного Банка Союза ССР.
8. Все расчеты с прямыми кредиторами каз-
ны учреждения Государственного Банка Союза
ССР производят по ассигновкам-чекам, соста-
вляемым подлежащими распорядителями кре-
дитов на имя прямых кредиторов.
9. На суммы, предназначенные для выдачи
заработной платы и других видов денежного
довольствия, составляются сборные ассигновки-
чеки на имя уполномоченных на получение де-
нег лиц. Суммы по этим ассигновкам-чекам под-
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ранее, чем за два дня до установленных сроков
выдачи заработной платы и других видов де-
нежного довольствия. Невыплаченные отдель-
ным лицам суммы заработной платы и других
видов денежного довольствия могут оставаться
в учреждении или предприятий для последую-
щей выдачи не более одного месяца по полу-
чении денег из учреждений Государственного
Банка Союза ССР, после чего суммы эти сда-
ются в соответствующие учреждения Государ-




В случае затруднительности произвести
точный расчет предстоящего расхода или опре-
делить, кто явится прямым кредитором казны,
а также в случае особой отдаленности учре-
ждений и предприятий, состоящих на общего-
сударственном бюджете, от учреждения Госу-
дарственного Банка Союза ССР, допускается
выдача вперед из подлежащего сметного кре-
дита подотчетных сумм по авансовым ассигнов-
кам-чекам, составляемым на имя соответствую-
щих должностных лиц, с соблюдением правил,
предусмотренных в ст.ст. 11 — 18.
11. Из кредитов на операционные (заготови-
тельные, строительные и т. п.) расходы авансо-
вые суммы выдаются в размере не свыше одной
шестой квартальных или половины месячных
кредитов, открытых в распоряжение произво-
дящих операции лиц.
При наличии заготовок или работ сезонного
характера, а равно для работ, производимых
в отдаленных от учреждений Государственного
Банка Союза ССР местностях, указанные выше
предельные размеры авансовых выдач могут
быть повышаемы по соглашению заинтересо-
ванных ведомств с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР или народным комисса-
риатом финансов союзной республики по при-
надлежности.
12. Из кредитов на содержание государствен-
ных учреждений, изыскательных партий, науч-
ных и других экспедиций, находящихся или
работающих в местностях, особо отдаленных
от учреждений Государственного Банка Союза
ССР, авансовые суммы могут выдаваться в раз-
мере до полного годового назначения на их
содержание. Размеры предоставляемых отдель-
ных авансов определяются соглашением соот-
ветствующего ведомства с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР или народным
комиссариатом финансов союзной республики
по принадлежности.
13. Из кредитов на путевое довольствие
авансовые суммы выдаются в размерах, уста-
навливаемых распорядителями кредитов в за-
висимости от длительности, дальности и особых
условий командировки.
В случае совместной командировки одним
учреждением нескольких лиц, распорядители
кредитов могут выписывать авансы на путевое
довольствие по сборным ассигновкам-чекам, со-
ставляемым на имя уполномоченных на получе-
ние денег лиц.
Примечание. На случай экстренных
командировок авансовые суммы на путевое
довольствие могут выдаваться уполномочен-
ным учреждениями лицам в размерах, опре-
деляемых по соглашению соответствующих
ведомств с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР и народным комиссариа-
том финансов союзной республики по при-
надлеж :ости.
14. Из кредитов на канцелярские, хозяй-
ственные и почтово-телеграфные расходы аван-
сы на каждую из указанных потребностей не
должны превышать: для центральных органов
Союза ССР и союзных республик —500 руб.,
для центральных органов автономных респу-
блик, а также краевых, областных, губернских
и соответствующих им органов — 250 рублей,
для окружных и уездных органов — 100- рублей.
Примечание. Отступления от указан-
ных в настоящей статье норм допускаются
в порядке соглашения заинтересованного ве-
домства с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР или народным комиссариа-
том финансов союзной республики.
15. Суммы, полученные в виде аванса, в ча-
сти, не предназначенной для расходования в
ближайшие дни, вносятся в учреждения Госу-
дарственного Банка Союза ССР или в государ-
ственные трудовые сберегательные кассы на
беспроцентные текущие счета авансополуча-
телей.
16. Новый аванс выдается лишь по предста-
влении авансополучателем распорядителю кре-
дитов отчета в израсходовании предыдущего
аванса, полученного на ту же надобность.
Если у авансополучателя по предыдущему
авансу, выданному на надобности, предусмо-
тренные в ст.ст. 11 и 14, имеется остаток, то
сумма вновь выдаваемого аванса вместе с упо-
мянутым остатком не должна превышать ука-
занных в этих статьях предельных норм.
17. Не позже 7 дней со дня минования на-
добности в расходовании данного аванса не-
израсходованные суммы сдаются на восстано-
вление кредита в учреждения Государственного
Банка Союза ССР.
18. В случаях особой отдаленности учрежде-
ния или предприятия от учреждения Государ-
ственного Банка Союза ССР, указанные в
ст.ст. 4, 9 и 17 сроки могут быть удлинены по
соглашению подлежащего учреждения или
предприятия с краевыми, областными, губерн-
скими, окружными или соответствующими им
финансовыми органами.
19. Должностные лица, не сдавшие в учре-
ждения Государственного Банка Союза ССР
подлежащих сдаче сумм в сроки, указанные в
ст.ст. 4, 9 и 17, подвергаются ответственности
в дисциплинарном, а в подлежащих случаях —
в уголовном порядке.
20. Правила кассового исполнения единого
государственного бюджета (кассовые правила)
издаются на основе настоящего постановления
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
по соглашению с правлением Государственного
Банка Союза ССР.
II.
21. Доходы по сметам Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, Военно-
Санитарного Управления Рабоче-Крестьянской
Красной армии, войск Об'единенного Государ-
ственного Политического Управления и войск
конвойной стражи Союза ССР могут поступать
на ряду с учреждениями Государственного Бан-
ка Союза ССР также в военно-окружные кассы
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР;
последние зачисляют указанные доходы на цен-
трализованный текущий счет Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР в правлении Го-
сударственного Банка Союза ССР.
Расходы по сметам указанных ведомств и
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ниями Государственного Банка Союза ССР
также военно-окружными кассами Народного
Комиссариата Финансов Союза ССР на общих




Кассовое исполнение сметы Народного
Комиссариата Путей Сообщения в части, касаю-
щейся железнодорожного транспорта, регули-
руется специальными узаконениями.
23. На Народный Комиссариат Почт и Те-
леграфов распространяется лишь действие
ст.ст. 11 —19 настоящего постановления. В
остальном для Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов устанавливается следующий по-
рядок: ■
а) доходы по смете Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов зачисляются на процент-
ные текущие счета Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов и управлений связи в учре-
ждениях Государственного Банка Союза ССР
и служат обеспечением предусмотренных по
его смете расходов; б) сроки обязательной сда-
чи в учреждения Государственного Банка Сою-
за ССР сумм указанных в п. «а» доходов, по-
ступающих в учреждения Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов, устанавливаются осо-
быми правилами, издаваемыми Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР по со-
глашению с Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов; в) расходы по смете На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов
производятся на основании рассылаемых
Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов расходных расписаний —с текущих сче-
тов Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов и управлений связи в учреждениях Госу-
дарственного Банка Союза ССР, в пределах
наличности этих счетов; г) в не терпящих отла-
гательства случаях органам Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов разрешается произ-
водить из своих касс непосредственно некото-
рые расходы, виды которых устанавливаются
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов
по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР; д) порядок учета посту-
плений и расходов по смете Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов, а равно порядок
отчетности Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов устанавливается Народным Комис-
сариатом Финансов Союза ССР по соглашению
с Народными Комиссариатами Почт и Телегра-
фов и Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза
ССР.
24. Районным и волостным кассам предоста-
вляется право непосредственно производить
установленные отчисления в районный и во-
лостной бюджет из принятых ими сумм еди-
ного сельскохозяйственного налога.
25. В тех случаях, когда исполнение мест-
ных бюджетов возложено на коммунальные
(городские) банки, которым в то же время
предоставлено право приема общегосударствен-
ных доходов, этим банкам разрешается произ-
водить установленные законом отчисления в
исполняемые ими местные бюджеты непосред-
ственно из поступивших к ним общегосудар-
ственных доходов.
26. Таможням разрешается производить из
поступивших в их кассы сумм общегосудар-
ственных доходов расходы по возврату непра-
вильно взысканных таможенных сборов, если
возвращаемая сумма поступила в ту же тамож-
ню и в том же бюджетном году, в котором про-
изводится возврат.
27. Лесничим народных комиссариатов зе-
мледелия в местах, где нет учреждений Госу-
дарственного Банка Союза ССР, и таможням,
поименованным в составляемом Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР по согла-
шению с Народным Комиссариатом Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР списке, раз-
решается производить из собранных ими сумм
общегосударственных доходов расходы по со-
держанию личного состава, а также свои опе-
рационно-хозяйственные расходы, в порядке,
устанавливаемом кассовыми правилами Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР.
28. На основании специальных узаконений
допускается производство некоторых расходов
по единому государственному бюджету Союза
ССР государственными трудовыми сберегатель-
ными кассами.
29. На специальные средства учреждений,
состоящих на общегосударственном бюджете,
распространяются ст.ст. 11 — 19 настоящего по-
становления. В остальном порядок хранения
и расходования указанных специальных средств
определяется постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 23 марта 1927 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 173) *).
30. Порядок кассового исполнения единого
государственного бюджета на территории
г. Москвы и Московской губернии предусматри-
вается постановлением Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 28 сентября 1928 года
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 64, ст. 588) 2 ).
31. Действие настоящего постановления не
распространяется на учреждения, находящиеся
за границей.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 27/Ѵ— 29 г. № 31, ст. 283).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о кассовом исполнении местных бюджетов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Дополнить положение о местных финансах
от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 31, ст. 199) 8) статьями 72 1—72 10 сле-
дующего содержания:
«72 1 . Кассовое исполнение местных бюдже-
тов осуществляется в следующем порядке:
а) кассовое исполнение местных бюджетов (кро-
ме районных, волостных и сельских), по обще-
му правилу, возлагается на учреждения Госу-
дарственного Банка Союза ССР; б) кассовое
исполнение районных, волостных и сельских
бюджетов осуществляется подлежащими мест-
ными советами; в) в Крупных населенных пунк-
тах, где имеются коммунальные (городские)
банки, кассовое исполнение местных бюджетов
(в том числе районных, волостных и сельских),
по согласованным с народными комиссариата-
ми финансов подлежащих союзных республик
постановлениям местных советов, может быть
передано указанным банкам; при осуществле-
!) См. <«бюл. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 589.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г., стр. 2240.
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нии такой передачи суммы местных бюджетов,
поступающие в учреждения Государственного
Банка Союза ССР в виде надбавок к принятым
этими учреждениями общегосударственным до-
ходам, а также подлежащие отчислению в мест-
ные средства, зачисляются на счета местных
бюджетов в учреждениях Государственного
Банка Союза ССР и переводятся на счета ком-
мунальных (городских) банков по распоряже-
ниям соответствующих финансовых органов;
г) по особым соглашениям местных советов не
ниже окружных (губернских) с подлежащими
учреждениями Государственного Банка Союза
ССР исполнение районных, волостных и сель-
ских бюджетов в тех пунктах, где имеются
учреждения Государственного . Банка Союза
ССР, может быть возложено на них.
722 . Прием доходов по местному бюджету
другими учреждениями, кроме указанных в
ст. 721, производится в следующих случаях:
а) допускаетсяприемдоходов по местнымбюд-
жетам почтово-телеграфными учреждениями на
основе особого соглашения народного комисса-
риата финансов подлежащей союзной респу-
блики с уполномоченным Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов при совете народных
комиссароз союзной республики, а также го-
сударственными трудовыми сберегательными
кассами на основании особых правил, издавае-
мых Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР по Главному Управлению государствен-
ных трудовых сберегательных касс; б) произ-
водится прием доходов кассами специальных
сборщиков; в) на районные и волостные кассы,
помимо приема средств по исполняемым ими
бюджетам, может быть возложен вышестоящи-
ми местными советами прием поступлений по
местным бюджетам других административно-
территориальных единиц; г) допускается прием
доходов по местному бюджету (всех или неко-
торых) на определечную часть года или в те-
чение всего года и кредитными учреждениями,
не исполняющими местных бюджетов, при усло-
вии полной обеспеченности своевременной пе-
редачи этими учреждениями собранных ими
доходов в ближайшие учреждения Государ-
ственного Банка Союза ССР или коммунально-
го (городского) банка (в зависимости от того,
на какое из этих учреждений возложено кас-
совое исполнение местного бюджета); списки
упомянутых кредитных учреждений составля-
ются народными комиссариатамифинансов со-
юзных республик и сообщаются Народному
Комиссариату Финансов Союза ССР.
Примечание. Для собирания местных
доходов постановлением подлежащих мест-
ных советов могут быть назначаемы особые
сборщики.
72*. Все учреждения (в том числе и кассы
специальных сборщиков), предприятия и лица
обязаны в порядке, устанавливаемом законо-
дательством союзных республик, сдавать по-
ступающие к ним суммы доходов местного
бюджета полностью в учреждения, осуще-
ствляющие кассовое исполнение соответствую-
щих местных бюджетов.
Производство указанными учреждениями (в
том числе кассами специальных сборщиков),
предприятиями и лицами каких-либо расходов
непосредственно из поступивших к ним сумм
доходов по местному бюджету не допускается,
за исключениями, устанавливаемыми законо-
дательством союзных республик.
72*. Кредитные учреждения, на которые воз-
ложено кассовое исполнение местных бюдже-
тов, зачисляют поступающие к ним по этим
бюджетам средства на процентные текущие
счета соответствующих местных бюджетов, от-




Районные и волостные исполнительные
комитеты и сельские советы, кассовое исполне-
ние бюджетов которых осуществляется ими
самими, в тех случаях, когда в населенных
пунктах, где они имеют местопребывание,нахо-
дятся учреждения Государственного Банка Со-
юза ССР или коммунального (городского) бан-
ка, обязаны сдавать на хранение в одно из ука-
занных кредитных учреждений поступающие к
ним средства местных бюджетов по накопле-
нии предельной суммы, устанавливаемойокруж-
ными или уездными (и соответствующими им)
финансовыми органами, и во всяком случае не
реже двух раз в неделю.
При отсутствии в месте пребывания перечи-
сленных исполнительных комитетов и советов
учреждений Государственного Банка Союза
ССР или коммунальных банков средства мест-
ных бюджетов хранятся либо в расположен-
ных в тех же населенных пунктах государствен-
ных сберегательных кассах, либо в кассах, со-
ответствующих исполнительных комитетов и
советов.
Ближайший порядок хранения этих средств
устанавливается окружными или уездными (и
соответствующими им) финансовыми органами.
726 . Свободные средства местных бюджетов,
кассовое исполнение которых возложено на
учреждения Государственного Банка Союза
ССР или коммунальные (городские) банки, хра-
нятся в банке, осуществляющем кассовое ис-
полнение данного местного бюджета, и не мо-
гут передаваться на хранение в другие, кре-
дитные учреждения.
Свободные средства местных бюджетов
(районных, волостных и сельских), кассовое
исполнение которых осуществляется непосред-
ственно соответствующими местными советами,
могут передаваться, с соблюдением условий,
устанавливаемых Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР, на хранение в кредитно-
кооперативные организации, в коммунальные
(городские) банки или общества сельскохозяй-
ственного кредита (местные сельскохозяйствен-
ные банки).
727. Выдача денежных сумм на расходы по
местным бюджетам производится кредитными
учреждениями, на которые возложено кассовое
исполнение местных бюджетов, в пределах на-
личности, имеющейся на текущем счете соот-
ветствующего местного бюджета, по ассигнов-
кам-чекам, чекам или другим заменяющим их
документам.
728. В тех населенныхпунктах, где нет учре-
ждений Государственного Банка Союза ССР
или коммунального (городского) банка, испол-
няющего местные бюджеты, но действуют дру-
гие кредитные учреждения, на эти последние
может возлагаться по соглашениям народных
комиссариатов финансов союзных республик с
правлением Государственного Банка Союза ССР
производство отдельных расходов по местным
бюджетам по поручениям учреждений Государ-
ственного Банка Союза ССР или коммуналь-
ных (городских) банков, исполняющих эти бюд-
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72 е . Выдача денежных сумм на расходы по
местным бюджетам, кассовое исполнение кото-
рых осуществляется непосредственно местными
советами (ст. 72 5 ), производится:а)
  
в тех случаях, когда доходы местныхбюджетов сдаются на хранение в учрежденияГосударственного Банка Союза ССР, комму-
нальные (городские) банки или государствен-
ные трудовые сберегательные кассы, — по че-
кам соответствующих исполнительных коми-
тетов и советов;б) в случаях, когда указанные доходы хра-
нятся в кассах исполнительных комитетов и
советов, — непосредственно кассами ѳтих испол-
нительных комитетов и советов.Примечание. Для производства ме-
лочных и неотложных расходов по район-
ному, волостному и сельскому бюджету, в
случае, предусмотренном п. «а» настоящей
статьи, районные и волостные исполнитель-
ные комитеты и сельские советы могут ис-пользовать поступающие в их кассы суммы,
а также получать суммы по чекам из учре-ждений, в которых хранятся их средства.
72 10 . Кассовые правила исполнения местныхбюджетов издаются Народным КомиссариатомФинансов Союза ССР. Народные комиссариа-ты финансов союзных республик могут изда-.вать к указанным правилам дополнения, вызы-ваемые местными условиями».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.(С. 3. С. 27/Ѵ— 29 г. № 31, ст. 284).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении дополнительного государ-ственного бюджета Белорусской Социалисти-ческой Советской Республики на 1928/1929 год.
В дополнение к постановлению Централь-ного Исполнительного Комитета Союза ССРот 15 декабря 1928 г. о едином государствен-ном бюджете Союза ССР на 1928/1929 г. (Собр.Зак. Союза СОР 1928 г. № 69, ст. 638) *) Цен-тральный Исполнительный Комитет и СоветНародных Комиссаров Союза ССР постано-вляют:Утвердить дополнительный государствен-ный бюджет Белорусской СоциалистическойСоветской Республики на 1928/1929 год в сле-дующих суммах: ,А. По доходной части —не-налоговые доходы за счет до-ходных поступлений от лесов иот государственной республи-канской промышленности в сум-ме ............10.922.000 руб.Б. По расходной части:I. По ведомствам и учрежде-ниям ........... 1.142.200 руб.
И. По финансированию на-родного хозяйства: _
1) промышленность ....
     
750.000 руб.2) электрификация .... 1.200.000 »3) сельское хозяйство . . . 1.663.800 »4) прочие мероприятия . . 500.000 »
4.113.800 руб.
Ч См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г., стр. 2444.
III. По особым фондам:
1} борьба с безработицей . 650.000 руб.
2) финансирование печати . 200.000 »
3) резервный фонд Совета
Народных Комиссаров .... 200.000 »
1.050.000 руб.
IV. По средствам, передаваемым местному
бюджету:
1) отчисления от государ-
ственных доходов (от лесов) . 4.366.000 руб.
2) субвенция ...... 250.000 »
4.616.000 руб.
Всего по расходам . 10.922.000 руб.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
{С. 3. С. 24/Ѵ— 29 г. № 30, ст. 274).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке исчисления административно-упра-
вленческих расходов на 1929/30 г. по сметам
ведомств и учреждений, состоящих на общего-
сударственном бюджете.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Исчисление административно-управленче-
ских расходов на 1929/30 год по сметам ве-
домств и учреждений, состоящих на общесоюз-
ном бюджете, должно быть произведено на
основе следующих положений:
а) в сметы на 1929/30 год не подлежат
включению ассигнования, предусмотренные по
сметам 1928/29 г., на потребности, имеющие
место только в данном году и не повторяю-
щиеся в предстоящем году, а также ассигнова-
ния на расходы, связанные с функциями, пере-
данными другим ведомствам и учреждениям (в
частности по финансированию тех или иных
мероприятий);
- б) при исчислении смет на 1929/30 г. адми-
нистративно-управленческие расходы должны
быть по сравнению с соответствующими асси-
гнованиями по сметам на 1928/29 г. подвергну-
ты сокращению за счет проведенных в 1928/29
году мероприятий по рационализации аппарата
и осуществлению режима экономии, а также в
связи с соответствующими мероприятиями, под-
лежащими проведению в 1929/30 г.;
в) ассигнования на новые административно-
управленческие расходы могут быть внесены
в сметы ведомств и учреждений лишь при на-
личии соответствующих постановлений законо-
дательных органов Союза ССР, принятых к
моменту рассмотрения смет в сметно-бюджет-
ном совещании при Народном Комиссариате
Финансов Союза ССР;
г) общая сумма всех ассигнований на адми-
нистративно-управленческие расходы по всем
сметам ведомств и учреждений в 1929/30 г.,
включая ассигнования на новые расходы, дол-
жна быть во всяком случае не выше общей
суммы сметных назначений на административ-
но-управленческие расходы по общесоюзному
бюджету 1928/29 г.
2. Народному Комиссариату Финансов Сою-
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Союза ССР издать в недельный срок инструк-
цию по применению настоящего постановления,
соответственно распространив указанный в
ст. 1 порядок и на составление смет специаль-
ных средств.
3. Правительствам союзных республик пред-
лагается издать в срочном порядке аналогич-
ные постановления в отношении ведомств и
учреждений, состоящих на республиканском
бюджете.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.-
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 11/ѴІ— 29 г. № 131).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статей 100, 127 и 147 Положения
о местных финансах РСФСР.
В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 13 февра-
ля 1929 года о дополнении примечанием 3
статьи 4 постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 23 октября 1925 года
о порядке наложения взысканий за нарушение
постановлений об акцизах и особом патентном
сборе за право торговли спиртными напитка-
ми и табачными изделиями (Собр. Зак. 1929 г.
№ 15, ст. 120) *), Всероссийский Центральный




Статью 100 Положения о местных фи-
нансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. Л» 92,
ст. 668; 1929 г. № 13, ст. 153) 2 ) дополнить
пунктом «о» следующего содержания:
«о) от штрафов, налагаемых за нарушение
постановлений об акцизах и об особом патент-
ном сборе за право торговли спиртными на-
питками и табачными изделиями, — в размере
50% штрафов и сумм, вырученных от продажи
конфискованных предметов при обнаружении
агентом сельского совета, волостного или рай-
онного исполнительного комитета акцизного
нарушения на подведомственной этим органам
территории».
2. Статью 127 того же Положения (Собр.
Узак. 1926 г. № 92, ст. 668; 1929 г. № 13,
ст. 153) дополнить пунктом «ж 2 » следующего
содержания:
«ж 2 ) отчисления от штрафов, налагаемых
за нарушение постановлений об акцизах и об
особом патентном сборе за право торговли
спиртными напитками и табачными изделия-
ми, — в размере 50% штрафов и сумм, выручен-
ных от продажи конфискованных предметов
при обнаружении агентом волостного испол-
нительного комитета акцизного нарушения на
территории данной волости».
3. Статью 147 того же Положения (Собр.
Узак. 1929 г. № 1, ст. З 3 ); № 13, ст. 153) допол-
нить пунктом «е 2 » следующего содержания:
«е 2 ) отчисления от штрафов, налагаемых за
нарушения постановлений об акцизах и особом
патентном сборе за право торговли спиртными
напитками и табачными изделиями, — в раз-
мере 50% штрафов и сумм, вырученных от
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 9.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр. "238,
и № 15—29 г., стр. 6.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 4.
продажи конфискованных предметов при об-
наружении агентом сельского совета акцизно-
го нарушения на территории, подведомствен-
ной данному сельскому совету».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, стр. 378).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об отмене статьи 35 постановления Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 декабря 1928 года об условиях и порядке
заключения займов местными советами.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Отменить статью 35 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 17 декабря 1928 года об условиях и
порядке заключения займов местными совета-
ми (Собр. Узак. 1929 г. № 3, ст. 32) 1).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 382).
Опубликованы:
— В отмену циркуляра НКФ РСФСР от
3/ѴІ— 26 г. № 701 2 ) при циркуляре НКФ
РСФСР от 17 апреля 1929 г. № 584 правила,
утвевжденные НКФ СССР, хранения
отчетности учреждений, состоя-
щих на государственном и местном
бюджетах (П. и Р. НКФ РСФСР 30/ІѴ—
29 г. № 17Г, стр. 17).
Налога и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 ИЮНЯ
1929 г. № 491
о налоговых льготах для торговли на Ниже-
городской ярмарке.
На основании ст. 40 Положения о государ-
ственном промысловом налоге 3 ) Народный Ко-
миссариат Финансов СССР постановляет уста-
новить нижеследующие налоговые льготы для
торговли на Нижегородской ярмарке 1929 г.:
1. Освободить от промыслового налога оп-
товые ярмарочные операции по продаже жи-
вотного и растительного сырья и по оптовой
продаже кустарных изделий, перечисленных в
п. 2 настоящего постановления. Означенная
льгота применяется лишь к операциям с на-
личными на ярмарке или отправленными на
ярмарку товарами, если притом указанные то-
вары зарегистрированы в ярмарочном комите-
те или следуют в адрес последнего.
Примечание. К розничной торговле
кустарными изделиями надлежит относить
продажу кустарных изделий в размерах ме-
нее упаковочно-транспортной единицы неза-
висимо от того, производится ли покупка
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 2.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №27— 26 г., стр. 1109.
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этих изделий для потребителя или в целяхперепродажи.2.
  
а) При всех условиях производства тор-говли на Нижегородской ярмарке 1929 г. при-знаются кустарными следующие товары: валя-ная обувь; стелька; войлок, кошма; платки пу-ховые; кружева и кружевные изделия ручно-го производства; шорный товар; шапочный то-вар; меха кузнечные; меха овчинные, мерлуш-ка; шубы, тулупы, полушубки (овчинные); лож-ки, чашки деревянные; полозья, ободья, коле-са; дуги, клещи; коромысла и лопаты; бочки,ящики, клепки; сундуки; рогоже-кулечные из-делия; экипажи, сани, тарантасы; игрушки; хо-ды крестьянские; мелкие изделия из дерева(портсигары, щетки и пр.); решета, обечка;изделия из лозы и травы; мочало, корье, лыко;металло-ткацкие изделия; текстиль пестроткан-ный, сработанный на ручных ткацких станках;крестьянский холст; веревка; грубый трико-таж; золотокружевные изделия; кожаная обувьшитая и пробитая ручным способом; азиатскаяобувь и головные уборы; клей мяздровый; па-вловские изделия; скобяной товар; костром-ские ювелирные изделия; вятская и тульскаягармоника.б) Нижеуказанные товары признаются ку-старными при условии пред'явления продаю-щими их предприятиями удостоверений орга-нов СНХ или губторготделов (нижегородскихили с мест производства) о кустарном проис-хождении этих товаров:мануфактура; пенько-льно-прядильные из-делия; трикотаж, кроме грубого; галантерея;готовое платье и белье; роговые изделия; ме-ха выделанные зверьковые; кожа выделанная;изделия из кожи (портфели, чемоданы, сумки);зеркала; продукты химической переработки де-рева; чугунное литье; хозяйственные товары(посуда, самовары); инструменты столярные,слесарные и товарные весы; кровати металли-ческие; с.-х. инвентарь; мебель; уральскиекамни и др.в) Все изделия, продаваемые на ярмаркеВсекопромсоюзом, всеми союзами и артелямипромысловой кооперации, признаются кустар-ными.3. Освободить восточных купцов, как вре-менно пребывающих в СССР, так и имеющихстационарные предприятия в пределах СССР,от промыслового налога по их операциям наНижегородской ярмарке 1929 года со всякимитоварами, привозимыми из восточных стран.4. Предусмотренная п. 3 льгота подлежитприменению лишь к операциям с наличными наярмарке или отправленными на ярмарку това-рами, если притом указанные товары зареги-стрированы в ярмарочном комитете или следу-ют в адрес последнего.Доказательством привоза товаров из во-сточных стран служат удостоверения таможен,предусмотренные п. 1 постановления Нарком-фина СССР от 25 июля 1927 г. № 192 о по-рядке обложения промысловым и подоходнымналогами восточных купцов *).
Примечание. Обложение промысло-вым налогом операций находящихся вСССР постоянных предприятий по прода-же на Нижегородской ярмарке 1929 г. то-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1459;№ 2—28 г., стр. 54; № 8, стр. 327; № 10, стр. 417;№ 31, стр. 1377 и 1378, и № 1—29 г., стр. 9.
варов, привезенных из восточных стран, на
комиссионных началах, производится, соглас-
но постановления НКФ СССР от 25 июля
1927 г. № 192, по комиссионному вознагра-
ждению.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/ VI— 29 г. № 35, стр. 716).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 16 МАЯ
1929 г. № 266
о предоставлении окрфинотделам Якутской
АССР права наложения взысканий в порядке
п. «а» ст. 63 Положения о государственном про-
мысловом налоге.
На основании п. «а» ст. 63 Положения о
государственном промысловом налоге *) На-
родный Комиссариат Финансов РСФСР п о-
становляет:
Предоставить Алданскому, Олекминскому и
Вилюйскому окрфинотделам Якутской авто-
номной республики право наложения взыска-
ний, указанных в ст.ст. 53, 54, 55, 56, 58 и 61
Положения о госпромналоге.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 3/ѴІ— 29 г. № 17А, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 22 МАЯ
1929 г. № 277
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки в
местные средства к общему подоходному нало-
гу по Крымской АССР.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Совнаркома Крымской АССР, НКФ РСФСР
постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Джанкойского,
Феодосийского, Ялтинского и Евпаторийского
районов Крымской АССР предельный размер
надбавки в местные средства к государствен-
ному подоходному налогу, взимаемому в по-
рядке Положения от 14/ХІІ 1927 г. *) по распи-
саниям №№ 2 и 3, — до 50% окладов этого
налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Пономарев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 3/ѴІ— 29 г. № 17А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 22 МАЯ
1929 г. № 278
о льготах по промысловому налогу столовым
закрытого типа Курортного Управления и ку-
рортных трестов.
В дополнение своих постановлений 11/Х и21/ХІІ 1928 г. №№ 5 3 ) и 30*) (П. и Р. 1928 г.
№ 2А/175, стр. 5, и 1929 г. № 7А/193, стр. 9)Народный Комиссариат Финансов РСФСР, на
основании ст. 41 Положения о государственном
промысловом налоге и по ходатайству Курорт-
ного Управления Наркомздрава РСФСР, п о-
становляет:
Содержимые Курортным Управлением Нар-
комздрава РСФСР и курортными трестами на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—28 г., стр. 2129.
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территориях курортов столовые закрытого ти-
па (курортные пансионы) с отпуском обедов и
приходящим . амбулаторным больным, привле-
кать к обложению промысловым налогом за
текущий окладной год лишь с той части обо-
ротов названных столовых, которая соста-
вляется из отпуска обедов приходящим амбу-
латорным больным. Применение устанавливае-
мой настоящим постановлением льготы об-
условливается надлежащею постановкой учета
оборотов столовых по отпуску обедов назван-
ным больным.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 3/ѴІ— 29 г. № 17А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
06 утверждении расписания предельных ставок
местного налога с грузов, перевозимых по вод-
ным путям сообщения.
На основании ст. 36 положения о местных
финансах («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от
7 июня 1929 г., № 128) д ) Совет Труда и Оборо-
ны постановляет:
Утвердить нижеследующее расписание пре-
дельных ставок местного налога с грузов, пере-
возимых по водным путям сообщения:
Предельный
;§; о Наименование грузов- размер налога
^Ц
                                   
с тонны груза.
1. Багаж ...........5 р. — к.
2. Мануфактурный товар, кроме от-
несенного к ст. 4; галантерейный
товар; резина и резиновые изде-
лия; предметы одеяния и обувь,
кроме войлочной; кожаные изде-
лия; алкогольные напитки, кроме
вин виноградных и пива; чай, ко-
фе, какао, кондитерские изделия;
аптекарские и косметические то-
вары; табачные изделия; предме-
ты электротехники и точной ме-
ханики; изделия из цветных ме-
таллов; канцелярские принадлеж-
ности, а также все грузы, кроме
особо поименованных в настоя-
щем расписании, отнесенные но-
менклатурой соответственного па-
роходства к 1 (высшему) классу
грузового тарифа данного госпа-
роходства .......... 3 р. 50 к.
3. Вина виноградные; пряжа всякая;
краски анилиновые и лаки; кон-
сервы в герметической укупорке. 2 р. — к.
4. Табак (кроме махорки) в листах;
ткани льняные, пеньковые и джу-
товые во всякой укупорке, кроме
твердой .• .......... 70 к.
5. Рыбные грузы; сахар и сахарный
песок; деревянные изделия (кроме
мебели) ........... 25 к.
6. Железо и сталь не в деле; нефтя-
ные продукты в таре; овощи све-
жие всякие, перевозимые в таре . 20 к.
7. Хлебные грузы; отруби, жмыхи,
сено и солома, а также перевози-
мые наливом нефть и нефтяные
продукты .......... 12 к.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр. 5.
Предельный
"О, 5 Наименование грузов размер налога
^; Й с тонны груза.
8. Строительные материалы мине-
рального происхождения:
а) перевозимые в таре .... 10 к.
б)
 
перевозимые в навалку . . 5 к.
9. Уголь каменный и древесный;
кокс, руда, соль поваренная, суль-
фат, чугун ......... . 8 к,
10. Лесоматериалы и дрова при пере-
возке на судах ......... 6 к.
11. Лесоматериалы при перевозке в
плотах, идущих под буксиром; ту-
ки землеудобрительные, в том чи-
сле фосфориты и калийные соли . 4 к.
12. Дрова в плотах, идущих под бу-
ксиром ........... Зк-
13. Все прочие грузы:
а) перевозимые в таре .... 40 к.
б) перевозимые в навалку . . 10 к.
Примечание 1. Поштучные предметы
облагаются налогом из расчета тарифной
ставки соответствующего госпароходства за
первые 25 километров.
Примечание 2. В случаях перевозки
предметов, изготовленных из различных ма-
териалов (например, железные изделия с
медными частями), налог взимается по той
категории, к какой предметы эти отнесены
по тарифу.
Примечание 3. Сплавной такелаж
(якоря, лоты, канаты, цепи и лр.) при пере-
возке без упаковки облагается по ставкам,
предусмотренным пунктом «б» ст. 13.
Примечание 4. В навигацию 1929 годэ
устанавливаемые на основании настоящего
постановления ставки налога с грузов, отне-
сенных к первым трем статьям настоящего
расписания, не должны превышать полутор-
ного размера ставок, фактически взимавших-
ся с соответствующих грузов в навигацию
1928 года.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/ѴІ— 29 г. № 130).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении подпункта «б» пункта «А» ста-
тьи 1 приложения к статье 81 Положения о
местных финансах РСФСР.
Во изменение статьи 34 постановления Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 10 декабря 1928 года об изменении
Положения о местных финансах РСФСР (Собр.
Узак. 1929 г. № 7, ст. 72) *), Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
1. Изложить подпункт «б» пункта «А» статьи
1 приложения к статье 81 Положения о мест-
ных финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г.
№ 92, ст. 668) 2 ) в следующей редакции:
«б) с багажа-товара, грузов пассажир-
ской скорости, пассажирского багажа и грузов
первых девяти классов нормального тарифа —
не свыше пятидесятикратной».
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 7.
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2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 января 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
'9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ —29 г. № 37, ст. 379).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении таксы оплаты нотариальных дей-
ствий.
Совет Народных Комиссаров РСФСР л о-
становляет:
Изложить примечание к статье 15 таксы
оплаты нотариальных действий (Собр. Узак.
1929 г. № 8, ст. 84) г ) в следующей редакции:
«Примечание. Плата по таксе за ис-
полнительные надписи на соглашениях о раз-
мере содержания детям и супругу, на расчет-
ных книжках на заработную плату и на до-
кументах, в том числе на векселях, по кото-
рым допущена должниками и их поручите-
лями просрочка платежей по кредитным опе-
рациям учреждений сельскохозяйственного
кредита и кредитно-кооперативных органи-
заций, а также иа докуметах о покупке на
корню сельскохозяйственных культур и о
контрактации продуктов сельского хозяйства
и животноводства, взыскивается с должника
при приведении исполнительной надписи в
исполнение».
                                                   
,
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами <ОНК РСФСР В. Смольянинов.
20 апреля 1929 года.
(С. У. 21/Ѵ— 29 г. № 36, ст. 372).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР 9 МАЯ 1929 г.
№ 58
о порядке внесения кредитными учреждениями
нотариального местного сбора по пред'являе-
мым ими к протесту векселям.
Согласно циркуляру НКЮ № 135 1927 г.
(«Е. С. Ю.» № 30), Госбанк по пред'явленным
им х. протесту векселям вносит причитающиеся
нортариальный и местный сборы при самом
пред'явлении векселя к протесту на общем ос-
новании. При оплате таких векселей векселе-
обязанными лицами до совершения протеста но-
тариальные конторы взыскивают эти сборы с
лиц, оплативших векселя, и затем передают
Госбанку поступившие в покрытие сборов сум-
мы вместе с валютой оплаченных векселей.
Во избежание такого двукратного взыска-
ния издержек (первоначально с векселедержа-
теля, а затем с плательщика), Верховный Суд
РСФСР предлагает нотариальным конторам
при пред'явлении Госбанком и кредитными
учреждениями, перечисленными в § 4 настоя-
щего циркуляра, векселей к протесту руковод-
ствоваться следующими правилами:
1. Пред'являемые к протесту этими кредит-
ными учреждениями векселя принимаются от
них без взыскания нотариального и местного
сборов.
2. Если пред'явленный к протесту вексель
будет оплачен до совершения протеста, сборы
взыскиваются с оплачивающих вексель лиц при
его оплате.
3. Если вексель не будет оплачен до срока,
протест совершается в установленном порядке,
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 8.
и на векселе делается обычная надпись о про-
тесте с указанием сборов, но сборы взимаются
с пред'явившего вексель кредитного учрежде-
ния при возвращении ему опротестованного ве-
кселя. Без оплаты сборов вексель не выдается.
Во всяком случае, сборы должны быть внесе-
ны не позже недели со дня протеста.
4. Настоящий циркуляр распространяется на
Государственный Банк СССР (Госбанк), Банк
долгосрочного кредитования промышленности и
электрохозяйства СССР (Промбанк), Банк для
внешней торговли СССР (Внешторгбанк), Все-
российский кооперативный банк (Всекобанк),
Центральный банк коммунального хозяйства и
жилищного строительства (Цекомбанк), Центр.
сельскохозяйственный банк СССР ЩСХБанк),
Сельскохозяйственный банк РСФСР (Россель-
банк), Средне-азиатский коммерческий банк
(Азиабанк), Дальне-восточный банк (Дальбанк)
и их местные отделения и агентства, а также
местные коммунальные и сельскохозяйствен-
ные банки. На другие кредитные учреждения,
кроме указанных, настоящий циркуляр не рас-
пространяется.
5. С изданием настоящего циркуляра цирку-





Согласовано с НКФ РСФСР.
(Е. С. Ю. 20/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 447).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о переводе города Урицка, Ленинградской об-
ласти, для взимания ренты в IV класс.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Во изменение постановления Экономическо-
го Совета РСФСР от 19 мая 1928 года об утвер-
ждении распределения городских поселений по
классам для взимания ренты с городских зе-
мель (Собр. Узак. 1928 г. № 66, ст. 478) *) Эко-
номический Совет РСФСР постановляет:
Перевести город Урицк, Ленинградской об-
ласти, для взимания с 1 октября 1928 года рен-
ты с городских земель из III класса в IV класс.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
25 апреля 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 395).
ПОПРАВКА.
В тексте постановления НКФ, НКЮ, НКЗ и
Наркомторга РСФСР № 55/54 от 23 января
1929 года об изменении и дополнении инструк-
ции № 17 от 15 августа 1928 г. о порядке взи-
мания судебных пошлин и особого канцеляр-
ского сбора («Е. С. Ю.» № 4 1929 г.) 2 ) допу-
щена опечатка при изложении абзаца третьего
статьи 9-й инструкции.
Правильный текст абзаца третьего ст. 9 ин-
струкции № 17 от 5 августа 1928 года следую-
щий:
«С частных жалоб, с жалоб на действия су-
дебных исполнителей и с жалоб на расчеты
финансовых органов по налогу с имуществ, пе-
реходящих по наследованию и дарению, судеб-
ные пошлины не взыскиваются».
(Е. С. Ю. 20/Ѵ— 29 г. № 19, стр. 448).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1127.
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Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 5 ИЮНЯ 1929 г.
№ 492
о возврате акциза при экспорте товаров.
В дополнение к циркуляру от 18 мая с. г.
за № 454 х ) Наркомфин СССР уведомляет, что
в связи с постановлением ЦИК и СНК СССР
от 24 апреля с. г. (Изв. ЦИК от 12 мая 1929 г.
№ 106) о возврате акциза при экспорте това-
ров 2 ) также исключаются из § 31 Правил НКФ
СССР от 31 декабря 1928 г. об освобождении
от акциза экспортируемых товаров 3 ) указания
о производстве премирования экспорта подак-
цизных нефтепродуктов за счет акцизных по-
ступлений.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 717).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 3 ИЮНЯ 1929 г.
№ 488
о штрафах за нарушение постановлений об ак-
цизах в сельских местностях.
Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР
от 13 февраля с. г. (Собр. Зак. СССР 1929 г.
№ 15, ст. 120) 4 ), при обнаружении акцизного
нарушения агентом сельсовета либо рай(вол)-
исполкома на подведомственной этим органам
территории, причитающиеся к поступлению в
доход казны 50% наложенных штрафов и сумм,
вырученных от продажи конфискованных пред-
метов, поступают в районные (волостные) и со-
ответствующие им бюджеты, а при наличии
сельских и соответствующих им бюджетов —
и в эти последние по принадлежности.
В связи с этим некоторыми финорганами
возбужден вопрос, должны ли в указанных
случаях 50% от штрафов и реализованных сумм
вноситься и зачисляться непосредственно в до-
ходы подлежащего местного бюджета без про-
ведения по общегосударственному бюджету,
или же 50% должны также зачисляться (в ка-
честве общесоюзного дохода, передаваемого на
усиление местных средств) в доходную часть
общесоюзного бюджета, затем выписываться
по этому бюджету в расход и проводиться до-
ходом и расходом по государственному бю-
джету соответствующей союзной республики.
По этому вопросу НКФ Союза сообщает,
что в виду незначительности данного дохода и
во избежание сложных бухгалтерских прово-
дов, причитающиеся подлежащим местным бю-
джетам 50% штрафов и сумм от реализации
конфискованных предметов могут непосред-
ственно удерживаться рай(вол)исполкомами и
передаваться в подлежащий местный бюджет,
без какого-либо отражения на бухгалтерских
счетах финорганов по госбюджету.
*■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—29 г., стр. 14.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 4.
3 ) Правила от 31 /XII —28 г. повторяют пра-
вила, утв. НКФ СССР по соглаш. с ВСНХ и
НКТоргом СССР 29/ІХ— 28 г. (см. «Бюл. Ф. и
X. 3.» № 43—28 г., стр. 2008, и (поправка)
№ 48—28 г., стр. 2266) с дополнением, внесен-
ным циркуляром НКФ СССР от 2/ХІ —28 г.
№ 87 (см. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—28 г.,
стр. 2265).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 9.
Настоящее раз'яснение сообщите подлежа-
щим финорганам.
Замнаркомфин СССР С. Кузнецов.
Нач. Бюдж. Упр. Теумин.
(Изв. НКФ 13/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 717).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 7 МАЯ
1929 г. № 245
о расширении прав местных финорганов в от-
ношении акцизов.
На основании примечания к ст. 5 Положения
о НКФ РСФСР (С. У. 1928 г. № 125, ст. 795) *)
и в соответствии с постановлением коллегии.
НКФ РСФСР от 4 марта 1929 г., НКФ РСФСР,
в порядке передоверия местным финорганам
части своих прав и функций, постановляет пре-
доставить Наркомфину Казакской АССР, крае-
вым и областным финансовым отделам, имею-
щим окружное деление, и Московскому Губерн-
скому Финансовому Отделу следующие права:.
1. Сложение неправильно числящихся недо-
имок по акцизам до 10.000 руб. в каждом от-
дельном случае.
2. Сложение безнадежных к 'поступлению
сумм акциза до 5.000 руб. в каждом отдельном
случае.
3. Сложение акцизов в случаях гибели под-
акцизных предметов от непредвиденных и не-
преодолимых причин как в момент нахождения
этих предметов в производственных предприя-
тиях, так и в пути — на всякую сумму.
4. Предоставление рассрочки и отсрочки
уплаты акцизов в границах бюджетного года
на сумму до 30.000 руб. в каждом отдельном
случае и на срок до 3 месяцев, и за пределы
бюджетного года до 5.000 руб. в каждом от-
дельном случае и на срок до 3 месяцев — со
дня образования недоимки.
5. Продление сроков представления удосто-
веренных таможнями документов о вывозе за
границу подакцизных предметов, выпущенных
без уплаты акциза с производственных подак-
цизных предприятий и их складов.
Указанные права могут осуществляться все-
ми перечисленными выше финорганами лишь в
отношении предприятий, по которым не уста-
новлен централизованный порядок расчета по
акцизу, по предприятиям же, по которым этот
порядок расчета установлен, указанные права
должны осуществляться финорганами, ведаю-
щими расчетом по акцизу с об'единениями, в
которые данные предприятия входят.
О всех случаях сложения акциза вследствие
гибели подакцизных предметов на сумму более
5.000 руб. местные финорганы должны сооб-
щать в НКФ РСФСР с указанием, по какому
предприятию сложен акциз, в какой сумме и
по каким основаниям.
Такие же сведения должны представляться
в НКФ РСФСР и о всех случаях предоставле-
ния отсрочек и рассрочек платежа акциза с
указанием в них, какому предприятию дана
отсрочка или рассрочка, по каким основаниям,
на какую сумму и на какой срок, с указанием
также и частных сроков и сумм по отдельным
платежам.
За НКФ РСФСР оставляется право отмены
постановлений местных финорганов о сложе-
нии, отсрочке или рассрочке платежей по акци-
зам.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Пепеляев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 27/Ѵ— 29 г. № 12Б, стр. 2).
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о долгосрочном кредитовании местными ком-
мунальными банками киностроительства.




Коммунальные банки производят долго-
срочное кредитование строительства кино-сети
за счет сторонних средств, передаваемых бан-
кам для этой цели, за счет собственных спе-
циальных капиталов, образуемых из отчисле-
ний от чистой прибыли коммунальных банков,
устанавливаемых общими собраниями акцио-
неров этих банков, а также за счет прочих
собственных и привлеченных средств.
2. Сторонними средствами целевого креди-
тования строительства кино-сети являются:
а) фонды кинофикации в части, предназна-
ченной для выдачи долгосрочных ссуд на
киностроительство;
б) прочие долгосрочные вклады, передавае-
мые коммунальному банку для целей кредито-
вания киностроительства.
3. Передаваемые в коммунальные банки
фонды кинофикации (п. «а» ст. 2) хранятся на
особых текущих счетах подлежащих исполни-
тельных комитетов в качестве процентных
вкладов, по которым банк платит не ниже
6 процентов годовых.
4. Долгосрочные ссуды на строительство
кино-сети предоставляются коммунальными
банками для возведения новых, а также для
восстановления, переоборудования, капиталь-
ного ремонта и расширения кино-театров в го-
родах, рабочих, дачных и курортных посел-
ках, а также в сельских местностях.
5. Ссуды выдаются:
а) кино-предприятиям местного (кино-тресты,
управления зрелищными предприятиями и др.)
и республиканского значения, состоящим на
хозяйственном или коммерческом расчете;
б) исполнительным комитетам и городским со-
ветам, а также советам рабочих, курортных и
дачных поселков и сельским советам, имеющим
самостоятельные бюджеты, — в тех админи-
стративных единицах, в которых не организо-
ваны кино-Предприятия, действующие на на-
чалах коммерческого или хозяйственного
расчета.
6. Долгосрочные ссуды на возведение но-
вых и восстановление действующих кино-
театров, а также на их переоборудование, ка-
питальный ремонт и расширение выдаются на
срок не свыше 10 лет из процентов не более
6 годовых.
7. Прибыль по операциям, совершаемым за
счет фондов кинофикации, за вычетом из нее
расходов коммунальных банков по их админи-
стрированию, поступает на увеличение этих
фондов; убытки по указанным операциям отно-
сятся за счет тех же фондов.
8. Долгосрочные ссуды, выдаваемые комму-
нальными банками местным советам (п. «б»
ст. 5), обеспечиваются в порядке, установлен-
ном постановлением Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР об условиях и по-
рядке заключения займов местными советами
от 17 декабря 1928 года («Собр. Узак.» 1929 г.№ 3, ст. 32) 1).
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 2.
и банки
Ссуды, выдаваемые кино-предприятиям
местного и республиканского значения, дей-
ствующим на началах коммерческого или хо-
зяйственного расчета, обеспечиваются всеми
доходами этих предприятий и имуществом, на
которое по закону может быть обращено взы-
скание.
Коммунальным банкам предоставляется пра-
во получать гарантии соответствующего мест-
ного совета в выполнении обязательств, приня-
тых на себя находящимися в его ведении ки-
но-предприятиями по заключаемым последни-
ми займам.
9. Выдача ссуд из фондов кинофикации
(п. «а» ст. 2) производится коммунальными
банками на основании ежегодно составляемых
по согласованию с банками и утверждаемых
подлежащими исполнительными комитетами
годовых планов предполагаемого в районе
деятельности банков строительства кино-сети.
10. Предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР внести на основании настоя-
щего постановления соответствующие измене-
ния в нормальный устав местных коммуналь-
ных банков х ).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 20 апреля 1929 г.
(Эк. Ж. 7/ѴІ— 29 г. № 128).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 6 ИЮНЯ 1929 т.П
№ 494
          
/2,
о запрещении принимать взамен обеспечитель— * •
ных векселей вексельные бланки с незаполнен-
ным текстом.
В практике имеют место случаи приема бан-
ками взамен обеспечительных векселей так на-
зываемых вексельных бланков, т.-е. вексель-
ных листов с одной лишь подписью векселе-
дателя и с датой или без таковой; при этом
иногда один и тот же вексельный бланк, в слу-
чае возвращения его незаполненным лицу, учи-
нившему подпись, снова передается последним
по другой сделке.
Настоящим Народный Комиссариат Финан-
сов Союза раз'ясняет, что такого рода ве-
ксельные бланки, как не имеющие всех устано-
вленных законом вексельных реквизитов, не мо-
гут считаться вексельными обязательствами или
заменить собою таковые.
Поэтому кредитные учреждения в ' тех слу-
чаях, когда по уставу или операционным пра-
вилам требуется принятие обеспечительного со-
ло-векселя, не вправе принимать вместо него
вексельный бланк.
Вместе с тем НКФин СССР рассматривает
передачу вексельного бланка взамен векселя,
как действие, направленное к обходу устано-
вленной законом оплаты вексельных обяза-
тельств гербовым сбором, и предлагает в слу-
чае обнаружения при гербовых ревизиях в
портфеле учреждений и лиц такого рода блан-
ков привлекать виновных к законной ответ-
ственности и налагать предусмотренный уста-
вом о государственном гербовом сборе штраф.
в*
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Вр. и о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 13/ѴІ— 29 г. № 35, стр. 701).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об упрощении системы и сети поверочного дела
на территории Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
а) Признать необходимым уменьшение на
территории Союза ССР числа палат мер и ве-
сов, а равно их отделений; вопрос об опреде-
лении их количества на территории каждой
союзной республики признать относящимся к
компетенции правительств соответствующих со-
юзных республик, б) Обязать палаты мер и ве-
сов в работе по проверке всякого рода при-
боров по возможности избегать создания новых
лабораторий и в возможно большей степени
использовать лаборатории, имеющиеся при со-
ответствующих учреждениях и предприятиях. ■
Примечание. Перечень приборов, мо-
гущих быть проверяемыми непосредственно
палатами и их отделениями, утверждается
Высшим Советом Народного Хозяйства Со-
юза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов. -
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
(С. 3. С. 24/Ѵ— 29 г. № 30, ст. 276).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении положения о Главной Палате Мер
и Весов при Высшем Совете Народного Хозяй-
ства Союза ССР.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Изложить ст.ст. 1, 2, 7 и 8 положения о
Главной Палате Мер и Весов при Высшем Со-
вете Народного Хозяйства Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 23, ст. 254) *) в сле-
дующей редакции:
«1. Главная Палата Мер и Весов состоит
в ведении Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и является высшим научным
метрологическим учреждением Союза ССР; Па-
лате принадлежит исключительное право уста-
новления, воспроизведения и хранения всех
основных эталонов, а равно хранение стандар-
тов, согласно постановлений Комитета по стан-
дартизации при Совете Труда и Обороны».
«2. Задачей Главной Палаты Мер и Весов
при Высшем Совете Народного Хозяйства Сою-
за ССР является:
а) общее ведение мерами в пределах Союза
ССР, в целях обеспечения единообразия, вер-
ности и взаимного соответствия всякого рода
мер, весов, размеров, измерительных и кон-
трольных приборов, применяемых в науке, тех-
нике и во всех отраслях народного хозяйства;
б) поддержание связи с Международным бюро
мер и весов в пределах и на основаниях соот-
ветствующих международных соглашений и
участие через своих представителей в между-
народных работах в области метрологии;
в)
 
изучение и разработка методов физических
и химических измерений; г) установление тех-
нических нврм для образцовых приборов, при-
меняемых" в поверочных учреждениях Союза
ССР, поверка образцовых мер для поверочных
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 878.
учреждений Союза ССР, а также поверка изме-
рительных приборов особой точности и специ-
ального назначения; д) снабжение поверитель-
ными клеймами всех поверочных учреждений;
е) разработка типовых оборудований лабора-
торий поверочных учреждений Союза ССР;
ж) обревизование по соглашению с высшими
советами народного хозяйства союзных рес-
публик состояния образцовых измерительных
приборов во всех поверочных учреждениях
Союза ССР; з) осуществление в случаях, опре-
деляемых Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР, контроля над производством
измерительных приборов; и) разработка проек-
тов постановлений, инструкций и технических
правил по применению положения о мерах и
весах, издаваемых Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза ССР; к) руководство и надзор
за научно-технической деятельностью палат
мер и весов при высших советах народного хо-
зяйства союзных республик; л) издание в пре-
делах, определяемых Высшим Советом Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, циркуляров и ин-
струкций, касающихся поверки и клеймения
всякого рода измерительных и контрольных
приборов; м) учет поверенных измерительных
приборов, обращающихся на территории Сою-
за ССР, через палаты мер и весов при высших
советах народного хозяйства союзных респу-
блик».
«7. Для осуществления руководства и над-
зора за научно-технической деятельностью па-
лат мер и весов при высших советах народного
хозяйства союзных республик Главной Палате
Мер и Весов принадлежит право требовать
представления названными палатами:
а) годовых отчетов об их научно-техниче-
ской деятельности со включением сводного
отчета о деятельности местных органов этих
палат; б) всякого рода сведений, касающихся
производимых ими поверки и клеймения мер,
весов и измерительных приборов».
«8. Во главе Главной Палаты Мер и Весов
стоит директор, имеющий заместителя и двух
помощников, одного по научной метрологии и
другого по прикладной метрологии».
2. Пополнить ст. 3 положения пунктом «и»
следующего содержания:
«и) передавать часть своих научно-исследо-
вательских работ палатам мер и весов при
высших советах народного хозяйства союзных
республик, в меру оборудования их лаборато-
рий и наличности соответствующих научных
работников».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт*.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
(С. 3. С. 24/Ѵ— 29 г. № 30, ст. 277).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о распространении инструкции о нормах, целях
и .порядке расходования производственным
предприятием полученной экономии на пред-
приятия производственного характера, принад-
лежащие государственным акционерным обще-
ствам, торгам и синдикатам.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Распространить инструкцию Совета Труда
и Обороны от 14 июня 1928 года о нормах, це-
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і
ным предприятием полученной экономии(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 384) ] )на предприятия производственного характера,принадлежащие государственным акционернымобществам, торгам и синдикатам.Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.Зам. Управделами СНК СССР и СТО•
                  
А. Кактынь.Москва, Кремль, 17 мая 1929 г.(Эк. Ж. 5/ѴІ— 29 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обеспечении горной промышленности кре-пежным лесом.
Совет Труда и Обороны постановляет:1. Обязать всех потребителей крепежноголеса ежегодно не позднее 15 мая сообщать На-родному Комиссариату Внешней и ВнутреннейТорговли Союза ССР свои заявки на крепеж-ный лес на предстоящий год.Примечание. Заявки на 1929/1930 годдолжны быть представлены не позднее15 июня 1929 года.2. Поручить Народному Комиссариату Внеш-ней и Внутренней Торговли Союза ССР приучастии Народного Комиссариата ТорговлиРСФСР распределение выполнения этих заявокмежду Синдикатом лесной и деревообрабаты-вающей промышленности (Лесосиндикатом) илесозаготовительными органами (лесзагами) на-родных комиссариатов земледелия союзныхреспублик.Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.Москва, Кремль, 25 апреля 1929 г.(С. 3. С. 24/Ѵ— 29 г. № 30, ст. 280).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении в действующем законодательствеРСФСР в связи с постановлением Совета На-родных Комиссаров РСФСР от 30 октября1928 года о порядке ежегодного планированияпромышленности РСФСР.
На основании ст. 12 постановления СоветаНародных Комиссаров РСФСР от 30 октября
1928 года о порядке ежегодного планирования
промышленности РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.№ 137, ст. 897) '), Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляет:
Дополнить постановление Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 16 июня 1927 года о по-
рядке согласования плановой работы между
автономными республиками и центральными
органами РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 57,
ст. 396)-) статьей 13 следующего содержания:
«13. Порядок составления, утверждения и
разверстки контрольных цифр для промыш-
ленности автономных ре спублик, а равно по-
рядок утверждения годбВ'Нх "" операционных
планов промышленности автономных респуб-
лик, подчиняется общим правилам, установлен-
ным постановлением Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 30 октября 1928 года 6 по-
рядке ежегодного планирования промышлен-
ности РСФСР (Собр. Узак. 1928 г. № 137,
ст. 897)».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК" РСФСР В. Смольяниное.9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 391).
Опубликованы:
Постановление XIV Всероссийского С'ездаСоветов от 18 мая 1929 г. о постройке
тракторного завода в г. Челябин-
ске (Изв. ЦИК 22/Ѵ— 29 г. № 114).
— Постановление СНК СССР от 29 мая 1929 г
о постройке тракторного завода
на Урале (Изв. ЦИК 31/Ѵ— 29 г. № 122).
— Приказ ВСНХ СССР от 8 июня 1929 г.№■ 818 о порядке приема трестами и
предприятиями, подведомственны-
м и ВСНХ СССР, школ ФЗУ от органов про-
свещения (Торг. Пр. Г. 9/ѴІ— 29 г. № 130).
—■ При приказе ВСНХ СССР от 5 июня1 929 г. № 804 план, утвержден н ы й ВСНХ3 июня, прикрепления втузов и тех-
никумов к союзной промышленно-
сти (Торг. Пр. Г. 7 /VI— 29 г. № 128).
Торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о введении в Средне-Волжской области нату-ральной оплаты за переработку льняного се-мени на масло.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-становляет:1. Распространить на Средне-Волжскую об-ласть взимание натуральной оплаты за перера-ботку льносемян на масло.2. В связи со ст. 1 настоящего постановле-ния в ст. 1 постановления Совета НародныхКомиссаров РСФСР от 24 января 1929 года овведении натуральной оплаты за переработкульносемян на масло (Собр. Узак. 1929 г. № 1«,ЛѴД.І...НЛП гігд іи и^іі^ у^ии|). аосігѵ. іѵ^,а і л-' і'і
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1238.
ст. 189) 3 ) слова: «Уральской области» заменить
словами: «Уральской и Средне-Волжской обла-стей».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.29 апреля 1929 года.
(С. У. 31/Ѵ— 29 г. № 38, ст. 402).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 22 АПРЕЛЯ
1929 г. № 668
о режиме экономии бумаги.
Всем издательствам.
В целях максимальной экономии бумаги и
во исполнение директивы НК РКИ СССР от
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Впредь давать заказы Бумсиндикату на
выработку бумаги для выпуска книжно-жур-
нальной продукции исключительно стандарт-
ных форматов, утвержденных Стандартным ко-
митетом -СТО 30/Х1 1928 г., допуская изъятия и
отступления от стандартов лишь в той мере,
в какой эти отступления предусмотрены при-
казом НК РКИ СССР, НКТорга СССР и ВСНХ
СССР 20/27/Ш 1929 г. № С /И/560 «О порядке
проведения стандартов форматов бумаг в по-
треблении, производстве и торговле» (опубли-
кован в № 75 «Торгово-Промышл. Газеты» от
2 апреля с. г.) *).
2. Максимально уплотнить верстку и набор
в печатаемых вами книгах и журналах путем
применения в титульных заголовках шрифтов
и гарнитур меньших кеглей, увеличить приме-
нение набора петитам -и нонпарелью, сократить
до возможного предела шпонирование, умень-
шить поля и средники.
3. В отношении газет, печатающихся на ро-
тационных машинах, предлагается дополни-
тельно к мероприятиям, перечисленным в п. 2
сего циркуляра, если по техническим условиям
конструкции машин нельзя перейти на реко-
мендуемый стандарт, сократить размер газет-
ных полос путем передвижных графеек и колец
на барабанах.
4. Сократить возвраты периодических изда-
ний до минимума и во всяком случае не менее
чем вдвое против возвратов, имевшихся в янва-
ре месяце с. г.
5. Всемерно снизить брак и отходы путем:
а)
 
наблюдения за бережной доставкой и
хранением бумаги,
б) использования до предела роля, с тем,
чтобы на втулке оставалось минимальное коли-
чество бумаги,
в) максимальной экономии в расходе бума-
ги в процессе работы (при приправке форм в
машинах, запуске машин).
6. Совершенно прекратить печатание маке-
тов книг и журналов.
7. Сократить до минимума печатание излиш-
них оттисков корректур, допуская печатание
не более 2-х авторских корректур, при чем
стоимость правки не должна превышать 10%
стоимости набора; исключение из этого пункта
могут представить лишь высоконаучные изда-
ния, подобно Большой Советской Энциклопе-
дии.
8. Прекратить сдачу небрежно выверенных
оригиналов.
9. В отчетах о своей деятельности издатель-
ствам впредь предлагается особо отмечать вы-
полнение данного циркуляра.
Зам. Председателя К-та
по Делам Печати Цванкин.
'Консультант Мандельцвайг.
(Сов. Торг., прилож. 10/Ѵ— 29 г. № 26, стр. 20).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г. № 753.
1. В связи с постановлениями Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Тор-
говле Союза ССР от 12/ѴІ 1928 г. и от 2/П
1929 г. о распределении между продавцами и
покупателями расходов по доставке железно-
дорожным и водным путем товаров, цены на
г ) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 17—29 г., стр. 9.
которые установлены постановлениями НКТор-
га Союза ССР и НКТоргов союзных республик
с указанием «франко» («Законодательство и
административные распоряжения по внешней и
внутренней торговле» — приложения № 33 к
журналу «Советская Торговля» за 1928 г. и
№ 8 к журналу «Советская Торговля» за
1929 г.) !), ВСНХ СССР приказывает устано-
вленные указанными постановлениями перечни
расходов по жел.-дор. и водным перевозкам,
подлежащих распределению между продавцом
и покупателем, согласно термина «франко»,
распространить и на те товары, цены на кото-
рые будут установлены ВСНХ СССР, ВСНХ рес-
публик и местными органами, а также и дру-
гими высшими регулирующими органами после
издания настоящего приказа.
2. Ко всем товарам, цены на которые были
установлены до издания настоящего приказа,
а также в отношении тех товаров, цены на ко-
торые установлены НКТоргом СССР и НКТор-
гами союзных республик до 1 июля 1928 г. и не
вошедших в особый список (постановление
НКТорга от 5/П 1929 г., приложение № 9 к
журналу «Советская Торговля» за 1929 г.) 2 ),—
может применяться впредь до установления но-
вых цен то распределение расходов по достав-
ке товаров между продавцом и покупателем,
какое существовало между ними до опублико-
вания настоящего приказа.
3. В отношении угля и кокса остается в силе
приказ ВСНХ СССР за № 999 от 30 августа
1928 г. 3 ) о распределении станционных и по-
грузочно-разгрузочных сборов при продажах
угля и кокса франко-вагон станция отправле-
ния.
4. ВСНХ союзных республик сделать соот-
ветствующие распоряжения по подведомствен-
ным им учреждениям.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Зам. Нач. ПЭУ Золотарев.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 6/ѴІ— 29 г. № 127).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 15 АПРЕЛЯ
1929 г. № 39/т
о дополнении раздела Б общего тамтарифа но
вывозной торговле.
Наркомторг СССР сообщает таможенным
учреждениям для сведения и руководства ни-
жеследующее постановление Совета Народных
Комиссаров СССР от 1/ІѴ 1929 г. (прилож. к
прот. № 10 (297), п. 52):
«Дополнить раздел Б общего таможенного
тарифа по вывозной торговле (С. 3. СССР
1927 г. № 8, ст. 79) 4 ) статьей 9 1 следующего
содержания:
«9 1 . Золото, платина и металлы платиновой
группы в сыром виде (шлиховые и рудные)».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. Ю/Ѵ—29 г. № 26, стр. 23).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1177,
и № 10—29 г., стр. 12.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №10— 29 г., стр. 12.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1958.
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Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
Положение об общесоюзном фонде борьбы сзасухой.
I.
1. Общесоюзный фонд борьбы с засухойсостоит при Центральном сельскохозяйствен-ном банке Союза ССР и имеет своим назначе-нием долгосрочное кредитование мероприятийпо борьбе с засухой и по созданию устойчивыххозяйств в засушливых местностях РоссийскойСоциалистической Федеративной СоветскойРеспублики и Украинской СоциалистическойСоветской Республики. Перечень местностейустанавливается советами народных комисса-ров названных республик.2. Фонд борьбы с засухой составляется из:а) ассигнований по общесоюзному бюдже-ту; б) процентов по ссудам, выданным за счетфонда борьбы с засухой, за исключением ча-сти их, обращаемой в пользу учреждений си-стемы сельскохозяйственного кредита.3. Ссуды из фонда борьбы с засухой выда-ются на осуществление следующих мероприя-тий:а) на организацию территорий (земельноеустройство района, мелиоративно-обводнитель-ные работы, улучшение почвы, создание кормо-вой площади и т. п.); б) на снабжение сред-ствами производства, посевным и посадочнымматериалом (сельскохозяйственными машинамии орудиями, рабочим скотом, семенамии т. п.);в) на агрикультурные мероприятия (производ-ство селекционных семян засухоустойчивых ра-стений, а также семян технических, садово-огородных и бахчевых культур, племенное жи-вотноводство, борьба с вредителями и т. п.);г) на переработку продуктов сельского хозяй-ства (постройка, ремонт и оборудование при-способлений и предприятий местного значенияпо переработке продуктов полеводства, жи-вотноводства, садоводства, огородничестваи т. п.).4. Ссуды за счет фонда выдаются в целяхреорганизации хозяйств разного рода сельско-хозяйственным об'единениям как существую-щим, так и вновь возникающим. В исключи-тельных случаях, предусмотренныхинструкцией(ст. 13), ссуды могут выдаваться единоличнымбедняцким и середняцким крестьянским хозяй-ствам.Ссуды из фонда выдаются только тем об'-единениям и хозяйствам, которые заключили сместными земельными органами договоры ореорганизации хозяйств.5. Ссуды выдаются в размере не свыше80 проц. общей стоимости мероприятий, уста-новленной в договоре с земельным органом(ст. 4), если заемщик обязуется участвоватьсвоими средствами в размере не менее 20 проц.общей стоимости мероприятий.6. Ссуды выдаются на следующие сроки: намероприятия по организации территории— до10 лет, на снабжение средствами производстваи посевным и посадочным материалом— до5 лет, на агрикультурные мероприятия— до8 лет и на переработку продуктов сельскогохозяйства— до 7 лет.7. По ссудам за счет средств фонда борьбыс засухой, выдаваемым на кредитование всех
мероприятий, кроме машиноснабжения, с конеч-
ных заемщиков взимается 6 проц. годовых.
При выдаче ссуд на машиноснабжениес коллек-
тивных хозяйств взимается 4 проц., а с инди-
видуальных бедняцких и середняцких хозяйств
и Их об'единений (кроме коллективных хо-
зяйств) — 5 проц.
Из- указанных процентов 4 проц. поступают
в пользу учреждений системы сельскохозяй-
ственного кредита.
Разница между процентами, взимаемыми с
конечного заемщика, и процентами, поступаю-
щими в пользу учреждений системы сельскохо-
зяйственного кредита, если такая разница обра-
зуется, обращается в фонд борьбы с засухой.
8. В случае просрочки платежей по ссудам
неисправные заемщики уплачивают пеню в раз-
мере не свыше процента, установленного по
ссуде. Пеня эта поступает в пользу учрежде-
ний системы сельскохозяйственного кредита.
9. Суммы, поступающие в возврат выданных
за счет фонда ссуд, поступают в этот фонд.
Центральный сельскохозяйственный банк
Союза ССР несет материальную ответствен-
ность за своевременный возврат ссуд, выданных
за счет фонда.
10. Планы кредитования мероприятий за
счет фонда составляются сельскохозяйственны-
ми банками союзных республик и представля-
ются в Центральный сельскохозяйственный
банк Союза ССР. Центральный сельскохозяй-
ственный банк Союза ССР составляет сводный
по Союзу ССР план кредитования и предста-
вляет его в составе сводного кредитного плана
системы сельскохозяйственного кредита на
утверждение Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР через Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР.
11. Постановлениями советов народных ко-
миссаров союзных республик может быть пре-
доставлено местным органам право передвигать
кредиты между установленными в планах на-
значениями в пределах 20 проц. кредитов по
каждому назначению.
12. Советы народных комиссаров союзных
республик представляют в Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР через Государственную
Плановую Комиссию Союза ССР ежегодные от-
четы по проведению мероприятий по борьбе с
засухой. Центральный сельскохозяйственный
банк Союза ССР ежегодно представляет На-
родному Комиссариату Финансов Союза ССР
отчет о состоянии и движении средств фонда.
13. Центральный сельскохозяйственный банк
Союза ССР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР издает ин-
струкцию о порядке и условиях кредитования
за счет фонда борьбы с засухой.
14. Фонд борьбы с засухой может быть
ликвидирован по особому постановлению Цен-




Отменить следующие' постановленияЦентрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР: а) от
3 июля 1925 г. о фонде для борьбы с засухой
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 42, ст. 314) *);
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б) от 10 августа 1927 г. об изменении и допол-
нении постановления Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 3 июля 1925 года о фонде
для борьбы с засухой (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 47, ст. 478) 2 ); в) от 7 января 1928 г.
об изменении п. 3 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 10 августа 1927 г.
об изменении и дополнении постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля
1925 г. о фонде для борьбы с засухой (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 10, ст. 82) 8 ); г) от
8 февраля 1928 г. о включении Оренбургской
губернии в число районов, на которые распро-
страняется кредитование из фонда для борьбы
с засухой (Собр. Зак. Союза ОСР 1928 гада
№ 11, ст. 95) 4 ); д) от 13 июня 1928 года о вклю-
чении Чувашской автономной советской социа-
листической республики в число районов, на
которые распространяется кредитование из
фонда для борьбы с засухой (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 36, ст. 332) 5 ).
16. Изложить пунк*г «а» ст. 8 положения
о финансировании сельского хозяйства по еди-
ному государственному бюджету Союза ССР от
25 апреля 1928 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 27, ст. 240) °) в следующей редакции:
«а) общесоюзный фонд борьбы с засухой».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 12/ѴІ— 29 г. № 132).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статьи 141 Земельного Кодекса
РСФСР для автономной Башкирской ССР.
В целях приспособления Земельного Коде-
кса РСФСР к особым условиям Башкирской
АССР, Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Во изменение пункта «е» статьи 20 поста-
новления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 29 марта 1923 года об
изменениях Земельного Кодекса РСФСР для
автономных социалистических советских рес-
публик и автономных областей (Собр. Узак.
1923 г. № 26, ст. 305), изложить статью 141 Зе-
мельного Кодекса РСФСР для Башкирской
АССР в следующей редакции:
«141. В пределах Башкирской АССР закре-
пление земель трудового пользования произво-
дится в порядке сплошного и обязательного
землеустройства на основании особого поло-
жения, утвержденного Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР».
Примечание к ст. 141 Земельного Кодекса
РСФСР для Башкирской АССР исключить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 384).
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №34—27 г., стр. 1374.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №11— 28г., стр.481.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—28 г., стр. 533.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29— 28 г., стр. 1297.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1040.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об организации кендырных плантаций в рай-
онах автономных Казакской и Киргизской рес-
публик.




Констатировать, что опыт двух послед-
них лет работы Кендырного бюро при Глав-
ном хлопковом комитете Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза ССР в области пер-
вичной переработки кендыря, его котонизации
и прядения выявил возможность широкого
использования кендырного волокна в текстиль-
ной промышленности как в чистом виде, так
и в смесях с хлопком и шерстью.
2. Учитывая недостаток естественных заро-
слей кендыря для промышленного его исполь-
зования и не всегда удовлетворительное каче-
ственное их состояние и принимая во внимание
положительные результаты искусственного
разведения кендыря, признать необходимым
организацию в течение пяти ближайших лет
специальных государственных и кооператив-
ных кендырных плантаций в бассейнах рек
Сыр-Дарьи, Аму-Дарьи, Или и Чу, а также, по-
скольку это окажется возможным, в южных
районах европейской части РСФСР.
3. Организация кендырных плантаций про-
изводится на следующих основаниях:
а) в ближайшее пятилетие базой для орга-
низации кендырных плантаций служат основ-
ные районы естественного произрастания кен-
дыря; б) на ряду с хозяйственными работами
по организации кендырных плантаций в соот-
ветствующих районах проводятся опытные
работы по селекции для установления разно-'
видностей кендыря, могущих дать наиболее
высокое по качеству волокно, а также произ-
водится изучение метеорологических, ороси-
тельных и почвенных условий в районах кен-
дырных плантаций.
Одновременно с этим проводится работа по
образованию специальных семенных и поса-
дочных фондов, обеспечивающих семенные и
посадочные кампании по кендырю.
4. Принимая к сведению, что по смете Кен-
дырного бюро на 1928/29 год предусмотрен
кредит в сумме 150.000 рублей на производ-
ство опытных и научно-исследовательских ра-
бот по кендырю опытными сельскохозяйствен-
ными и другими научными учреждениями,
предложить Кендырному бюро в 1929/30 году
расширить при содействии местных земельных
органов научно-исследовательские работы по
кендырю в европейской части РСФСР, в част-
ности в нижнем течении реки Урала и Волги,
на плавнях Кубани и Терека, а также на тер-
ритории автономной Дагестанской республи-
ки, включив в план своих работ на 1929/30 г.
организацию советских и коллективных хо-
зяйств в указанных районах, а также меро-
приятия по внедрению кендыря в крестьянские
хозяйства.
5. Придавая особое значение развитию
культуры кендыря и других прядильных ра-
стений в районе Туркестано-Сибирской желез-
ной дороги, особенно в районе Джетысу,
предложить Кендырному бюро в течение
1929 года произвести тщательное обследова-
ние бассейнов рек Чу и Или с целью устано-
вления площадей и плана организации сети
крупных государственных кендырных хо-
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по организации рисовых полей в бассейнахуказанных рек.6. В целях обеспечения выполнения наме-ченного на 1928/29 год плана и содействиядальнейшему внедрению и росту кендырныхплантаций предложить:а)
  
Народным Комиссариатам ЗемледелияРСФСР автономных Казакскои и Киргизскойреспублик предоставлять Кендырным бюро иколлективным хозяйствам бесплатно землипод плантации кендыря из состава государ-ственных земельных фондов, по возможностиотводя таковые сплошными массивами;б)
 
Народному Комиссариату ТорговлиРСФСР обеспечить снабжение кендырных хо-зяйств хлебо-фуражем и промышленными то-варами в необходимом количестве, а такжельготное снабжение этих хозяйств машинамии удобрениями, предусмотрев в плане снабже-ния удобрениями и сельскохозяйственнымиорудиями соответствующие потребности кен-дырных хозяйств;в) Сельскохозяйственному банку РСФСРпредусмотреть в плане кредитования отпускдолгосрочных кредитов на закладку кендыр-ных плантаций, на мелиоративные сооруженияи оборудование заводов по первичной обра-ботке кендыря.Зам. Председателя ЭКОСО РСФСРА. Лежава.Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.Москва, Кремль, 25 апреля 1929 г.(Эк. Ж. 7/ѴІ— 29 г. № 128).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКЮ РСФСР ОТ 17 МАЯ1929 г. № 137/Л
о внесении изменений в инструкцию НКЗ иНКЮ РСФСР от 12 июня 1928 г. о порядке пре-следования нарушений в лесах гослесфонда.Народные Комиссариаты Земледелия и Юс-тиции РСФСР предлагают внести в инструкциюНКЗ и НКЮ РСФСР от 12 июня 1928 г. о по-рядке преследования нарушений в лесах госу-дарственного лесного фонда РСФСР (Бюлле-тень НКЗ РСФСР 1928 г. № 25) *) следующиеизменения:1. Изложить пункт «г» § 2 инструкции в сле-дующей редакции: «г) использование бесплат-но или льготно полученной древесины(ст.ст. 24 и 25 Л. К.) не по прямому назначению(переуступка, перепродажа или скупка лесосекили выработанной из них продукции, употре-вление древесины на расплату с рабочими, слу-жащими или подрядчиками и производство ра-бот на долевых условиях) в тех случаях, ко-гда такое использование производится в видепромысла, — по ст. 99 Уг. Кодекса.В остальных случаях неправильное исполь-зование льготно или бесплатно полученной дре-весины влечет за собой денежные взыскания вразмере не свыше тройной стоимости непра-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1251.
вилыю израсходованной древесины, произво-
димые в бесспорном порядке на основании
актов, составленных лесничими, их помощни-
ками или лесной стражей.Независимо от уголовных или администра-
тивных взысканий виновные в неправильном
использовании бесплатно или льготно получен-ной древесины могут быть по постановлениям
волостных лесных комиссий лишены права на
получение в будущем древесины на льготных
или бесплатных началах:».2. Дополнить '§ 4 инструкции 2-м абзацем
следующего содержания: «Лесничим предоста-
вляется право прекращать дела о мелких лесо-
нарушениях по сумме незаконно добытого или
причиненного ущерба, не превышающего пяти-десяти копеек, и совершенных в первый раз».3. Изложить пункт «г» § 6 инструкции в сле-
дующем виде: «г) стоимости хранения и пере-
возки арестованного леса или других материа-
лов и изделий и».4. Конец § 25 инструкции изложить в сле-дующей редакции: «По делам, преследуемым
в порядке обязательных постановлений, мате-
риал дознания направляется для наложениявзысканий в соответствующий сельский совет,волостной, районный, уездный или окружной
исполнительный комитет, в зависимости от раз-
мера причиненного нарушением ущерба. Принеобнаружении нарушителей —• дело подлежит
прекращению производством распоряжениемсоответствующих районных инспекторовлесов».5. В связи с постановлением ВЦИК и СНКРСФСР от 10/ХІІ 1928 г. об обязательных по-становлениях местных исполнительных коми-тетов об охране лесов и насаждений от хище-ний и истреблений и о наложении за их нару-шение взысканий в административном порядке(С. У. 1929 г. № 7, ст. 71) Ч, в заголовке I разде-ла и в § 1 инструкции НКЗ и НКЮ РСФСР от12 июня 1928 г. о порядке преследования на-рушений в лесах гослесфонда РСФСР заме-
нить ссылку на одноименное постановлениеВЦИК и СНК РСФСР от 2 января 1928 г. 2 )ссылкой на вышеприведенное постановлениеВЦИК и СНК РСФСР от 10 декабря 1928 г. и
в § 5 исключить слова «и окружные», а в § 25слова «или окружной».
Замнаркомзем РСФСР Клименко.За Наркомюста РСФСР, Член Коллегии
Бранденбургский.
Нач. Упр. Лесами Козырев.(Бюл. НКЗ 25/Ѵ— 29 г. № 21, стр. 19).
Опубликовано:
Постановление ЭКОСО РСФСР от 9 мая1929 г. по докладу НК РКИ РСФОР о ре-зультатах обследования сель-ского электростроительства и дея-тельности акционерного общества «Электро-сельстрой» (Эк. Ж. 15/ѴІ— 29 г. № 135).
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Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении примечанием ст. 16 положения о
промысловой кооперации.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Дополнить ст. 16 положения о промысловой
кооперации от 11 мая 1927 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 26, ст. 280) *) примечанием сле-
дующего содержания:
«Примечание. Если в товарищество
вступают члены семьи лица, состоящего уже
членом товарищества, то по постановлению
общего собрания (собрания уполномочен-
ных) товарищества для них в случае мало-
мощности хозяйства может быть уменьшен
размер пая и вступительного взноса или мо-
жет быть установлено полное освобождение
от их внесения. .
Дополнительную ответственность по обя-
зательствам товарищества принятые на этих
основаниях члены товарищества несут про-
порционально установленному для них раз-
меру пая. При полном освобождении от вне-
сения пая эти члены товарищества освобо-
ждаются также от дополнительной ответ-
ственности».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 7 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 18/ѴІ— 29 г. № 137).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о Народном Комис-
сариате Путей Сообщения в новой редакции.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Утвердить положение о Народном Комис-
сариате Путей Сообщения в новой редакции.
2.
 
Отменить положение о Народном Комис-
сариате Путей Сообщения Союза ССР от 12 но-
ября 1923 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза
ССР 1923 г. № 10, ст. 303; Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г. № 78, ст. 589 4; Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 9, ст. 70 а ), № 25, ст. 157 »), №52,
ст. 382 *), № 59, ст. 437 5 ), № 64, ст. 477 6 ), № 67,
ст. 506 '), № 76, ст.ст. 605 и 606 8); Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 2, ст. 17 9 ), № 44, ст.ст. 443
и 445 10 ), № 60, ст. 603, п.п. 6 и 7) ").
3. Поручить Народному Комиссариату Пу-
тей Сообщения в двухмесячный срок предста-
вить на утверждение Совета Народных Комис-
саров Союза ССР проект изменений в зако-
нодательстве Союза ССР в связи с изданием
нового положения о Народном Комиссариате
Путей Сообщения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.





































































«Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1986,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о Народном Комиссариате Путей
Сообщения.
I. Общие положения.
1. На Народный Комиссариат Путей Сооб-
щения, образованный согласно ст.ст. 49 и 51
Основного Закона (Конституции) Союза ССР,
возлагается на основаниях, установленных на-
стоящим положением и другими законополо-
жениями Союза ССР, руководство транспорт-
ным делом в пределах Союза ССР; организация
и управление государственными транспортны-
ми предприятиями и путями сообщения, за
из'ятиями, установленными особыми узаконе-
ниями Союза ССР; управление состоящим в
его ведении имуществом; регулирование и
инспектирование деятельности не состоящих в
управлении Народного Комиссариата Путей
Сообщения транспортных предприятий; техни-
ческое регулирование ^и инспектирование со-
оружения, содержания и эксплоатации не со-
стоящих в управлении Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения путей сообщения.
2. Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния в отношении железнодорожного и водно-
го транспорта является общесоюзным народ-
ным комиссариатом, в области же регулирова-
ния и планирования хозяйства шоссейных и
грунтовых дорог (кроме дорог специального
назначения — п. 7 ст. 3), а равно автомобиль-
ного дела пользуется правами об'единенного
народного комиссариата согласно общему по-
ложению о народных комиссариатах Ч и спе-
циальным узаконениям.
II. Предметы ведения Народного
Комиссариата Путей Сообщения.
3. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 к предметам
ведения Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения относится:
1) разработка и проведение в жизнь начал
транспортной политики в соответствии с обще-
экономической политикой Союза ССР в напра-
влении обеспечения социалистического разви-
тия народного хозяйства и обороны Союза
ССР; 2) участие в составлении генерального
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плана народного хозяйства; составление вустановленном порядке перспективных планови контрольных цифр состоящих в управленииНародного Комиссариата Путей Сообщенияпредприятий, а равно капитального строитель-ства по транспорту, и представление их в Го-сударственную Плановую Комиссию СоюзаССР; составление, на основании контрольныхцифр, и утверждение годовых производствен-но-финансовых планов состоящих в управле-нии Народного Комиссариата Путей Сообще-ния предприятий; 3) составление, на основа-нии контрольных цифр, и представление наутверждение в установленном порядке годо-вых планов капитального строительства натранспорте, состоящем в управлении Народно-го Комиссариата Путей Сообщения; 4) согла-сование с общесоюзным планом строительстваи развития путей сообщения планов союзныхреспублик, а равно планов ведомств, учрежде-ний и организаций Союза ССР по сооружениюими новых путей сообщения, согласование пла-нов расширения и обновления автотранспорта;5) выполнение утвержденных планов капиталь-ного строительства на транспорте, состоящемв управлении Народного Комиссариата ПутейСообщения (сооружение новых, достройка на-чатых, развитие и усиление существующих пу-тей сообщения); 6) направление, об'единение ивзаимное согласование работы как различныхвидов транспорта в целом, так и отдельныхединиц транспорта; 7) организация, управлениеи инспектирование железных дорог общегопользования, морских торговых портов (заиз'ятиями, установленными особыми законо-положениями), внутренних судоходных водныхпутей (речных и озерных, естественных иискусственных), а также шоссейных и грунто-вых дорог специального назначения, при чемсписок этих дорог, а равно порядок заведы-вания ими определяется особым постановле-нием Совета Труда и Обороны; 8) распреде-ление рельсовых путей между отдельными до-рогами и внутренних водных путей между от-дельными управлениями внутренних водныхпутей; 9) содержание перечисленных в п. 7 пу-тей сообщения со всеми их сооружениями, обо-рудованием, принадлежностями и средствамипередвижения в состоянии, обеспечивающемправильность, безопасность и непрерывностьдвижения; охрана названных путей сообще-ния; осуществление на них, в соответствии сдействующими законами, мер пожарной без-опасности и выполнение требований санита-рии; 10) содержание в исправности и развитиенесудоходных сплавных путей с правом пере-дачи этих функций высшим советам народногохозяйства или народным комиссариатам зем-леделия союзных республик, по соглашению сними; 11) подготовка и организация техниче-ского использования всех видов путей сооб-щения и транспортных средств для целей обо-роны Союза ССР; 12) устройство и эксплоата-ция для нужд транспорта телеграфной, теле-фонной, радио-и сигнализационной связи спе-циального назначения в полосе земель, предо-ставленных транспорту, а в необходимых слу-чаях по соглашению с Народным Комиссариа-том Почт и Телеграфов и вне этих 'земель,устройство и эксплоатация для нужд транспор-та почтовой связи, согласно уставу связи Сою-за ССР Ч; установление, на основе заключаемыхСоюзом ССР международных конвенций, связис заграничными дорогами и радиостанциями,
') См. стр. 28.
обслуживающими транспорт; 13) управление,
на основе особых законов, государственными
речными пароходствами, надзор за транспорт-
ной деятельностью государственных, смешан-
ных, кооперативных и частных мореходных и
речных предприятий, владеющих судами, пла-
вающими под флагом Союза ССР; 14) регули-
рование в установленном порядке судострое-
ния; регулирование торгового мореплавания и
эксплоатации внутренних водных путей как су-
доходных, так и сплавных; регулирование пла-
вания и сплава судов, плотов и рассыпного леса
по внутренним водным путям; регулирование
порядка пользования для нужд судоходства и
сплава пристанями, гаванями, затонами и ме-
стами зимовки судов и плотов, а равно пред-
назначенной в установленном законом порядке
для обслуживания транспорта береговой поло-
сой указанных водных путей (бечевник); регу-
лирование технической стороны сооружения,
содержания и эксплоатации постоянных и на-
плавных мостов, канатных и паромных пере-
прав, вододействующих сооружений на внут-
ренних водных (судоходных и сплавных) пу-
тях; 15) надзор за морским судоходством; су-
доходный надзор и надзор за сплавом на вну-
тренних водных путях (судоходных и сплав-
ных); 16) надзор за техническим состоянием
всех видов транспорта, не находящегося в
управлении Народного КомиссариатаПутей Со-общения, в том числе: а) общий технический
надзор за шоссейными и грунтовыми дорога-
ми; техническое инспектирование их; инспек-
торский надзор за технически правильным со-
держанием и эксплоатацией путей сообщения,
указанных в литерах «а» и «в» п. 21 настоящей
статьи; б) инспекторскийнадзор за под'ездны-
ми железнодорожными путями, не связанными
с состоящей в управлении Народного Комисса-
риата Путей Сообщения сетью железных до-
рог, в тех случаях, когда на указанных путях
производится перевозка посторонних пассажи-
ров и грузов; 17) общее регулирование автоде-
ла в техническом отношении; установление че-
рез Комитет по местному транспорту конструк-
ции и марок автомашин как при постройке их
в пределах Союза ССР, так и при ввозе из-за
границы; 18) производство для целей строи-
тельства и развития путей сообщения техниче-
ских и экономических изысканий и обследо-
ваний; 19) утверждение технических проектов
по транспортному строительству (в том числе
по строительству гражданских сооружений на
землях, предоставленных транспорту, а равно
подвижного срстава), производимому органамиНародного Комиссариата Путей Сообщения, а
также кооперативными организациями и част-
ными юридическими и физическими лицами;
согласование проектов зданий и сооружений,
возводимых другими ведомствами на землях,
предоставленных транспорту, установление по
соглашению с заинтересованнымиведомствами
технических норм и технических условий для
производимого государственными органами
стрительства железнодорожных путей не об-
щего пользования, а также порядка утвержде-
ния технических проектов производимого го-
сударственными органами транспортного стро-
ительства; 20) разрешение вопросов о соору-
жении под'ездных путей общего пользования
протяжением до 25 километров, при условии
отсутствия разногласий с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и прочими заин-
тересованными ведомствами; 21) инспекторский
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ными Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния учреждениями, предприятиями, организа-
циями и лицами: а) строительством железно-
дорожных линий и ветвей не общего пользо-
вания, связанных непрерывной колеей с со-
стоящей в управлении Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения сетью железных дорог;
б) строительством шоссейных и гр.унтовых до-
рог; в) транспортным строительством, произ-
водимым концессионерами, и г) строитель-
ством не транспортного характера в частях,
непосредственно затрагивающих пути сообще-
ния; 22) технический надзор за строительными
работами, производимыми не подведомствен-
ными Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния учреждениями, организациями, предприя-
тиями и лицами на землях, предоставленных
транспорту; 23) открытие и производство вре-
менного коммерческого движения на строя-
щихся железнодорожных линиях до сдачи их
в эксплоатацию; 24) дача распоряжений и при-
нятие мер, регулирующих выполнение массо-
вых перевозок, в соответствии с положениями
о центральном и районных комитетах по пе-
ревозкам, а также распределение по сети же-
лезных дорог подвижного состава; 25) разра-
ботка и проведение в установленном порядке
тарифов на перевозку пассажиров, багажа и
грузов в железнодорожном и прямом желез-
нодорожно-водном сообщениях, размеров сбо-
ров, связанных с выполнением перевозок, а
также норм оплаты услуг, оказываемых орга-
нами транспорта вне договора перевозок;
26) разработка и проведение в установленном
порядке проектов конвенций и соглашений по
организации прямых международных сухопут-
ных и заморских сообщений, участие в раз-
работке и заключении иных международных
конвенций и соглашений, касающихся интере-
сов транспорта; осуществление означенных в
настоящем пункте конвенций и соглашений в
части, относящейся к транспорту; 27) издание,
в случаях, установленных особыми законопо-
ложениями: а) обязательных постановлений с
наложением административных взысканий за
их нарушение; б) правил и распоряжений, ре-
гулирующих отношения между транспортом и
учреждениями, предприятиями, организациями
и лицами, пользующимися услугами транспор-
та, его имуществом и предоставленными ему
землями; 28) издание правил, инструкций, рас-
поряжений, технических норм и условий, регу-
лирующих техническую сторону сооружения,
содержания и эксплоатации железных дорог,
внутренних водных (судоходных и сплавных)
и морских путей, морских торговых портов,
а также шоссейных и грунтовых дорог, и обес-
печивающих сохранность этих путей сообще-'
ния, безопасность и порядок пользования ими,
а также издание правил, инструкций, распоря-
жений, технических норм и условий по дру-
гим вопросам, регулирование которых предо-
ставлено Народному Комисариату Путей Сооб-
щения; 29) издание по соглашению с Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов и Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза ССР
правил пересечения путей сообщения теле-
графными, телефонными и электропередаточ-
ными проводами как воздушными, так и под-
земными, а также трубопроводами, разрешение
устройства указанных пересечений; 30) надзор
за соблюдением всеми учреждениями, пред-
приятиями, организациями и лицами законов,
правил, инструкций и распоряжений, относя-
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щихся к транспорту, и привлечение к ответ-
ственности за их нарушение; 31) утверждение,
в пределах принятых в установленном поряд-
ке контрольных цифр, эксплоатационных смет
железнодорожного транспорта в целом, а так-
же смет отдельных железных дорог; утвержде-
ние смет по временному коммерческому дви-
жению на строящихся железных дорогах, а
также годовых смет на экономические и тех-
нические изыскания путей сообщения и годо-
вых финансовых и производственных планов
по отдельным строящимся железнодорожным
линиям в пределах ежегодных ассигнований
по бюджету; 32) использование, по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР, амортизационных капиталов одних
государственных речных пароходств для пла-
нового восстановления хозяйства других, в ча-
сти капитально-восстановительного ремонта и
нового судостроения, а также передача по со-
глашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР имущества одних государ-
ственных речных пароходств другим; 33) раз-
работка вопросов финансирования и кредито-
вания транспорта; кредитование с соблюдением
установленного порядка в кредитных учрежде-
ниях и у предприятий, выполняющих для
транспорта подряды и поставки, а также ока-
зание кредита по перевозкам клиентам транс-
порта на устанавливаемых Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения основаниях; 34) орга-
низация и руководство делом материального
снабжения органов транспорта; выяснение по-
требности органов транспорта в материалах,
изделиях и топливе; разработка и согласова-
ние с подлежащими ведомствами планов снаб-
жения транспорта материалами, изделиями и
топливом, снабжение органов транспорта ма-
териалами, изделиями и топливом через соот-
ветствующие органы промышленности и тор-
говли, а в случае необходимости также и пу-
тем разработки и заготовки указанных пред-
метов хозяйственным способом; составление
списка централизованного снабжения для всех
видов транспорта, наблюдение за выполнением
заводами Союза ССР заказов транспорта;
35) организация обслуживающих транспорт
подсобно-хозяйственных предприятий, не поль-
зующихся правами юридических лиц, органи-
зация в установленном порядке государствен-
ных трестов, участие в установленном порядке
в качестве учредителя или пайщика в акцио-
нерных обществах, цели которых соответ-
ствуют задачам Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения; 36) производство, в пределах
особых узаконений, экспедиционных, складоч-
ных, комиссионных, таможенных и других,
связанных с деятельностью транспорта, опера-
ций и организация для выполнения их вспомо-
гательно-коммерческих предприятий (город-
ские станции, агентства и проч.); 37) соверше-
ние всякого рода договоров с выдачей обяза-
тельств, в том числе векселей и гарантийных
писем, в частности заключение в установлен-
ном порядке договоров на подряды и постав-
ки предметов централизованного снабжения
для всех видов транспорта; 38) разработка во-
просов о предоставлении концессий в области
транспорта и наблюдение за выполнением до-
говоров на указанные концессии; участие в
разработке концессионных вопросов по другим
отраслям народного хозяйства в частях, отно-
сящихся к транспорту; 39) разработка и про-
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тий по вопросам труда, улучшения быта рабо-чих и служащих, по подготовке квалифициро-ванной рабочей силы и поднятию квалифика-ции работающих на транспорте; 40) организа-ция и содержание профессионально-техниче-ских и просветительных учреждений и учеб-ных заведений на транспорте и общее руко-водство их деятельностью; согласование вэтой отрасли работы органов транспорта с ра-ботой народных комиссариатов просвещениясоответствующих союзных республик и ихместных органов; 41) разработка и проведениемероприятий по рационализации транспортно-го дела; разработка и проведение в установ-ленном порядке мероприятий по стандартиза-ции в области транспорта; ведение научно-исследовательской работы в области экономи-ки и техники путей сообщения, изучение до-стижений заграничной техники в области со-оружения, оборудования и эксплоатации пу-тей сообщения и перевозочных средств, а так-же управления путями сообщения и ведениятранспортного хозяйства, и ознакомление сними транспортных учреждений и предприя-тий; содействие изобретательству, в особенно-сти рабочему, в области транспорта; изданиеэкономической и технической литературы потранспорту; организация на основании Особыхположений научных и научно-показательныхинститутов и учреждений для изучения раз-личных вопросов транспорта; утверждение по-ложений и уставов означенных институтов иучреждений; 42) учет путей сообщения, нахо-дящихся как в управлении, так и под инспек-торским надзором Народного КомиссариатаПутей Сообщения, с обслуживающим их по-движным составом; учет не находящихся вуправлении Народного Комиссариата ПутейСообщения железнодорожного подвижного со-става и плавающих под флагом Союза ССРсудов морского и речного торгового флота иавтотранспорта; 43) организация и 'заведыва-ние транспортной статистикой на основанииобщесоюзного плана статистических работ иутвержденной Центральным СтатистическимУправлением Союза ССР программы; органи-зация и заведывание картографией путей сооб-щения; 44) организация и управление гидро-метеорологическим делом на транспорте;45) общее руководство делом спасания на во-дах и издание общих правил по предупрежде-нию гибели людей на водных путях; несениекрейсерско-спасательной службы на водныхпутях Союза ССР; финансирование обществспасания на водах и наблюдение за правиль-ным расходованием средств, предоставляемыхим Народным Комиссариатом Путей Сообще-ния; 46) общий надзор за работой судопод'ем-ных и аварийно-спасательных организаций,действующих на водных (внутренних и мор-ских) путях; 47) общий надзор за соблюде-нием установленного порядка и условий пере-возки иммигрантов и эмигрантов, а такжеобразование, заведывание и распоряжениерасходованием специального фонда для удо-влетворения нужд иммигрантов и эмигрантов;48) созыв с'ездов и совещаний по вопросам,касающимся транспорта, с привлечнием в со-ответствующих случаях к участию в них пред-ставителей государственных учреждений ипредприятий, кооперативных и иных обще-ственных организаций, а равно частных юри-дических и физических лиц; утверждение по-ложений об указанных с'ездах; участие в с'ез-
дах и совещаниях, созываемых другими ведом-
ствами; 49) посылка, по согласовании с заин-
тересованными ведомствами, делегаций Народ-
ного КомиссариатаПутей Сообщения на орга-
низуемые как за границей, так и в пределахСоюза ССР международные с'езды, конгрес-
сы, конференции, в международные комиссии
и т. п. по вопросам транспорта; ведение сно-
шений и, в предусмотренных законом случаях,
заключение специальных соглашений с ино-
странными транспортными управлениями и ме-
ждународными транспортными организациями
по вопросам, относящимся к ведению Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения; участие
в международных транспортных организациях,
на основе и в пределах действующих законов
и международных соглашений Союза ССР, и
проведение означенных соглашений в жизнь
на транспорте; 50) осуществление специальных
задач, возложенных на Народный КомиссариатПутей Сообщения особыми законоположе-ниями.
Примечание 1. По вопросам, связан-
ным с подготовкой транспорта для целейобороны и использованием транспортных
средств для выполнения воинских перево-
зок, Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния осуществляет свои функции по согла-
сованию с Народным Комиссариатом поВоенным и Морским Делам, а в предусмо-
тренных законом случаях и с НароднымКомиссариатом Финансов Союза ССР.Примечание 2. Нормы санитарно-
технического характера устанавливаютсяНародным КомиссариатомПутей Сообщения
по соглашению с народными комиссариа-
тами здравоохранения союзных республик.Санитарные правила и санитарно-гигиени-
ческие нормы для путей сообщения устана-
вливаются народными комиссариатамиздра-
воохранения союзных республик по согла-
шению с Народным Комиссариатом ПутейСообщения.
Примечание 3. Порядок финансиро-
вания Народного Комиссариата Путей Со-общения, а равно порядок распоряжения
предоставленными ему средствами, опреде-
ляется особыми узаконениями Союза ССР.
III. Структура Народного Комис-
сариата Путей Сообщения.
4. Народный Комиссариат Путей Сообщения
возглавляется Народным Комиссаром ПутейСообщения, при котором состоит коллегия.В составе Народного Комиссариата ПутейСообщения образуются центральные управле-
ния, отделы, комитеты и другие соответству-
ющие самостоятельные части.В состав Народного Комиссариата ПутейСообщения входит уполномоченный Народно-
го Комиссара Путей Сообщения по между-народным делам.
Число предусмотренных выше самостоя-
тельных частей, их наименование и основные
задачи устанавливаются на основе настоящего
положения и других узаконений Союза ССРНародным КомиссаромПутей Сообщения по со-
глашению с Народным Комиссаром Рабоче-Кре-стьянской Инспекции Союза СОР.Положения о названных самостоятельных
частях, а также об уполномоченном Народно-
го Комиссара Путей Сообщения по междуна-
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миссаром Путей Сообщения. Положение о Цен-
тральном Управлении шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта утвер-
ждается Советом Народных Комиссаров Союза
ССР. Положение о плановом органе Народнго
Комиссариата Путей Сообщения утверждается
Народным Комиссаром Путей Сообщения по
соглашению с председателем Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР.
Примечание. Для выявления нужд
местных органов транспорта и содействия
Народному Комиссариату Путей Сообщения
в разработке различных вопросов транспор-
та при Народном Комиссариате Путей Со-
общения состоит совет местных органов
транспорта, организуемый на началах пред-
ставительства этих органов.
5. При Народном Комиссариате Путей Сооб-
щения могут состоять постоянные и времен-
ные центральные и местные междуведомствен-
ные совещания, комиссии, комитеты и иные
органы междуведомственного состава, дей-
ствующие на основании специальных постано-
влений правительства Союза ССР.
6. Местными органами Народного Комисса-
риата Путей Сообщения являются:
а) правления железных дорог; б) управле-
ния морских торговых портов; в) управления
внутренних водных путей; г) правления и
управления государственных речных паро-
ходств; д) управления и строительные конто-
ры по постройке новых путей сообщения и
крупных сооружений — по отдельным видам
транспорта; е) управления и экспедиции по
экономическим и техническим изысканиям в
области путей сообщения; ж) центральные гид-




Местные органы Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения выполняют следующие
функции:
а) на правления железных дорог возлагает-
ся непосредственное управление и эксплоата-
ция отдельных железных дорог и их развитие;
б) на управления морских тортовых портов
возлагается управление и эксплоатация мор-
ских торговых портов, их развитие и надзор
за выполняемыми постороними ведомствами на
территории портов работами, а также надзор
за морским судоходством; в) на управления
внутренних водных путей возлагается содер-
жание и развитие внутренних судоходных и
сплавных водных путей; заведывание обстанов-
кой на них; надзор за правильной их эксплоа-
тацией в техническом отношении, а также за
речным судоходством и за выполнением пра-
вил, касающихся технического состояния реч-
ного и озерного флота; г) на правления и
управления государственных речных паро-
ходств возлагается эксплоатация состоящих в
управлении Народного Комиссариата Путей
Сообщения речных и озерных транспортных
средств на основе подлежащих уставов и по-
ложений о них; д) на управления по построй-
ке новых путей и сооружений возлагается про-
изводство работ по сооружению новых путей
сообщения, по достройке ранее начатых, а так-
же временная эксплоатация их и постройка
отдельных наиболее крупных сооружений на
путях сообщения; е) на строительные конторы
возлагается постройка менее значительных пу-
тей сообщения и отдельных сооружений; ж) на
управления и экспедиции по экономическим и
техническим изысканиям возлагается произ-
водство экономических и технических изыска-
ний; з) на центральные гидро-метеорологиче-
ские станции морского транспорта возлагается
производство исследовательских работ в обла-
сти гидро-метеорологии для целей обслужи-
вания морского транспорта и руководства ра-
ботой подведомственных им гидро-метеороло-
гических станций при портах и на судах.
8. Положение о правлениях железных до-
рог и положение об управлениях морскими
торговыми портами утверждаются Советом
Труда и Обороны.
Порядок учреждения и деятельности госу-
дарственных речных пароходств определяется
особым положением, утверждаемым Советом
Труда и Обороны.
Положение о прочих местных органах На-
родного Комиссариата Путей Сообщения (ст. 6)
утверждается Народным Комиссариатом Путей
Сообщения.
IV. Об уполномоченных Народного
Комиссариата Путей Сообщения.
а) Об уполномоченных Народного Комисса-
риата Путей Сообщения при советах народных
комиссаров союзных республик.
9. Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния имеет своих уполномоченных при советах
народных комиссаров союзных республик.
Уполномоченные и их заместители назнача-
ются и отзываются в порядке ст. 11 общего
положения о народных комиссариатах Союза
ССР (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза ССР
1923 г. № 10, ст. 299).
10. Уполномоченный Народного Комисса-
риата Путей Сообщения при совете народных
комиссаров союзной республики является выс-
шим представителем Народного Комиссариата
Путей Сообщения в данной республике и пред-
ставительствует во всех органах последней от
имени Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения как общесоюзного народного комисса-
риата (ст. 2) по всем вопросам, соприкасаю-
щимся с деятельностью транспорта, лично или
через назначаемых Народным Комиссариатом
Путей Сообщения для этого лиц.
11. В круг ведения уполномоченного На-
родного Комиссариата Путей Сообщения при
совете народных комиссаров союзной респу-
блики входит в частности:
а) защита в высших органах союзной рес-
публики мнений Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения по направляемым на их заклю-
чение проектам общесоюзных законов и про-
чим рассматриваемым в верховных органах
Союза ССР вопросам, затрагивающим деятель-
ность транспорта; б) согласование с подлежа-
щими ведомствами союзной республики распо-
ряжений и инструкций, подлежащих изданию
Народным Комиссариатом Путей Сообщения,
совместно с ведомствами союзных республик;
в) предварительное согласование на месте пла-
новых вопросов, связанных с обслуживанием
союзной республики транспортом, с общим
планом народного хозяйства этой республики;
г) внесение в высшие органы союзной рес-
публики по поручению Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения проектов республикан-
ских законодательных актов, содействующих
развитию и облегчающих работу транспорта
на территории данной республики; д) наблю-
дение за тем, чтобы на территории союзной
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дательство о" транспорте и основанные на нем
распоряжения Народного Комиссариата Путей
Сообщения, а равно обжалование действий ор-
ганов власти, нарушающих интересы транспор-
та; е) информирование высших органов союз-
ной республики о деятельности Народного
Комиссариата Путей Сообщения в целом и о
состоянии транспорта на территории данной
республики; ж) направление под общим руко-
водством Народного Комиссариата Путей Со-
общения и контроль работы всех органов
транспорта на территории подлежащей союз-
ной республики, подчиненных Народному Ко-
миссариату Путей Сообщения, как общесоюз-
ному народному комиссариату (ст. 2); з) само-
стоятельное разрешение, с последующим дове-
дением до сведения Народного Комиссариата
Путей Сообщения, относящихся к транспорту
вопросов местного значения, согласно специ-





риата Путей Сообщения при совете народных
комиссаров союзной республики предоста-
вляется, с ответственностью перед Народным
Комиссаром Путей Сообщения за принимае-
мые меры, приостанавливать распоряжения
местных органов транспорта, подчиненных На-
родному Комиссариату Путей Сообщения, как
общесоюзному народному комиссариату. О
своих распоряжениях, сделанных на основании
настоящей статьи, и об их мотивах уполномо-
ченный немедленно доводит до сведения На-
родного Комиссариата Путей Сообщения.
б) Об уполномоченных Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения при советах народных ко-
миссаров автономных республик и республик,
входящих в состав Закавказской Социалисти-
ческой Федеративной Советской Республики,
а также при краевых (областных) исполни-
тельных комитетах.
13. Народному Комиссариату Путей Сооб-
щения предоставляется иметь своих уполномо-
ченных при советах народных комиссаров ав-
тономных республик и республик, входящих
в состав Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республики, а также при
краевых (областных) исполнительных комите-
тах.
14. Указанные в ст. 13 уполномоченные На-
родного Комиссариата Путей Сообщения на-
значаются Народным Комиссаром Путей Со-
общения. Советам народных комиссаров соот-
ветствующих республик и краевым (област-
ным) исполнительным комитетам предоста-
вляется право отвода.
15. Уполномоченный (ст. 13) является выс-
шим представителем Народного Комиссариата
Путей Сообщения в соответствующей респу-
блике или в крае (области) и представитель-
ствует от его имени во всех органах республи-
ки или края (области) по вопросам, соприка-
сающимся с деятельностью транспорта на со-
ответствующей территории.
16. В круг ведения упомянутых в ст. 13
уполномоченных Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения входит:
а) предварительное согласование на месте
плановых вопросов, связанных с обслужива-
нием транспортом республики или края (обла-
сти) на основе общесоюзной транспортной
кон'юнктуры и возможностей транспорта;
б) направление, об'единение и согласование по
директивам Народного Комиссариата Путей
Сообщения, а также контроль работы обслу-
живающих республику или край (область) ор-
ганов транспорта, подведомственных Народ-
ному Комиссариату Путей Сообщения, как об-
щесоюзному народному комиссариату; в) над-
зор за соблюдением в пределах республики или
края (области) действующих законоположений
о транспорте и распоряжений Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения, а равно обжа-
лование распоряжений местных органов вла-
сти, нарушающих права и интересы транспор-
та; г) информирование совета народных ко-
миссаров соответствующей республики или
краевого (областного) исполнительного коми-
тета о состоянии и работе транспорта на тер-
ритории республики или края (области).
17. Взаимоотношения указанных в ст. 13
уполномоченных с уполномоченным Народного
Комиссариата Путей Сообщения при совете
народных комиссаров соответствующей союз-
ной республики определяются особым поста-
новлением Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР.
в) Об уполномоченных Народного Комиссара
Путей Сообщения в местных органах транс-
порта.
18. В те местные органы транспорта, поло-
жениями о которых предусмотрены должно-
сти уполномоченных Народного Комиссара
Путей Сообщения, Народный Комиссар Путей
Сообщения назначает таких уполномоченных,
как своих представителей, для направления ра-
боты порученных их наблюдению органов
транспорта в общегосударственных интересах
и для непосредственного руководства полити-
ческой работой в них.
19. Должность уполномоченного Народного
Комиссариата Путей Сообщения при совете
народных комиссаров союзной республики, а
равно при совете народных комиссаров авто-
номной республики (или республики, входящей
в состав Закавказской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики) или при крае-
вом (областном) исполнительном комитете
(ст.ст. 10 и 13) и должность уполномоченного
Народного Комиссара Путей Сообщения в
местных органах транспорта (ст. 18) могут быть
совмещены в одном лице.
20. Уполномоченные Народного Комиссара
Путей Сообщения. в местных органах транс-
порта (ст. 18) действуют по его директивам,
указаниям и распоряжениям, при чем порядок
осуществления прав и выполнения обязанно-
стей этими уполномоченными, а также взаимо-
отношения их с другими должностными лицами
на путях сообщения определяются инструкци-
ями Народного Комиссара Путей Сообщения.
г) Об уполномоченных Народного Комиссара
Путей Сообщения за границей.
21. Для осуществления непосредственной
связи с органами транспорта за границей и для
проведения заданий Народного Комиссариата
Путей Сообщения по приобретению за грани-
цей, с соблюдением законов о внешней торгов-
ле, необходимых для транспорта материалов
и изделий, Народный Комиссар Путей Сообще-
ния имеет своих уполномоченных за границей,
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22. В круг ведения уполномоченного Народ-
ного Комиссара Путей Сообщения за границей
входит:
1) организация, руководство и направление
работы по изучению постановки за границей
транспортного дела; 2) представительство от
имени Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения на заграничных транспортных с'ездах,
конференциях и совещаниях по отдельным
каждый раз полномочиям от Народного Ко-
миссара Путей Сообщения; 3) общее руковод-
ство работой командируемых Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения за границу лиц
для изучения транспортного дела; 4) информа-
ция Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и его отдельных органов по их запросам
по техническим, хозяйственным и организа-
ционным вопросам заграничного транспорта;
5) организация в подлежащих случаях техни-
ческой проработки заграничных заказов транс-
порта на месте их выполнения, а также наблю-
дение за выполнением этих заказов на заво-
дах, когда это требуется по роду производ-
ства; 6) наблюдение за своевременным испол-
нением торговыми представительствами Союза
ССР и импортными обществами заданий по
реализации импортных планов и отдельных
заказов Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения в соответствии с техническими условия-
ми и договорами и руководство работой загра-
ничных приемщиков Народного Комиссариата
Путей Сообщения; 7) исполнение отдельных
поручений Народного Комиссара Путей Сооб-
щения.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 8 мая 1929 г.
(С. 3. С. 31 /V— 29 г. №" 32, ст. 287).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о введении в действие устава почтовой, теле-
графной, телефонной и радио связи Союза
ССР.




Утвержденный сего числа устав почто-
вой, телеграфной, телефонной и радио связи
Союза ССР ввести в действие с 1 марта 1929 г.
2. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов в трехмесячный срок предста-
вить в Совет Народных Комиссаров Союза
ССР проект изменений в действующем законо-
дательстве Союза ССР в связи с изданием
указанного в ст. 1 устава связи.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 15/ІѴ— 29 г. № 22, ст. 193).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР.
Устав почтовой, телеграфной, телефонной и
радио связи Союза ССР.
ЧАСТЬ I.
Общие положения.
1. По своему назначению связь подразде-
ляется на:
а) связь общего пользования, б) связь спе-




Связь общего пользования предназна-
чается для сношений всех учреждений, пред-
приятий, организаций и лиц и может осуще-
ствляться по почте, телеграфу, телефону и
радио.
3. Связь специального назначения предна-
значается для удовлетворения специальных
нужд Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам, транспорта и пограничной
охраны в пределах, установленных настоящим
уставом.
4. Связь .частного пользования может осу-
ществляться лишь по телефону и радио.
Телефонная связь частного пользования до-
пускается в пределах одного здания или од-
ного земельного участка, состоящих в поль-
зовании отдельного юридического или физи-
ческого лица, и предназначается исключитель-
но для внутренних сношений.
Радиосвязь частного пользования допу-
скается в пределах определенного района дея-
тельности отдельного государственного учре
ждения и предприятия, а равно общественной,
в том числе кооперативной, организации, если
в соответствующей местности нет ни радио-
связи, ни проволочной связи Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов.
Радиосвязь частного пользования предна-
значается исключительно для внутренних сно-
шений названных учреждений, предприятий и
организаций с подведомственными им орга-
нами.
5. Исключительное право организации и
эксплоатации связи общего пользования при-
надлежит Народному Комиссариату Почт и Те-
леграфов.
Порядок организации и эксплоатации связи
специального назначения и частного пользо-
вания определяется настоящим уставом.
6. Содержание всех видов почтовой, теле-
графной и радиотелеграфной корреспонден-
ции составляет тайну корреспондирующих
лиц. Служащим связи общего пользования и
специального назначения воспрещается нару-
шать означенную тайну, а также давать посто-
ронним лицам какие-либо сведения о том, кем
и кому корреспонденция подана или кем и от
кого получена.
За нарушение правил настоящей статьи слу-
жащие связи несут уголовную ответственность
в порядке, устанавливаемом законодательством
союзных республик.
Примечание. Под корреспонденцией
понимаются все виды почтовых отправле-
ний (письма, посылки, денежные переводы
и т. п.), телеграммы, радиотелеграммы и те-
лефонограммы.
7. Задержание, осмотр и выемка указанноіі
в примечании к ст. 6 настоящего устава кор-
респонденции, а равно получение о ней вся
кого рода справок следственными властями до-
пускается не иначе, как с соблюдением осо-
бого порядка, установленного законодатель-
ством союзных республик.
8. Корреспонденция (примечание к ст. 6), я
равно всякого рода справки о ней выдаются
учреждениями связи лишь отправителю и адре-
сату или их законным представителям с соблю
дением порядка, устанавливаемого постановле-
ниями Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов.
Учреждения связи по письменным требова-
ниям государственных органов сообщают по-
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Обращение на корреспонденцию (приме-
чание к ст. 6) взысканий в бесспорном поряд-
ке или по исполнительным листам и т. п. на
погашение задолженности отправителя или
адресата по налогам, сборам, а равно каким
бы то ни было иным обязательствам не допу-
скается.
ЧАСТЬ II.




10. Почтовые, телеграфные, радиотелеграф-
ные, радиотелефонные и телефонные учрежде-
ния связи общего пользования обязаны про-
изводить все операции, возложенные на них
правилами, издаваемыми Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов. Списки учрежде-
ний связи, открытых для общего пользования,
издаются Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов. Время, в течение которого эти
учреждения связи должны быть открыты для
общего пользования, устанавливается Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов или
его местными органами. В каждом учрежде-
нии почтово-телеграфного ведомства, .как сна-
ружи, так и внутри его, на видном кйсте, до-
ступном для публики, должны вывешиваться
об'явления о времени производства операций.
Учреждения связи специального назначения,
открытые для общего пользования, подчиня-
ются правилам, издаваемым Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов по соглашению
с ведомствами, в ведении которых эти учре-
ждения состоят.
11. Все операции, совершаемые учреждения-
ми связи общего пользования, а равно оказы-
ваемые ими особые услуги оплачиваются по
действующим таксам. Нормальные таксы, льго-
ты и льготные таксы устанавливаются в по-
рядке, указанном в положении о Народном
Комиссариате Почт и Телеграфов.
Примечание. Служебная корреспон-
денция (примечание к ст. 6) Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов и его орга-
нов оплате не подлежит.
12. Народному Комиссару Почт и' Телегра-
фов предоставляется п'.)аво издавать обяза-
тельные постановления об охране линий и со-
оружений связи общего пользования и радио-
вещания и об ответственности за их порчу и
повреждение и устанавливать за нарушение
этих постановлений штрафы в размере не свы-
ше 50 рублей, а в сельских местностях не свы-
ше 10 рублей. Издание указанных обязатель-
ных постановлений и наложение взысканий за
их нарушение производятся применительно к
ст.ст. 2, 3, 5, 6 и 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР о порядке
издания Народным Комиссариатом Путей Со-
общения обязательных постановлений и о на-
ложении за нарушение их взысканий в адми-
нистративном порядке от 30 мая 1928 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 36, ст. 325) *).
При отказе от уплаты штрафа взыскание
его производится через органы милиции. Взы-
сканные суммы зачисляются в доход казны по
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—28 г., стр. 1198.
смете Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов,- за вычетом расходов, связанных с взы-
сканием. Размер и порядок отчислений на по-
крытие расходов по взысканию определяются
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов
по соглашению с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР и народными комиссариа-
тами внутренних дел союзных республик и со-
ветских социалистических республик Грузии,
Армении и Азербейджана.
Примечание. Порядок охраны линий
и сооружений связи общего пользования,
находящихся на землях, предоставленных
транспорту, определяется Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Путей Со-
общения.
13. Заявления на неправильные действия
учреждений связи общего пользования и от-
дельных работников такой связи подаются в
учреждения связи по месту подачи или выдачи
корреспонденции. Учреждение связи, получив-
шее означенное заявление, обязано в письмен-
ной форме уведомить заявителя о результате
рассмотрения заявления.
В двухнедельный срок со дня получения
извещения заявитель может подать в то же
учреждение связи жалобу на неправильное ре-
шение по его заявлению. Учреждение связи,
принявшее жалобу, обязано в трехдневный
срок направить эту жалобу со всеми относя-
щимися к делу документами в вышестоящее в
порядке ведомственной подчиненности учре-
ждение связи, которое также должно уведо-
мить подателя о своем решении или принятых
по жалобе мерах. В двухнедельный срок по
получении извещения податель жалобы может
обжаловать решение этой инстанции в Народ-
ный Комиссариат Почт и Телеграфов, постано-
вления которого по жалобам считаются окон-
чательными. Указанный в настоящей статье по-
рядок подачи и рассмотрения жалоб не лишает
заявителей права обращаться в подлежащих
случаях в соответствующие судебные учрежде-
ния, органы рабоче-крестьянской инспекции и
прокуратуры.
14. Подробные правила почтовых, телеграф-
ных, телефонных и радиосношений, регули-
рующие порядок подачи, пересылки, выдачи,
доставки, разыскания корреспонденции и т. п.,
издаются Народным Комиссариатом Почт и Те-
леграфов на основе настоящего устава.
Глава 2.
Постройка и предоставление орга-
нам связи помещений.
15. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов предоставляется право за его счет
строить здания для учреждений связи общего
пользования на отводимых для этой цели в
установленном порядке участках, в том числе
по соглашению с Народным Комиссариатом
Путей Сообщения и на землях, предоставлен-
ных транспорту.
16. В зданиях вокзалов железных дорог, но
пристанях и в портах по требованию Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов или
управлений связи должны отводиться соответ-
ствующие помещения для производства основ-
ных операций почтово-телеграфного ведом-
ства и кладовых для хранения почт, подлежа-
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дами. При всех предположениях о постройке
новых или о капитальном переустройстве су-
ществующих вокзальных зданий органы На-
родного Комиссариата Путей Сообщения дол-
жны заблаговременно извещать соответствую-
щие управления связи для получения от них
своевременных заявок о размерах помещений,
необходимых для учреждений связи.
Примечание. Размеры помещений, ука-
занных в настоящей статье, порядок их ре-
монта, отопления и освещения, а также
взаимоотношения по этим вопросам Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов с
органами, в ведении которых железные до-
роги находятся, регулируются соглашения-
ми между Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов и Народным Комиссариатом




На крупных железнодорожных станциях
как существующих, так и строящихся желез-
ных дорог, с большой погрузкой и выгрузкой
почт, почтово-телеграфному ведомству отво-
дятся специальные тупики и платформы для
погрузки и выгрузки почт. Означенные плат-
формы и тупики, а если это вызывается необ-
ходимостью, то и крытые помещения при них
для обработки и хранения почт, устраиваются
и содержатся по соглашению управлений свя-
зи и железных дорог средствами и распоря-
жением железных дорог за счет почтово-теле-
графного ведомства.
18. В случае, если железным дорогам, в свя-
зи с переустройством станций, изменениями в
размещении железнодорожных служб и по дру-
гим эксплоатационным надобностям, потре-
буется перевести расположенные в станцион-
ных зданиях учреждения связи в другие по-
мещения или перенести в другие места состоя-
щие в пользовании почтово-телеграфного ве-
домства тупики, платформы и прочие соору-
жения, то железные дороги обязаны предоста-
вить почтово-телеграфному ведомству не ме-
нее удобные, отвечающие своему назначению
помещения, тупики, платформы и прочие со-
оружения и принять на себя расходы, связан-
ные с переводом учреждений и прочих соору-
жений в другие помещения, а равно с пере-
устройством или приспособлением указанных
сооружений. Железная дорога обязана забла-
говременно, но не позднее как за две недели,
уведомить о предстоящих перемещениях со-
ответствующее управление связи и согласо-
вать с ним вопрос в отношении удовлетвори-
тельности и пригодности для почтово-теле-
графного ведомства вновь предоставляемых
Народным Комиссариатом Путей Сообщения
помещений, платформ, тупиков и прочих со-
оружений, а равно порядка перемещения, обес-






19. Всякого рода почтовая корреспонденция
всех учреждений, предприятий, организаций и
лиц пересылается через почтовые учреждения
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
Организация частной почты для перевозки
корреспонденции в виде промысла воспрещает-
ся; нарушители этого правила отвечают в уго-
ловном порядке.
20. Действие ст. 19 не распространяется на
пересылаемые в особом порядке:
а) дипломатическую почту представительств
иностранных государств; б) дипломатическую
почту Народного Комиссариата по Иностран-
ным Делам; в) всю секретную и совершенно
секретную корреспонденцию всех государ-
ственных и приравненных к ним учреждений и
организаций; г) пересылаемую в отдельные
местности служебную корреспонденцию орга-
нов Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния и других органов, непосредственно его
обслуживающих. Список этих местностей и
органов устанавливается Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения по соглашению с На-
родным КомиссариатомПочт и Телеграфов, 06'-
единенным Государственным Политическим
Управлением и заинтересованными ведомства-
ми. Указанная в настоящем пункте корреспон-
денция может пересылаться на особых усло-
виях и по особой оплате через почтовый аппа-
рат Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов или средствами фельд'егерской связи Об'-
единенного Государственного Политического
Управления или органов Народного Комисса-
риата Путей Сообщения по взаимному согла-
шению между указанными ведомствами.
21. Почтовые операции производятся всеми
предназначенными для этой цели учреждения-
ми и агентствами Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов, передвижными почтами,
сельскими письмоносцами, почтовыми вагона-
ми и почтовыми отделениями на пароходах.
На станциях железных дорог, пристанях и
при разного рода учреждениях, исполнитель-
ных комитетах, кооперативных организациях,
школах, избах-читальнях и т. п. Народным Ко-
миссариатом Почт и Телеграфов могут откры-
ваться агентства, обслуживаемые как агентами
перечисленных органов, так и агентамиНарод-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов.
Для опускания писем и открыток на улицах
городов и других населенных пунктов, при
учреждениях связи, на железнодорожных стан-
циях, почтовых и пассажирских поездах и т. п.
почтово-телеграфным ведомством устанавли-
вается необходимое количество почтовых ящи-
ков.
22. Почтовые отправления, опускаемые в по-
чтовые ящики, вывешенные в районе располо-
жения почтовых учреждений и агентств, вы-
нимаются в сроки, указанные на ящиках, в за-
висимости от времени отпоавки почт, но не
менее одного раза в день. В сельских местно-
стях, где не имеется почтовых учреждений или
агентств, почтовые ящики очищаются при ка-
ждом очередном проходе почты или обходе
участка письмоносцами в сроки, указанные на
почтовых ящиках.
Очистка почтовых ящиков, выставленных на
станциях железных дорог и пароходных при-
станях, производится при каждом отходе по-
чтового поезда или парохода.
Вынутые из почтовых ящиков и принятые
в почтовых учреждениях почтовые отправле-
ния должны отсылаться по назначению с пер-
вой отправляемой почтой.
23. На каждое почтовое отправление, подан-
ное в почтовом учреждении и вынутое из по-
чтовых ящиков, а также полученное почтой







                 
Бюллетень Финансового и
штемпель учреждения связи с указанием даты
поступления почтового отправления на почту
(место подачи) и получения почтой в месте
назначения. Почтовые отправления, сдаваемые
на передвижные почты в агентства и сельским
письмоносцам, а также доставляемые через них,
штемпелюются в тех узловых почтовых учре-
ждениях, к которым прикреплены агентства,
передвижные почты или сельские письмоносцы.
Указанные штемпеля должны иметь гравиров-
ку с указанием наименования учреждения свя-
зи, его местонахождения, числа, месяца и года.
В республиках и автономных областях наиме-
нование учреждения связи на штемпеле обо-
значается на русском и общеупотребительном
местном языках.
Учреждениям, предприятиям, организациям
и т. п., не принадлежащим к почтово-телеграф-
ному ведомству, воспрещается применять
штемпеля образцов, установленных в почтово-
телеграфном ведомстве.
Примечание.Периодические издания,
сдаваемые на почту в массовом количестве,
в учреждениях связи не штемпелюются; рав-
ным образом не штемпелюются полученные
в местах назначения периодические издания
и бандерольные почтовые отправления.
24. На принятые от подателей страховые и
заказные почтовые отправления, а также де-
нежные переводы почтовые учреждения выда-
ют бесплатно установленной Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов формы расписки
или талоны.
25. Оплата почтовых отправлений, как об-
щее правило, производится знаками почтовой
оплаты (почтовыми марками).
Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов может устанавливаться оплата некоторых
видов почтовых отправлений деньгами.
26. Образцы и достоинство знаков почтовой
оплаты (почтовых марок) устанавливаются На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
Изготовление знаков почтовой оплаты мо-
жет производиться исключительно Управле-
нием производством государственных знаков
Народного Комиссариата Финансов Союза ССР
(Гознак) по требованиям Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов.
27. Изготовление клише по нормалу для пе-
чатания почтовых марок, предназначенных для
оплаты корреспонденции, воспрещается всем,
кроме фабрик заготовления государственных
знаков (Гознак).
Изготовление клише для печатания изобра-
жений почтовых марок не по нормалу для фи-
лателистических целей допускается не иначе,
как с разрешения органов народных комисса-
риатов внутренних дел.
Общее наблюдение за соблюдением правил
настоящей статьи возлагается на народные ко-
миссариаты внутренних дел соответствующих
республик, которым предоставляется издание
необходимых правил по применению настоя-
щей статьи.
28. Нарушение правил, изложенных в ст.ст. 26
и 27, а также подделка знаков почтовой опла-
ты преследуется по соответствующим статьям
уголовных кодексов союзных республик.
29. Продажа знаков почтовой оплаты дол-
жна производиться по номинальной стоимости
всеми почтовыми и телеграфными учреждения-
ми и агентствами, сельскими письмоносцами,
учреждениями Государственного Банка, госу-
>го Законодательства
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дарственными трудовыми сберегательными кас-
сами, а в тех местностях, где нет учреждений
связи общего пользования, также сельскими
советами.
Во всех негосударственных банках, их от-
делениях и агентствах, кооперативных и част-
ных магазинах, лавках, киосках, контрагент-
ствах печати и буфетах железнодорожных
станций разрешается продажа знаков почтовой
оплаты с надбавкой в размере 10% на номи-
нальную стоимость этих знаков.
30. Знаки почтовой оплаты, из'ятые из обра-
щения, бывшие в употреблении, покрытые кле-
ем или лаком, а равно погашенные каким-либо
способом, считаются недействительными. ,
Если на поданном в почтовое учреждение
или вынутом из ящика почтовом отправлении
окажется знак почтовой оплаты недействи-
тельный или поддельный, то лица, использо-
вавшие такие знаки для оплаты корреспонден-
ции, привлекаются к уголовной ответственно-
сти в порядке, установленном законодатель-
ством союзных республик.
Глава 2.
Виды почтовых отправлений и
прием их.
31. Почтовые отправления разделяются нл
внутренние, пересылаемые в пределах Союза
ССР, и международные, пересылаемые за гра-
ницу или поступающие из-за границы. 8 свою
очередь внутренние почтовые отправления де-
лятся на местные (подаваемые и доставляемые
в одном городе или населенном пункте, одной
волости или районе) и иногородние.
Основными видами внутренних почтовых
отправлений являются:
а) письма, б) почтовые карточки (открыт-
ки) единичные и с ответом, в) бандероли (с де-
ловыми бумагами, с образчиками товаров, с
печатными произведениями), г) письма с об'-
явленной ценностью, д) посылки (обыкновен-
ные и с об'явленной ценностью), е) денежные
переводы (по почте и телеграфу), ж) периоди-
ческие издания.
Письма и посылки с об'явленной ценностью
именуются страховыми почтовыми отправле-
ниями.
Письма, почтовые карточки и бандероли
могут подаваться как простым, так и заказным
порядком.
Почтовые отправления могут подаваться
также для пересылки и доставки спешным по-
рядком. Правительственным органам и долж-
ностным лицам предоставляется право пода-
чи корреспонденции в качестве «особо важ-
ных» почтовых отправлений. Спешные и особо
важные почтовые отправления пересылаются и
доставляются адресатам вне очереди.
Заказные почтовые отправления, письма с
об'явленной ценностью, посылки и спешные
почтовые отправления могут подаваться с на-
ложенным платежом, т.-е. с назначением сум-
мы, которая должна быть уплачена адресатом
при получении этих отправлений, при чем по
желанию отправителя сумма наложенного пла-
тежа может быть отправлена по указанному
отправителем адресу переводом по почте или
телеграфу.
Примечание. Виды почтовых отпра-
влений, указанные в настоящей статье, мо-
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В пунктах, где нет телеграфа общего
пользования, почтовые отделения, агентства и
пароходные почтовые отделения производят
прием телеграмм. Телеграммы эти подлежат
отправлению с первой отходящей почтой в бли-
жайшее телеграфное учреждение для передачи
по телеграфу. Прием телеграмм производится
также сельскими письмоносцамии передвижны
ми почтами. Оплата этих телеграмм произво-
дится в порядке, указанном в ст. 128.
33. При подаче на почту почтового отпра-
вления в случаях и на основаниях, указанных
в правилах Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, отправитель может требовать уве-
домления простым, заказным, спешным поряд-
ком или по телеграфу о вручении почтового
отправления адресату, сделав об этом отметку
на адресной стороне почтового отправления и
в соответствующих случаях на сопроводитель-
ком адресе. К каждому почтовому отправле-
нию с уведомлением должен быть приложен
бланк такого уведомления.
34. Корреспондентам, ведущим обширную
систематическую переписку, предоставляется
право подавать заказные почтовые отправле-
ния по частным подавательским книгам в по-
рядке правил, устанавливаемых Народным Ко-
миссариатомПочт и Телеграфов.
35. Сельские общества, а также различного
рода учреждения, предприятия, организации и
лица, находящиеся или проживающие в сель-
ских местностях, которые не имеют почтовой
связи, могут подавать в одном из ближайших
почтовых учреждений и получать от него свои
почтовые отправления в частных (сельских)
почтовых сумках. Правила пользования частны-
ми почтовыми сумками устанавливаются На-
родным КомиссариатомПочт и Телеграфов.
36. До выдачи почтового отправления по
назначению или выплаты денег по переводу
адресату отправитель имеет право:
а) истребовать их обратно, б) изменить
адрес (наименование адресата, место назначе-
ния, то и другое одновременно), в) задержать
в месте назначения на срок не более 15 дней
со дня получения там уведомления о задержа-
нии, г) уменьшить, увеличить, наложить вновь
или сложить наложенный платеж, требовать
выдачи ему сумм наложенного платежа не в
месте подачи отправления, а в каком-либо
другом по его указанию, и выдачи сумм нало-
женного платежа другому лицу, д) сделать
распоряжение о выдаче частями партионных
посылок, высланных при одном сопроводитель-
ном адресе, или о переводе наложенного пла-
тежа частями, е) изменять свои распоряжения,
указанные в пунктах «а»—«д» настоящей
статьи.
37. Отправителю неотосланного еще по на-
значению почтового отправления предоста-
вляется право истребовать его обратно из того
учреждения связи, в котором оно было подано
или в районе которого было опущено в почто-
вый ящик, но лишь до заделки его почтовым
учреждением для отправки с почтой. Местные
почтовые отправления считаются отосланными
с момента поступления их в разноску.
38. Деньги, внесенные для перевода по почте
или по телеграфу, могут быть истребованы
отправителем от того учреждения связи, в ко-
торое перевод был сдан, если это учреждение
не заделало еще- почтового перевода для от-
сылки с почтой или ке отправило переводной
телеграммы по назначению.
39. Учреждения, предприятия, организации
и лица, желающие иметь документальные све-
дения о получаемых ими с почты почтовых
отправлениях, могут получать эти отправления
через своих уполномоченных по специальным
билетам, выдаваемым почтовыми учреждениями
на календарный год или полугодие. Порядок
выдачи билетов и пользования ими устанавли-
вается Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов.
40. Адресат имеет право, путем заявления,
подаваемого в порядке правил, устанавливае
мых Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов:
а) сделать распоряжение о сохранении по-
лученных почтой или имеющих получиться на
его имя почтовых отправлений впредь до его
востребования, но не далее срока, установлен-
ного для хранения почтовых отправлений в
месте назначения; б) в случае перемены места
жительства распорядиться о досылке или до-
ставке получаемых на его имя почтовых от-
правлений в новое место жительства; в) отка-
заться от получения присланного на его имя
почтового отправления, не вскрывая этого от-
правления; г) сделать распоряжение о достав-
ке на дом почтового отправления, адресован
ного до востребования; д) сдолать распоряже-
ние об отсылке суммы наложенного платежа
по назначению переводом по телеграфу; е) сде-
лать распоряжение о достатке с нарочным
почтовых отправлений, адресованных на его
имя, и повесток по ним; ж\ сделать распоря-
жение о доставке на дом сі раховых отправле-
ний, посылок и переводов к отказаться от до-
ставки на дом там, где доставка их установле-
на в обязательном порядке'
Глава 3.
Предметы, запрещенные или услов-
но допускаемые к . пересылке по
почте, и ответственность за нару-
шение правил почтовой пересыл-
к и.
41. Воспрещается пересылать по почте:
а) взрывчатые и лег.ісо воспламеняющиеся
вещества и предметы, как-то: порох, патроны
и т. п.; б) едкие кислоты и другие едкие ве-
щества; в) платье, белье и постельные при-
надлежности с явными признаками употребле-
ния их больными.
В случае нарушения пунктов «а» и «б» на-
стоящей статьи, почтовое отправление кон-
фискуется, а отправитель привлекается к уго-
ловной ответственности в порядке, определяе-
мом законодательством союзных республик.
В случае нарушения пункта «в» почтовое
отправление конфискуется и уничтожается.
Примечание. Из'ятия из пункта «а»
настоящей статьи могут устанавливаться На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов
по соглашению с Народным Комиссариатом
по Военным и Морским Делам.
42. Могут пересылаться по почте только с
особого разрешения на каждую отправляемую
посылку:
а) предназначенные для снабжения Рабоче-
Крестьянской Красіной армии: предметы воин-
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тов, телеграфно-телефонное, светосигнальное
и радио имущество; б) употребляемы^ для
военных целей отравляющие вещества в специ-
альной укупорке; в) оружие, кроме охотничье-
го ненарезного; г) сильнодействующие яды;
ді аннулированные советской властью денеж-
ные знаки, кредитные билеты, ценные бумаги и
купоны к ним; е) золотые и серебряные моне-
ты дореволюционных образцов; ж) телеграф-
ные и радио-телефонные приборы, служащие
для автоматического приема.
Разрешения на пересылку по почте указан-
ных в настоящей статье предметов выдаются
подлежащими органами, в ведении которых
эти предметы находятся.
За нарушение правил настоящей статьи по-
чтовое отправление конфискуется.
Примечание 1. Народный Комисса-
риат по Военным и Морским Делам по со-
глашению с Народным Комиссариатом Почт
и Телеграфов может устанавливать из'ятия
из пункта «а» настоящей статьи.
Примечание 2. Разрешается пересыл-
ка внутри Союза ССР по почте, в качестве
коллекционного материала, аннулированных
денежных знаков, бон и других денежных
суррогатов. Пересылка этих бон и знаков
за границу допускается только через соот-
ветствующие филателистические ассоциации
союзных республик.
Примечание 3. Золотая и серебря-
ная валюта дореволюционных образцов,
имеющая ушки, пробитая и т. п., приравни-
вается к изделиям из золота и серебра и




Запрещается пересылать по почте без
предварительного разрешения необандеролен-
ные предметы, подлежащие обложению акциз-
ными сборами путем обандероливания. Списки
таких предметов составляются Народным Ко-
миссариатом Финансов Союза ССР и сообща-
ются Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов.В случае нарушения этой статьи почтовое
отправление конфискуется.
44. Жидкости, сиропы, варенье, масло, яйца
и другие вещества, легко переходящие в жид-
кое состояние, а также стекло и красящие ве-
щества, целлулоид и изделия, изготовленные
целиком или частью из целлулоида, могут пе-
ресылаться по почте лишь с соблюдением осо-
бых, установленных Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов, правил и условий укупор-
ки и заделки.
В случае нарушения правил этой статьи
почтовое отправление конфискуется.
45. За пересылку по почте денег, имеющих
обращение на территории Союза ССР, в част-
ности банкнот (червонцев), в почтовых отпра-
влениях, в которых такая пересылка не дозво-
лена постановлениями Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов, если пересылаемая
сумма превышает 25 рублей, конфискуется25% пересылаемой суммы.В тех случаях, когда пересылаемая с нару-
шением правил сумма не превышает 25 рублей,
вся пересылаемая сумма выдается получателю
полностью, со взысканием с него причитающе
гося страхового сбора в двойном размере. Со
взысканием такого же сбора выдаются пол-
ностью деньги, независимо от размера пересы-
лаемой суммы, при обнаружении их в простом
письме с надписью о денежном вложении.
Деньги, оказавшиеся в почтовых- отправле-
ниях, подлежащих конфискации согласно
ст.ст. 41, 42, 43 и 44, во всех случаях пол-
ностью конфискуются.
46. За вложение в посылку письменного со-
общения, имеющего характер текущей пере-
писки, с получателя, а если он откажется при-
нять такое отправление, то с отправителя, взы-
скивается причитающийся с этого письменного
сообщения весов'ой сбор по таксе для писем
в пятикратном размере.
Установленный настоящей статьей штраф
взыскивается и в том случае, если письменное
сообщение, имеющее характер текущей пере-
писки, сполна оплачено почтовыми марками,
соответственно весу его, с зачетом суммы этих
марок.
4/\ За вложение в бандерольное отправле-
ние каких-либо предметов, не дозволенных
почтовыми правилами к пересылке в этих от-
правлениях, с получателя, а если он откажет-
ся принять такое бандерольное отправление,
то с отправителя, взыскивается причитающий-
ся с этих предметов весовой сбор по таксе дли
писем в пятикратном размере.
46. При обнаружении пересылки в банде-
рольном отправлении, оплаченном по таксе
для печатных произведений, визитной или фо-
тографической карточки, на которой, вместо
допускаемых почтовыми правилами кратких
сообщений, сделаны более пространные над-
писи, если эта карточка составляет все вложе-
ние бандерольного отправления, последнее рас-
сматривается как письмо и за него взыски-
вается установленный доплатный сбор, как за
письмо (до полной оплаты заказного письма);
если же карточка составляет часть вложения,
взыскивается доплатный сбор только по весу
самой визитной или фотографической кар-
точки.
49. Если лицом, служащим в государствен-
ном учреждении, пользующимся правом бес-
платной пересылки почтовых отправлений, бу
дет переслано в бесплатном служебном почто-
вом отправлении или под видом такового от-
правления письменное сообщение частного ха-
рактера, то с указанного лица взыскивается
весовой сбор, причитающийся с недозволенно-
го вложения, по таксе для писем в десятикрат-
ном размере.
За недозволенную пересылку в упомянутых
почтовых отправлениях других предметов и
денег эти предметы и денвги конфискуются
полностью.
Кроме того, об обнаруженном факте неза-
конной пересылки в бесплатном служебном
почтовом отправлении письменного сообщения,
предметов или денег уведомляется руководи-
тель подлежащего учреждения для привлече-
ния нарушителя к ответственности в дисципли-
нарном или уголовном порядке.
50. Если нарушением установленных Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов правил
пересылки тех или иных веществ и предметов
причинены убытки почтово-телеграфному ве-
домству, отправитель обязан возместить эти
убытки на общем основании.
51. О каждом нарушении, предусмотренном
ст.ст. 41 —49, составляется акт с указанием в
нем места, времени и обстоятельств обнаруже-
ния нарушения и сущности последнего.
52. С вложением почтовых отправлений,
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органы Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов поступают в соответствии с особыми
узаконениями, изданными на этот предмет пра-
вительством Союза ССР.
53. Распоряжения органов Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов, последовавшие на
основании ст.ст. 41—49 настоящего устава, мо-
гут быть обжалованы: а) в отношении конфи-
скации —в судебном порядке, б) в отношении
наложения штрафов — в порядке, установлен-
ном в ст. 13 настоящего устава.
54.
 
Если почтовое отправление, принятое на
почту для пересылки, по внешним признакам
(испускание влаги, запах и т. п.) вызывает
предположение о порче вложения, то такое
отправление вскрывается почтово-телеграф-
ным ведомством для выяснения состояния вло-
жения и предотвращения порчи и повреждения
других отправлений.
Если при вскрытии будет установлено, что
какой-либо предмет вложения подвергся порче
и угрожает остальному вложению посылки или
другим почтовым отправлениям, то предмет
этот уничтожается, а остальное вложение вновь






Почтовые отправления выдаются тем
учреждениям, предприятиям, организациям и
лицам, на имя которых они адресованы, или их
•законным представителям, пред'явившим дове-
ренность на получение.
Если на почтовом отправлении, помимо пря-
мого адресата, будет отметка о передаче поч-
тового отправления третьему лицу с указанием
полностью имени, отчества и фамилии послед-
него и если это лицо представит соответству-
ющее удостоверение о смерти, либо выбытии
прямого адресата, либо о положении, лишаю-
щем его возможности выдать доверенность на
получение (тяжелая болезнь, арест и т. п.), то
почтовое учреждение имеет право выдать
почтовое отправление непосредственно третье-
му лицу, указанному в отметке о передаче.
Почтовые отправления, адресованные на имя
малолетних, могут получать родители или опе-
куны малолетних, без каких-либо полномочий,
по пред'явлении лишь своего документа и до-
кумента, удостоверяющего, что малолетний
адресат живет при нем.
56. В тех случаях, когда по правилам, уста-
новленным Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов, почтовое отправление выдается
под расписку, адресат может расписаться на
местном языке, употребляемом в месте выда-
чи, или на одном из других известных ему
языков, но в последнем случае при условии,
чтобы язык этот был известен выдающему
почтовое отправление. В противном случае от-
правление должно выдаваться под расписку,
учиненную в присутствии адресата другим ли-
цом с припиской «по доверию».
57. Адресат, желающий по каким-либо об-
стоятельствам уполномочить другое лицо на
получение адресованных ему почтовых отпра-
влений, может выдать означенному лицу дове-
ренность или подать о том заявление в почто-
вое учреждение места назначения таких отпра-
влений, с засвидетельствованием в обоих слу-
чаях своей подписи в установленном порядке.
В доверенности или заявлении должны быть
точно перечислены роды почтовых отправле-
ний, подлежащих выдаче уполномоченному.
Доверенность может быть выдана на срок
не более трех лет; если же срок в доверен-
ности указан не будет, то такая доверенность
сохраняет силу в течение года со дня выдачи.
58. Неоплаченные или не вполне оплаченные
почтовые отправления, кроме указанных в
ст. 59, выдаются получателям лишь по уплате
ими установленного для таких отправлений
сбора. Получателю предоставляется право, до
принятия такого отправления, отказаться от
его получения.
59. Заказные отправления, поданные в почто-
вом учреждении, письма с об'явленной цен-
ностью, посылки и переводы, на которых или
на сопроводительных адресах к которым не
окажется знаков почтовой оплаты на полную
сумму причитающихся почтовых сборов, вы-
даются получателям без взыскания с них не-
достающих сборов.
60. За хранение почтовых отправлений, кро-
ме посылок, никакой платы не взыскивается.
Плата за хранение посылок определяется поч-
товыми таксами (ст. 11).
61. Плата за хранение посылок, адресован-
ных на имя крестьян, во время полевых работ
не взыскивается. Льготный срок, в течение ко-
торого не взыскивается плата за хранение ука-
занных посылок, устанавливается для отдель-
ных почтово-телеграфных учреждений началь-
ником управления связи, в ведении которого
эти учреждения находятся, по соглашению с
губернским или окружным исполнительным ко-
митетом.
62. Бесплатная доставка адресатам на дом,
а в подлежащих случаях в учреждения, писем
простых и заказных, карточек, бандеролей, пе-
риодических изданий, маловесных посылок, со-
проводительных адресов, повесток о выдаче
почтовых отправлений производится во всех
местностях Союза ССР, где имеются почтовые
учреждения, агентства, сельские письмоносцы
или организована передвижная почта.
Доставка на дом прочих почтовых отпра-
влений устанавливается распоряжением Народ-
ною Комиссариата Почт и Телеграфов.
63. При доставке почтовых отправлений,
адресованных на имя учреждений, предприятий
и организаций, отправления выдаются в поме
щении адресата лицу, принимающему коррес-
понденцию: секретарю, дежурному, заведьшаю-
щему журнальной частью и т. п.
64. Заказные почтовые отправления, доста-
вляемые на дом, считаются правильно выдан
ными, если они вручены в помещении, указан-
ном в адресе:
а) адресату грамотному под его расписку;
б) неграмотному— под расписку, учиненную
другим лицом в присутствии неграмотного
адресата с припиской «по доверию»; в) кому-
либо из взрослых домашних адресата или лицу,
живущему с ним в одной квартире, —■ под рас-
писку с отметкой «для передачи»; г) управля-
ющему домом или члену правления жилищно-
го товарищества, где проживает адресат, или
лицу, назначенному для приема корреспонден-
ции в учреждении или предприятии, в котором
адресат служит, — под расписку с припиской
«для передачи»;д) в гостиницах, в меблирован-
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нему для приема корреспонденции,, под распи-ску с припиской «для передачи».Примечание. Порядок вручения по-весток и извещений суда и его органов уста-навливается соглашением Народного Комис-сариата Почт и Телеграфов с народнымикомиссариатами юстиции союзных респу-блик на основании законодательства этихреспублик.
65. Для непосредственногополучения с поч-ты простых почтовых отправлений, повремен-ных изданий, повесток, а равно телеграмм изаказных почтовых отправлений клиентам поч-ты предоставляется право на основании пра-вил, устанавливаемых Народным Комиссариа-том Почт и Телеграфов, пользоваться именны-ми абонементнымиящиками, устанавливаемымипочтовр-телеграфньім ведомством в тех учре-ждениях связи, где в этом встречается потреб-ность.
Глава 5.
Удостоверения личности и засви-детельствование подписи.
66. Документами, удостоверяющими лич-ность для получения почтовой корреспонден-ции, являются:а) постоянные и временные виды на жи-тельство; б) удостоверения личности, выдан-ные милицией; в) удостоверения личности илирасчетные книжки, выданные рабочему илислужащему предприятием или учреждением поместу службы или работы; г) членские билетыпрофессиональных союзов и партийных орга-низаций; д) студенческие удостоверения илизачетные книжки, а равно иные удостоверенияличности, выдаваемые учебными заведениями;е) красноармейские и военморские (красно-флотские) книжки; ж) удостоверения, выдавае-мые командному, политическому и администра-тивно-хозяйственному составу из частей войск,военных управлений, учреждений и заведений;з) удостоверения, выдаваемые морякам тор-гового флота; и) разовые удостоверения, выда-ваемые для представления на почту домоупра-влениями жильцам, а равно сельскими и соот-ветствующими им советами или уполномочен-ными этих советов; к) специальные удостове-рения личности, установленные Народным Ко-миссариатомПочт и Телеграфов для получениякорреспонденции.Перечисленные документы по своему содер-жанию и специальным отметкам на них дол-жны свидетельствовать об их действительно-сти и могут быть признаны почтовым учрежде-нием достаточными лишь в случае, если в нихимеются следующие данные:а) фамилия, имя и отчество владельца удо-стоверения; б) личная подпись владельца удо-стоверения, а в случае его неграмотности со-ответствующая об этом отметка или же, вме-сто личной подписи или отметки о неграмот-ности, — фотографическая карточка; в) какимучреждениемудостоверение выдано: г) место ивремя выдачи удостоверения, подпись ответ-ственного лица и печать органа, выдавшегодокумент.Примечание. Указание отчества нетребуется в тех случаях, когда по законо-дательству союзной республики, на терри-тории которой документ выдан, упоминаниеотчества в удостоверениях личности не обя-зательно.
67. Если адресат, явившийся за получением
почтовых отправлений, лично известен работ-
нику, производящему выдачу почтовых отпра-
влений, или заведующему" почтовым учрежде-
нием, то отправление выдается такому адре-
сату без истребования удостоверения лично-
сти.
68. Подпись адресата на повестке, доверен-
ности, заявлении и т. п. считается удостове-
ренной, если при повестке, доверенности, за-
явлении и проч. пред'явлено установленной
формы удостоверение личности (ст. 66) подпи-
савшего, независимо от того, пред'является ли
означенное удостоверение или документ почто-
вому учреждению самим подписавшим или его
доверенным.
69. Если в удостоверение личности не пред'-
явлен соответствующий документ (ст. 66) или
если пред'явленный документ вызовет какие-
либо сомнения, то должно быть представлено
на повестке, сопроводительном адресе или на
отдельном листе особое письменное удостове-
рение личности, а в подлежащих случаях и
неграмотности. Удостоверения эти, помимо но-
тариальных органов, могут совершаться: а) рай-
онными или волостными исполнительными ко-
митетами, сельскими советами и уполномочен-
ными сельских советов и б) государственными
и общественными учреждениями и предприя-
тиями и воинскими частями, в которых полу-




разрешается делать на повестках удостове-
рительные надписи о личности адресатов,
при чем за последствия выдачи по такому
удостоверению ответственность несет лицо,
засвидетельствовавшее личность адресата.
70. Доверенность, выданная лицом, не име-
ющим возможности, по болезненному состоя-
нию, подписаться, должна быть засвидетель-
ствована народным судьей или нотариусом,
районным или волостным исполнительным ко-
митетом, или сельским советом, или уполномо-
ченным сельского совета, или домовым упра-
влением.
71. Неграмотность лица, выдающего дове-
ренность на получение почтовых отправлений,
или подающего заявление в учреждение почто-
во-телеграфного ведомства не лично, а через
своего доверенного, должна быть засвидетель-
ствована на доверенности или заявлении по-
рядком, указанным в ст. 70.
72. Подпись лица, находящегося на излече-





73. Внутренние почтовые отправления, кото-
рые не представилосьвозможным вручить адре-
сату или возвратить отправителю, поступают
в разряд нерозданных отправлений и отсыла-
ются в учреждения связи, назначаемые Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов в ка-
честве мест окончательного хранения.
74. Нерозданные почтовые отправления в ме-
стах окончательного хранения вскрываются
органами связи, а вложения их в подлежащих
случаях реализуются в порядке, устанавливае-
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Сроки и порядок вскрытия нерозданных
почтовых отправлений устанавливаются Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
75.
 
В течение годичного срока со дня по-
дачи на почту почтового отправления отпра-
витель сохраняет право на возврат ему денег
и ценных бумаг, вынутых из нерозданных
почтовых отправлений, и денежных . сумм по
переводам, а также денег, вырученных от про-
дажи оказавшихся в нерозданных почтовых
отправлениях предметов, за вычетом почтовых
сборов и других расходов.
76. Почтовые отправления хранятся в почто-
во-телеграфных учреждениях по месту выдачи
до вручения адресату или отправителю один
месяц. По местным условиям срок этот может
быть продлен распоряжением начальника упра-




графного ведом ства за почтовые
отправления.
77. Почтово-телеграфное ведомство отвечает
перед отправителем, если почтовое отправле-
ние действительно поступило на почту при со-
блюдении установленных для этого почтовых
правил:
а) за утрату спешных: писем, почтовых кар-
точек, бандеролей и посылок, а равно писем и
почтовых карточек особой важности; б) за
утрату сданных в учреждениях и агентствах
связи, сельским письмоносцам или опущенных
в почтовые ящики заказных почтовых отпра-
влений и обыкновенных (без об'явленной цен-
ности) посылок, если отправителями получены
талоны в приеме от них названных заказных
отправлений и посылок; в) за утрату, недо-
стачу и повреждение вложений страховых
почтовых отправлений (ст. 31); г) за суммы,
внесенные для перевода по почте и по теле-
графу; д) за суммы наложенных платежей по
выдаче получателям почтовых отправлений, на
которые были наложены платежи.
Почтово-телеграфное ведомство в указан-
ных в настоящей статье случаях несет ответ-
ственность за утрату, недостачу вложения и
повреждения почтовых отправлений, проис-
шедшие не только от действий или упущений
работников почтово-телеграфного ведомстаа
или посторонних лиц, но и случайно.
Примечание. Под утратою следует
понимать потерю, похищение, уничтожение,
выдачу с почты неподлежащему лицу и во-
обще всякую пропажу почтового отправле-
ния или его вложения; под недостачею вло-
жения — пропажу отдельных предметов или
части вложения почтового отправления; под
повреждением —■ причиненную каким-либо
внешним воздействием или происшедшую
при приеме, пересылке, выдаче или достав-
ке почтового отправления порчу вложения,
от которой последнее вполне или отчасти
потеряло свою ценность (поломка, подмоч-
ка и т. п.).
78. Почтово-телеграфное ведомство освобо-
ждается от ответственности:
а) если утрата, недостача вложения или по-
вреждение почтового отправления произошли
вследствие умысла, небрежности или упущения
отправителя, либо от особых свойств пересы-
лаемого предмета, либо от действия стихии
или военных действий; б) если при выдаче
страхового почтового отправления, поданного
на почту закрытым, оболочка и печати его бу-
дут найдены по наружному виду в целости и
вес отправления будет соответствовать весу,
определенному при подаче его на почту;
в) если получателем выдана расписка в приеме
почтового отправления с почты.
79. Ответственность почтово-телеграфного
ведомства возникает со времени приема почто-
вого отправления и денег' для перевода, а в
отношении сумм наложенных платежей — со
времени выдачи почтового отправления с на-
ложенным платежом по назначению.
80. За утрату заказных, спешных и особом
важности писем, почтовых карточек и банде-
ролей, а равно за утрату обыкновенных и
спешных посылок без об'явленной ценности,
почтово-телеграфное ведомство уплачивает от-
правителю денежное возмещение в сумме пяти
рублей, независимо от действительной стоимо-
сти вложения.
Примечание 1. Потеря всего вложе-
ния при поврежденной оболочке письма: за-
казного, спешного или особой важности
приравнивается к утрате почтового отпра-
вления.
Примечание 2. Работники связи, ули-
ченные в небрежном или умышленном за-
медлении, засылке или повреждении и утра-
те особо важных писем, подвергаются уго-
ловной ответственности.
81. Вознаграждение за утрату или за повре-
ждение вложения страхового почтового отпра-
вления определяется соответственно сумме об'-
явленной ценности, с которой был взыскан
страховой сбор.
В случае утраты или повреждения части
вложения страхового отправления, вознагра-
ждение выдается в размере ценности утрачен-
ных или поврежденных предметов, составляв-
ших вложение отправления, при чем основа-
ниями к исчислению суммы вознаграждения
могут служить: опись вложения, находившаяся
в почтовом отправлении, или представленные
впоследствии отправителем другие доказатель-
ства. В случае непредставления отправителем
необходимых доказательств, а также если
встретится затруднение по этим основаниям
определить сумму вознаграждения или относи-
тельно размера этой суммы не последует со-
глашения между отправителем и почтово-теле-
графным ведомством, вознаграждение исчи-
сляется в размере разницы между суммой об'-
явленной ценности отправления и рыночной
стоимости сохранившегося вложения.
Примечание. При пересылке в стрп-
ховом почтовом отправлении нескольких
предметов, почтово-телеграфное ведомство
отвечает лишь за те предметы, которым бы-
ла об'явлена ценность.
82. При переводе денег по почте или теле-
графу почтово-телеграфное ведомство отвечает
за неправильную выдачу суммы перевода, а
при невозможности выдать переведенные день-
ги по назначению — за невыплату их обратно
отправителю, в обоих случаях в той сумме,
в какой был подан перевод, независимо от
времени выдачи денег адресату или отправи-
телю.
83. В случае утраты почтово-телеграфным
ведомством переводного билета, почтово-теле-
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принятую для перевода сумму или же, по же-
ланию отправителя, посылает дубликат перс-
водного билета, без взимания за это платы.
84.
 
За почтовые отправления с наложенным
платежом почтово-телеграфное ведомство отве-
чает на основании общих правил, установлен-
ных для такого рода почтовых отправлений,




За наложенные на почтовые отправле-
ния платежи почтово-телеграфное ведомство
отвечает в случае выдачи почтового отправле-
ния получателю без взыскания с него суммы
наложенного на такое отправление платежа и
в случае неправильной выплаты суммы нало-
женного платежа, в обоих случаях — в сумме
неполученного или неправильно выданного на-
ложенного платежа.
86. Почтово-телеграфное ведомство не отве-
чает за промедление в приеме, пересылке, вы-
даче или доставке всех вообще почтовых от-
правлений, переводов и наложенных плате-
жей, а также за вред и убытки, происшедшие
вследствие промедления.
87. Вне пределов, указанных предыдущими
статьями, почтово-телеграфное ведомство во-
обще ответственности не несет и не отвечает
ни за- какой вред или убытки, которые могут
произойти при приеме, пересылке, выдаче или
доставке почтовых отправлений, переводов и
наложенных платежей.
88. Право отправителя на причитающееся от
почтово-телеграфного ведомства возмещение
за утрату, недостачу вложений и повреждение
почтовых отправлений или невыплату суммы
денежного перевода или наложенного платежа
сохраняется в течение года со дня подачи на





статьей годичного срока прерывается подачею
отправителем или адресатом заявления о разы-
скании почтового отправления или о выдаче
указанного в предыдущей статье возмещения;
в этих случаях течение новой годичной давно-
сти начинается со дня доставления отправите-
лю или адресату об'явления почтово-телеграф-
ного ведомства о последовавшем распоряжении
по заявлению или о результате произведен-
ного по заявлению розыска.
90. Порядок подачи заявлений, а также вы-
дачи в подлежащих случаях возмещений за
утрату и недостачу вложения, повреждение
почтовых отправлений и т. п. устанавливается
постановлениями Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов.
91. Почтовые сборы, внесенные за какие бы
то ни было почтовые отправления, денежные
переводы и наложенные платежи, ночтово-те-
леграфным ведомством не возмещаются. Пла-
та за переводную телеграмму возвращается в
тех случаях, если телеграмма совсем не полу-
чена в месте назначения или замедлена в пути
на предусмотренные в телеграфных правилах
сроки, или искажена настолько, что переведен-
ные деньги не могли быть выплачены получа-
телю по этой телеграмме, или же были выпла-
чены в меньшей сумме, чем следовало (ст. 170).
92. Ответственность почтово-телеграфного
ведомства за международные почтовые отпра-
вления определяется действующими междуна-




93. Для перевозки почт Народный Комисса-
риат Почт и Телеграфов пользуется всеми ви-
дами транспорта, в том числе и воздушным.
94. Почтовые перевозки по железнодорож-
ным и водным путям сообщений производятся
на основании особых положений, утверждае-
мых Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния по соглашению с Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов и Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР.
95. Перевозка почт по грунтовым и шоссей-
ным дорогам, по водным путям, на катерах и
моторных лодках, а также по воздушным пу-
тям может производиться Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов как хозяйственным
способом, собственными транспортными сред-
ствами, так и на договорных началах с третьи,
ми лицами.
96. Перевозка почт на постоянных перепра-
вах через реки производится вне очереди и
бесплатно, независимо от того, в чьем веде-
нии переправа находится.
Глава 9.
Перевозка пассажиров по почто-
вым трактам.
97. Народному Комиссариату Почт и Теле-
графов предоставляется право организации пе-
ревозки пассажиров на трактах, по которым
производится перевозка почт.
98. Перевозка пассажиров на почтовых трак-
тах транспортными средствами Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов производится
согласно специальному положению, издаваемо-
му Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов.
99. План организации перевозки пассажи-
ров по почтовым трактам утверждается упра-
влениями связи, в ведении которых эти трак-
ты состоят, а тарифы на эти перевозки устана-
вливаются окружными конторами связи по со-
глашению с местными органами Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения и соответствую-
щими исполнительными комитетами.
100. Перевозка пассажиров на принадлежа-
щих Народному Комиссариату Почт и Телегра-
фов почтовых катерах по тем плесам, где рей-
сируют пароходы государственных пароходств,
производится по соглашению с соответствую-
щими государственными пароходствами и по
тарифам, устанавливаемым порядком, указан-
ным в ст. 99. При этом государственные паро-
ходства не могут препятствовать перевозке
пассажиров на почтовых катерах в случаях:
а) когда количество остановок почтовых
катеров превышает количество пристаней и
остановок государственных пароходств; б) при
не ежедневном курсировании пассажирских па-
роходов государственных пароходству по дан-
ной линии, при чем в таких случаях прием пас-
сажиров на почтовые катера может произво-
диться лишь в дни, когда не курсируют пасса-
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бельные телеграфные линии на всех земельных
участках, а равно на крышах зданий и по же-
лезнодорожным и другим мостам, в чьем бы
ведении и пользовании эти участки, здания и
мосты ни состояли. Устройство означенных ли-
ний производится Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов по соглашению с теми орга-
нами, в ведении которых земельные участки,
здания и мосты состоят. При этом за пользова-
ние землей, крышами зданий и мостами для
устройства и эксплоатации телеграфных ли-
нейных сооружений (столбы, стойки, кронштей-
ны, кабели и т. п.) никакой платы не взи-
мается.
Если при ремонте крыш и мостов окажется
необходимым перенести указанные выше теле-
графные сооружения, то перенос производится
почтово-телеграфным ведомством за его счет.
102. На Народный Комиссариат Путей Сооб-
щения, в порядке наблюдения за сохранностью
его собственных линий и проводов, возлагает-
ся наблюдение за сохранностью всех линий и
проводов Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, находящихся на территории земель,
предоставленных транспорту. Однако Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения не несет
материальной ответственности за могущие
быть случаи повреждения или хищения ука-
занного имущества.
103. Провода связи общего пользования,
устроенные в полосе земель, предоставленных
транспорту, могут быть вводимы в здания
станций железных дорог, с установкой необ-
ходимых телеграфных и телефонных прибо-
ров, служащих для наблюдения за исправным
состоянием этих проводов, при чем выполнение
означенных работ производится по согласова-
нию с Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения.
104. Провода связи как общего пользова-
ния, так и специального назначения, принад-
лежащие одному ведомству, могут быть бес-
платно подвешиваемы на телеграфно-телефон-
ных линиях других ведомств за счет первого
до полной допустимой технической нагрузки
при условии согласования технических воз-
можностей такой подвески с владельцами ли-
ний.
При наличии на линиях связи проводов раз-
ных ведомств:
а) ремонт проводов, находящихся на ли-
ниях, производится, за исключением случаев,
предусмотренных в п. «б» настоящей статьи,
тем ведомством, тсоторому принадлежат стол-
бы, за счет владельцев проводов, при чем про-
грамма ремонта и порядок исчисления прямых
и накладных расходов по ремонту устанавли-
ваются соглашением заинтересованных ве-
домств; б) замена выслуживших срок прово-
дов, а также исправление случайных поврежде-
ний проводов, производится тем ведомством,
которому принадлежат провода; в) ремонт, за-
мена и содержание столбов, находящихся нэ
линии, производится тем ведомством, которому
принадлежат столбы, при чем расходы распре-
деляются между ведомствами пропорциональ-
но протяжению принадлежащих им проводов,
подвешенных на этих столбах; г) замена си-
стемы аппарата или изменение рода связи на
проводах, подвешенных на столбах другого
ведомства, должны быть согласованы с этим
последним.
інтгого Законодательства № 25
105. Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния обязан принимать на хранение на своих
складах и на землях, предоставленных транс-
порту, материалы и инструменты Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов на следую-
щих условиях:
а) хранение материалов и инструментов,
предназначенных для постройки и ремонта те-
леграфно-телефонных линий и проводов На-
родного КомиссариатаПочт и Телеграфов, про-
ложенных в полосе земель, предоставленных
транспорту, производится бесплатно на стан-
циях железных дорог и в полосе земель, пре-
доставленных транспорту, при условии, если
это хранение производится в пределах теле-
графных или телефонных участков Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, на которых
выполняются работы по ремонту или построй-
ке, и в периоды производства этих работ, с до-
бавлением трех месяцев на завоз и вывоз ма-
териалов до и после окончания работ; во все
же остальное время и в местах, не относящих-
ся к району постройки или ремонта, хранение
производится за плату на общих основаниях;
б) хранение материалов и инструментов, пред-
назначенных для текущего обслуживания и
устранения стихийных повреждений, в уста-
новленных взаимным соглашением Народным
КомиссариатомПочт и Телеграфов и Народным
Комиссариатом Путей Сообщения нормах, про-
изводится бесплатно и сроками не ограничи
вается; в) ответственность за сохранность при-
нятых на хранение от Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов материалов и инстру-
ментов возлагается на Народный Комиссариат
Путей Сообщения лишь в том случае, если та-
кое хранение производится в складочных по-
мещениях, упомянутых в п. 1 ст. 46 устава же-
лезных дор. *); г) Народный КомиссариатПутей
Сообщения имеет право отказать в приеме на
хранение вышеуказанных материалов и инстру-
ментов Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов в том случае, если складочные помеще-
ния заполнены или когда материалы и инстру-
менты пред'являются для хранения в местах,
где операции хранения Народным Комиссариа-
том Путей Сообщения не производятся. В этих
случаях Народным КомиссариатомПутей Сооб-
щения бесплатно отводятся Народному Комис-
сариату Почт и Телеграфов свободные участ-
ки земли для хранения вышеуказанных мате-
риалов и инструментов средствами и за риск
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
106. Для осмотра и исправления проводов
связи Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов, идущих в полосе железнодорожных
линий, работникам Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов, снабженным установлен-
ными проездными документами, должен предо-
ставляться проезд во всех поездах на местах
и в вагонах, удобных для осмотра линий, в
частности на задних площадках и на одиночно
'•ледующих паровозах, на последних только в
юключительных случаях и в количестве не бо-
іее трех человек. При выездах означенных
агентов на восстановительные работы им пре-
доставляется право провоза необходимых ин-
струментов и материалов, а равно право оста-
новки поездов на перегонах, с соблюдением
установленных Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения правил.
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107.
 
Для перехода телеграфной корреспон-
денции с сети Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов на сеть Народного Комиссариа-
та Путей Сообщения и обратно, между сетями
устраиваются, по соглашению названных на-
родных комиссариатов, соединительные ветви.
Означенные ветви устраиваются и содержатся
в пределах земель, предоставленных транспор-
ту, за счет Народного КомиссариатаПутей Со-
общения, а в.не полосы этих земель — за счет
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов.
Станционные оборудования на этих ветвях
устанавливаются и содержатся тем ведомством,
в ведении которого состоят станции.
108. По телеграммам,, обмениваемым по со-
единительным ветвям между телеграфными
учреждениями Народного КомиссариатаПочт и
Телеграфов и Народного Комиссариата Путей
Сообщения, местные органы этих ведомств
производят расчеты, при чем 35% платы за
указанные телеграммы отчисляется в доход
Народного Комиссариата Путей Сообщения, а
65% в доход Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов.
Порядок и формы этих расчетов устанавли-
ваются инструкцией Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов, издаваемой по соглаше-
нию с Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения.
109. Служебные телеграммы Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов и Народного
Комиссариата Путей Сообщения, посылаемые
в предусмотренных постановлениями Народно-
го Комиссариата Почт и Телеграфов случаях,
в частности служебные телеграммы обоих ве-
домств о повреждениях и исправлениях теле-
графных линий и проводов, о нарушении ра-
диосвязи, о ремонтных и других работах на
линиях, на которых находятся провода обоих
ведомств, принимаются и передаются по про-
водам обоих ведомств бесплатно. Все прочие
служебные телеграммы обоих ведомств, когда
они подаются в телеграфных учреждениях
другого ведомства, подлежат оплате на общих
основаниях.
ПО. Для обозначения времени приема и пе-
редачи телеграмм во всех телеграфных учре-
ждениях связи Союза ССР принимается время
второго пояса, за исключением местных теле-
грамм, для которых обозначение производится
по местному (поясному) времени.
Глава 2.
Подача телеграмми переговоры по
телеграфным проводам.
1}1. Телеграфные сношения могут осущест-
вляться путем подачи телеграмм для передачи
по проволочному и беспроволочному телегра-
фу, путем переговоров по прямым телеграф-
ным проводам и путем получения телеграфных
проводов во временное пользование.
112. Ведение переговоров по телеграфным
проводам предоставляется всем учреждениям,
организациям, предприятиям и отдельным ли-
цам в порядке правил, устанавливаемых На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
113. Переговаривающиеся стороны имеют
право за особую плату получить копии с те-
леграфной ленты, на которой воспроизведен
переговор. Заявления об этом должны быть
сделаны немедленно"по окончании переговоров.
114.
 
Переговоры по чрезвычайным и воен-
ным обстоятельствампредоставляются вне оче-
реди.
115. Телеграфные провода, по соглашению
с Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов, в порядке, им устанавливаемом, могут
быть предоставляемы во временное пользова-
ние учреждениям, предприятиям и организаци-
ям. Плата за означенное пользование опреде-
ляется особыми таксами, устанавливаемыми на
общем основании (ст. 11).
116. Указания о том, какие учреждения свя-
зи производят прием внутренних и междуна-
родных телеграмм или только внутренних, по-
мещаются в списках учреждений связи, изда-
ваемых Народным Комиссариатом Почт и Те-
леграфов (ст. 10).
117. Телеграммы разделяются на внутрен-
ние, обмениваемые в пределах Союза ССР, и
международные, обмениваемые между Союзом
ССР и иностранными государствами, а также
проходящие через учреждения связи Союза
ССР транзитом.
118. Внутренние телеграммы разделяются на:
а) правительственные— подаваемые высши-
ми правительственными органами и должност-
ными лицами, включенными Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов в особые списки,
публикуемые в постановлениях Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов; б) служеб-
ные — телеграммы органов ведомства почт и
телеграфов и метеорологические; в) частные—
все прочие телеграммы.
119. Кроме обыкновенных телеграмм, могут
подаваться следующие телеграммы особого
вида:
а) срочные, б) молния, в) с оплаченным
ответом, г) с оплаченной проверкой, д) с не-,
сколькими адресами, е) для передачи вслед
адресату, ж) с доставкой в сторону от теле-
графного учреждения почтой или особым на-
рочным, з) с оплаченным уведомлением о по-
лучении по почте или телеграфу, и) с достав-
кой в собственные руки, к) до востребования
на почте или телеграфе, л) семафорные, м) слу-
жебные тарифные, н) с передачей из адресного
телеграфного учреждения по телефону, о) те-
леграммы-доверенности, п) циркулярные (пода-
ваемые по схемам), р) письма-телеграммы.
Примечание.Под подаваемой в теле-
графное учреждение телеграммой-доверен-
ностью понимается телеграмма, текст кото-
рой представляет собою подлинную дове-
ренность, совершенную в установленном по-
рядке и оплаченную в подлежащих случаях
гербовым сбором.
120. Изменение и дополнение указанных в
предыдущей статье видов телеграмм произво-
дится постановлениями Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов.
121. "В учреждениях Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов не принимаются следую-
щие телеграммы, адресованные на телеграфные
станции Народного КомиссариатаПутей Сооб-
щения:
а) телеграммы-молния, б) с нарочным в сто-
рону от телеграфной станции Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения, в) с доставкой
адресату по телефону, г) переводные телеграм-
мы, д) адресованные на станции Народного
Комиссариата Путей Сообщения, не открытые
для общего пользования.
Примечание. Срочные телеграммы
передаются в разряде срочных телеграмм
лишь по телеграфной сети Народного Ко-
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ходе же на. телеграфную сеть Народного
Комиссариата Путей Сообщения они пере-
даются в разряде общих телеграмм (ст. 195),
с сохранением преимущественной очередно-
сти перед соответствующими простыми те-
леграммами.
122. Телеграммы могут быть составлены на
языках обыкновенном, условном или секрет-
Ном.
123. Условным языком (кодированным) счи-
тается язык, состоящий из слов, которые не
образуют фраз, понятных на одном или не-
скольких обыкновенных языках, допущенных
для телеграфных сношений.
124. Шифрованным языком называется та-
кой, который состоит из букв или арабских
цифр, расположенных поодиночке, группами
или сериями, имеющих секретное значение, а
равно слов, наименований, выражений или со-
единений букв, не удовлетворяющих требова-
ниям языка обыкновенного или условного.
125. Шифрованный язык допускается во
внутренних сношениях только для правитель-
ственных и служебных телеграмм (ст. 118).
126. Правила составления кодов (сборников
фраз и выражений, заменяемых условными сло-
вами) для телеграфных сношений, а также
пользования условным или шифрованным язы-
ком в телеграфных сношениях устанавливают-
ся Народным Комиссариатом Почт и Телегра-
фов.
127. Учреждениями связи не принимаются
частные телеграммы, содержание которых бу-
дет найдено вредным для безопасности госу-
дарства, противным законам или общественно-
'му порядку, а также телеграммы, содержащие
бранные слова или непристойные выражения.
128. Телеграммы в порядке, устанавливае-
мом Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов, могут:
а) подаваться непосредственно на телегра-
фе, в пароходных почтовых отделениях, че-
рез агентов передвижных почт, сельских пись-
моносцев, через работников почтово-телеграф-
ного ведомства, доставляющих телеграммы, а
также в почтовых учреждениях и агентствах
местностей, не имеющих телеграфа; б) опу-
скаться-р специальные ящики: в) передаваться
на телеграф по телефону, установленному у
подателя телеграммы; г) посылаться на теле-
граф по почте (ст. 32).
Оплата телеграмм, подаваемых в почтовом
учреждении, опускаемых в ящики и присылае-
мых на телеграф по почте, производится зна-
ками почтовой оплаты, наклеиваемыми на са-
мую телеграмму. Вынутые из почтовых ящиков
и полученные с почтой телеграммы по про-
верке правильности оплаты пересылаются или
передаются на телеграф для передачи' по на-
значению. Телеграммы, оплаченные менее, чем
в % стоимости, возвращаются отправителю, а
если адрес отправителя в телеграмме не ука-
зан, хранятся в учреждении связи в течение
срока, установленного для хранения телеграф-
ной отчетности; если не доплачено не более Ѵі.
стоимости телеграммы, она передается по на-
значению, а недобор взыскивается с адресата
в порядке правил, устанавливаемых Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов.
129. Кроме способов подачи телеграмм, ука-
занных в ст. 128, телеграммы общей коррес-
ноніенции могут подаваться также на теле-
графных станциях Народного Комиссариата
Путей Сообщения, открытых в порядке ст. ^оо
для общего пользования.
130. Внутренние телеграммы, подаваемые от
имени государственных учреждений и пред-
приятий, кооперативных, профессиональных и
иных общественных организаций, иностранных
дипломатических или консульских агентств,
должны быть подписаны стоящими во главе
их или особо уполномоченными на то лицами
и иметь оттиск присвоенной этим учреждени-
ям, предприятиям, организациям или долж-
ностным лицам печати.
131. Отправителям предоставляется право
подавать внутренние телеграммы с засвиде-
тельствованными ПОДПИСЯдМИ.
132. Подпись отправителя может быть удо-
стоверена нотариальными органами, народны-
ми судьями, милицией, волостными исполни-
тельными комитетами и сельскими советами, а
также государственными и общественными
учреждениями и предприятиями, в которых от-
правители телеграмм состоят на службе, с при-
ложением присвоенной этим учреждениям и
лицам печати.
133. В телеграммах, подписанных в присут-
ствии заведующего местным почтово-телеграф-
ным учреждением или лица, заменяющего его,
подпись может быть засвидетельствована эти-
ми должностными лицами, если отправитель
лично им известен или если отправитель пред -
явил в удостоверение своей личности надле-
жащий документ (ст. 66).
134. Подпись, сделанная отправителем теле-
граммы в качестве должностного лица не н
присутствии заведующего учреждением почто-
во-телеграфного ведомства или лица, заменяю-
щего его, может быть засвидетельствована
лишь в том случае, если она скреплена прило-
жением оттиска печати, присвоенной тому
учреждению или лицу, от имени которых теле-
грамма подается, и не иначе, как по письмен-
ному заявлению того же учреждения или лица,
выраженному на самой телеграмме или в осо-
бом официальном сообщении.
135. Если после приема телеграммы будут
замечены какие-либо неправильности в ее
тарификации, то недобор платы взыскивается
с отправителя, самая же телеграмма передает-
ся и доставляется по назначению.
136. Переборы платы за телеграммы возвра-
щаются только учреждением места подачи те-
леграммы по требованию отправителей (ст. 170).
137. По требованию подателя телеграммы
как внутренней, так и международной ему мо-
жет быть выдана за пятикопеечную плату кви-
танция в приеме телеграммы. -
138. Для облегчения справок подателю пре-
доставляется право при подаче телеграммы по-
лучить от приемщика бесплатно устную справ-
ку, за каким номером телеграмма зарегистри-
рована.
139. Лица, желающие получать телеграммы
по условному адресу, должны подать в мест-
ное телеграфное учреждение Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов письменное
заявление с указанием условного адреса.
Глава 3.
Доставка и выдача телеграмм.
140. Телеграммы доставляются по назначе-
нию в порядке поступления их в телеграфное
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Телеграммы правительственные, служебные
почтово-телеграфного ведомства, «молния» и





сти, «молния», частные срочные телеграммы,
телеграммы с оплаченным уведомлением о до^
ставлении и все международные телеграммы
доставляются адресатам заклеенным при рас-
писке установленной формы. Все прочие теле-
граммы доставляются адресатам также закле-
енными, но без расписки.
142. Телеграммы-доверенности (ст. 119) до-
ставляются адресатам с особой надписью на
самой телеграмме: «настоящая телеграмма дей-
ствительно принята по аппарату в таком-то
почтово-телеграфном учреждении, такого-то
числа, месяца, года»; надпись эта удостове-
ряется подписью заведывающего телеграфным
учреждением .или лица, заменяющего его, с
приложением печати.
143. Когда телеграмма подлежит выдаче по-
средством именного ящика (ст. 65), расписка в
приеме ее учиняется почтово-телеграфным ра-
ботником, принявшим телеграммѵ для вложе-
ния в ящик.
144. Телеграммы вручаются лично адреса
там. В случае отсутствия адресата, телеграм
ма может быть выдана взрослому члену его
семейства, служащему у него лицу или дове-
ренному его, жильцу, дворнику или швейцару
дома, за исключением случаев, когда в теле-
грамме указано о вручении в собственные
руки.
Телеграммы, адресованные на имя лица, со-
держащегося под стражей, доставляются адми-
нистрации мест заключения адресата.
Телеграммы, адресованные на имя лица,
проживающего в гостинице, в случае его от-
сутствия в момент доставки телеграммы, мо-
гут быть передаваемы для последующего вру-
чения адресату в контору гостиницы, уполно-
моченному по гостинице лицу или швейцару,
если последние удостоверят, что адресат дей-
ствительно проживает в гостинице.
145. Если в адресе телеграммы имеется ука-
зание о передаче ее прямым адресатом друго-
му лицу, то такая телеграмма, в случае отсут-
ствия прямого адресата, может быть вручена
указанному в адресе второму лицу; при отсут-
ствии же того и другого применяется ст. 144.
146. Телеграммы, адресованные на имя учре-
ждений, организаций и предприятий, а также
лиц, служащих и работающих в них, вручают-
ся дежурным или уполномоченным на то слу-
жащим этих учреждений, предприятий и орга-
низаций.
147. Если телеграмма по неточности адреса
или по каким-либо другим причинам будет
вручена неподлежащему лицу, которое, вскрыв
телеграмму, обнаружит, что она не принадле-
жит ему, то лицо это обязано возвратить теле-
грамму доставившему ее рассыльному с отмет-
кой на ней о вскрытии ее по ошибке.
■ Если же ошибка обнаружится по уходе рас-
сыльного, то телеграмма с указанной выше
надписью должна быть возвращена на теле-
граф или опущена в почтовый ящик.
148. Если телеграмма не может быть вруче-
на за отсутствием адресата или ляп, которы-
ми она могла бы быть получена за адресата,
то рассыльный оставляет в квартире адресата
повестку, а телеграмму возвращает в почтово-
телеграфное учреждение с отметкой о причи-
не недоставления ее.
149. Телеграмма с оплаченным ответом до-
ставляется получателю с особой квитанцией на
право бесплатной подачи телеграммы, при чем
на телеграмме делается отметка: «с ответной
квитанцией № . . .».
150., Телеграмма с несколькими адресами
доставляется каждому адресату в отдельном
экземпляре с сообщением или без сообщения,
по указанию подателя, всех указанных им в
телеграмме адресов.
151. Телеграммы, адресованные «;;о востре-
бования», на дом адресату но доставляются, а
выдаются из почтово-телеграшног с- учрежде-
ния, в том числе и железнодорожного, самим
адресатам пли, по письменному их требова-
нию, уполномоченным ими лицам- с соблюдени-
ем ст. 153.
В отношении выдачи телеграмм, адресован-
ных «до востребования на почте», применяются
постановления о выдаче простых а заказных
писем до востребования.
152. Внутренние телеграммы могут быть пе-
редаваемы из адресных телеграфных учрежде-
ний адресатам по телефону, з случаях заявле-
ний их об этом.
153. Во всех случаях, когда телеграмма под-
лежит выдаче из телеграфного учреждения, от
получателя может быть потребовано пред'явле-
ние документа, удостоверяющего его личность.
154. Телеграммы, по которым причитаются
ко взысканию с адресата какие-либо сборы,
кроме недоборов вследстние неправильной
тарификации (ст. 135), вручачітся ему лишь по
оплате этих сборов. Если адресат откажется
внести означенную плату или если он останет-
ся неразысканным, то взыскание недобора
обращается на отправителя телеграммы, при
чем телеграмма доставляется (в первом слу-
чае) лишь по получении уведомления о взы-
скании недобора.
155. Копии с информационных циркулярных
телеграмм Телеграфного Агентства Союза Со-
ветских Социалистических Республик (ТАСС)
и его отделений могут быть выдаваемы и до-
ставляемы лишь подписчикам этого агентства.
156. Информационный иностранный матери-
ал, принимаемый от радиостанций других стран
без определенного адреса, выдается только
Телеграфному Агентству Союза Советских Со-
циалистических Республик (ТАСС).
157. Выдача копий с метеорологичеких бюл-
летеней, кроме метеорологических станций, мо-
жет также производиться местным органам
власти и государственным учреждениям за
плату.
158. Во всех случаях недоставления теле-
граммы учреждение связи обязано уведомить
об этом по телеграфу учреждение связи места
подачи телеграммы для извещения отправи-
теля с указанием причины недоставления. Если
после отправки служебного уведомления теле-
грамма будет вручена адресату, то учрежде-
ние, вручившее телеграмму, обязано также со-
общить об этом учреждению связи места по-
дачи телеграммы для извещения отправителя.
159. Почтово-телеграфное учреждение места
подачи телеграммы обязано извещать отправи-
теля о недоставлении телеграммы лишь в том
случае, если на поданной телеграмме отправи-
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160. Телеграммы, не доставленные адреса-
там, со всеми относящимися к ним докумен-
тами, хранятся в адресном телеграфном учре-
ждении в течение шести месяцев. Списки недо-
ставленных телеграмм с указанием адресов и
мест подачи телеграмм должны вывешиваться
адресными телеграфными учреждениями в ме-
стах, доступных для обозрения. Там, где это
представится возможным, сведения о недоста-
вленных телеграммах должны помещаться в
местных газетах.
161. Телеграмма, адресованная до востребо-
вания, считается недоставленной, если она в
течение 6 . недель не востребована адресатом.
Служебное извещение о недоставлении теле-
граммы до востребования (ст. 158) посылается
по истечении 6 недель со дня поступления те-
леграммы в адресное телеграфное учреждение.
162. Отправителю лично или через уполно
моченное им на то лицо предоставляется пра-
во в порядке и на основаниях, установленных
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов,
сделать распоряжение о задержании и уничто-
жении поданной телеграммы. Если телеграмма
не перадана по назначению, то требование
отправителя исполняется телеграфным учре-
ждением места подачи телеграммы. Если теле-
грамма уже передана по телеграфу или пере-
дача ее по аппарату начата и по техническим
условиям не может быть приостановлена, то
распоряжение отправителя о задержании и
уничтожении телеграммы посылается служеб-
ной тарифной телеграммой в телеграфное
учреждение места назначения телеграммы и
исполняется последним в том лишь случае,
если к моменту получения распоряжения теле-
грамма не была еще доставлена адресату, не
поступила в разноску или не отправлена для
доставления с нарочным.
По желанию отправителя, выраженному в
поданном им заявлении, распоряжение об уни-
чтожении телеграммы, оказавшейся доставлен-
ной уже адресату, может быть также доста-
влено адресату.
Об исполнении требования отправителя, так
равно и о неисполнении такого требования
отправитель уведомляется служебной тариф-
ной телеграммой или по почте, в зависимости
от того, какой способ уведомления указан в
поданном им заявлении о задержании теле-
граммы.
163. В порядке правил, установленных по-
становлениями Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов, отправитель может внести ис-
правления или дополнения в адрес и текст
поданной им телеграммы.
164. В течение срока, установленного для
подачи заявлений, указанных в ст. 166, адре-
сату предоставляется право в порядке устано-
вленных Народным Комиссариатом Почт и Те-
леграфов правил требовать повторения полно-
стью или частично текста полученной им теле-
граммы, а равно восстановления слов, пропу-
щенных по его предположению в телеграмме.
165. Адресату предоставляется право в по-
рядке установленных Народным Комиссариатом.
Почт и Телеграфов правил сделать распоря-
жение о передаче ему вслед могущих полу-
читься на его имя телеграмм, при чем в заявле-
нии может быть указан один или несколько
адресов для последовательной передачи теле-
грамм.
166. Заявления о сообщении сведений о вну-
тренних телеграммах могут подаваться отпра-
вителями в телеграфное учреждение места по-
дачи и адресатами в учреждение места полу-
чения телеграммы до истечения пяти месяцев,
а о международных телеграммах до истечения
шести месяцев со дня подачи телеграммы.
167. Подлинные телеграммы, а также рас-
писки в получении телеграмм должны пред'-
являться телеграфными учреждениями в по-
рядке правил, устанавливаемых Народным Ко-
миссариатом Почт и Телеграфов, отправителям
и адресатамили их уполномоченным для осмо-
тра и справок, выдача же этих телеграмм из
учреждений не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных специальными со-
глашениями Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов с заинтересованными ведомствами.
168. Копии телеграмм выдаются телеграф-
ными учреждениями в порядке правил, уста-
навливаемых постановлениями Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов. і
169. Почтово-телеграфное ведомство не отве-
чает за последствия и убытки, происшедшие
вследствие неверной передачи телеграмм, за-
медления, неисправного доставления или вы-
дачи их не по назначению.
170. В случаях и в порядке, установленных
правилами, издаваемыми Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов, подлежит возвра-
щению: излишне взысканная за телеграммы
плата (ст. 136), плата за неиспользованный
оплаченный ответ по телеграфу, неизрасходо-
ванная почтово-телеграфным ведомством пол-
ностью или частично плата за доставку теле-
граммы с нарочным, плата за телеграммы, не
достигшие места своего назначения или заме-
дленные в пути вследствие неисправности те-
леграфа или неправильных действий работни-
ков связи, плата за телеграммы, не выполнив-
шие своего назначения вследствие допущен-
ных при их передаче ошибок, плата за запрос-
ные служебные тарифные телеграммы о про-
верке текста полученных телеграмм, плата за
всякое другое уведомление по телеграфу либо
по почте, отправление которого было вызвано
ошибкой телеграфа.
Вышеуказанными правилами Народного Ко-
миссариатаПочт и Телеграфов могут быть пре-
дусмотрены и другие случаи возвращения пла-
ты, внесенной за телеграммы.
171. Плата за утраченные ответные квитан-
ции (ст. 149) почтово-телеграфным ведомством
не возвращается.
172. Все правила, касающиеся телеграмм
общей корреспонденции, установленные, в за-
конодательном порядке или постановлениями
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов,
а также таксы, установленные для телеграфа
общего пользования, являются обязательными
и для телеграфов специального назначения,
открытых для общего пользования, в порядке,
установленном настоящим уставом.
173. Порядок международных телеграфных
сношений регулируется регламентом междуна-
родной телеграфной службы, к которому при-
соединился Союз ССР, а также правилами, из-




174. Правила, касающиеся устройства теле-
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го устава, распространяются и на устройство
телефонной связи общего пользования.
175. Планы устройства новых и развития су-
ществующих телефонных сетей общего поль-
зования согласуются Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов через его местные органы
с подлежащими исполнительными комитетами
и президиумами городских советов, по при-
надлежности, с учетом отпускаемых на этот
предмет по общегосударственному бюджету
средств, а в отношении городских сетей так-
же и средств, предоставляемых городскими
советами в распоряжение Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов в порядке ст. 176.
176. Городские советы участвуют в произ-
водимом Народным Комиссариатом Почт и Те-
леграфов по согласовании с ними строитель-
стве новых и развитии существующих город-
ских телефонных сетей (ст. 175) в форме пре-
доставления Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов долгосрочных беспроцентных
ссуд в размере не менее 25% стоимости соот-
ветствующих устройств.
177. В случае же заявок городскими сове-
тами, а равно другими исполнительными коми-
тетами требований на телефонные устройства,
вызывающие со стороны Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов затраты, превышаю-
щие намеченные им ассигнования из общего-
сударственного бюджета, указанные требова-
ния выполняются Народным Комиссариатом
Почт и Телеграфов лишь при условии, если
соответствующие городские советы или испол-
нительные комитеты предоставят в его распо-
ряжение денежную или материальную помощь
на основаниях, устанавливаемых особыми со-
глашениями.
178. Услуги, оказываемые телефоном обще-
го пользования, разделяются на следующие
категории:
а) правительственные, б) служебные, в) обык-
новенные.
179. К категории правительственных отно-
сятся услуги, оказываемые соответствующим
органам, включенным в списки, устанавливае-
мые Народным Комиссариатом Почт и Теле-
графов.
К категории служебных относятся услуги,
оказываемые агентам почтово-телеграфного
ведомства для служебных целей в пределах
правил и норм, устанавливаемыхНародным Ко-
миссариатом Почт и Телеграфов.
Остальные услуги относятся к категории
обыкновенных.
180. Виды услуг правительственных, служеб-
ных и обыкновенных (ст. 178), оказываемых
телефоном общего пользования, устанавлива-
ются постановлениями Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов.
181. Тарифы за услуги, оказываемые теле-
фоном общего пользования, устанавливаются
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов
по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР и правительствами союз-
ных республик.
Примечание. Услуги, отнесенные к
категории служебных (ст. 179), оказываются
бесплатно.
182. Почтово-телеграфное ведомство не не-
сет ответственности за убытки, понесенные
клиентом вследствие несвоевременного соеди-
нения абонентов телефонными станциями или
прекращения действия телефона, а равно за




183. Радиосвязь общего пользования может
быть радиотелеграфной и радиотелефонной.
184. Для организации радиосвязи общего
пользования Народный Комиссариат Почт и
Телеграфов устанавливает передающие, прием-
ные и приемно-передающиерадиостанции.
РадиостанцииНародного КомиссариатаПочт
и Телеграфов могут быть использованы им и
для целей радиовещания.
Примечание. Организация и упра-
вление делом радиовещания, в том числе
установка радиостанций для целей радиове-
щания, регулируются особыми узаконения-
ми Союза ССР.
185. Правила пользования радиосвязью об-
щего пользования, в частности правила при-
ема, передачи и доставки телеграмм, издаются
Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов
и являются обязательными для всех радиостан-
ций, открытых в установленном порядке для
общего пользования.
186. Регулирование вопросов радиосвязи,
имеющих общий для радиостанций всех ви-
дов и назначений характер, возлагается на
Народный КомиссариатПочт и Телеграфов, ко-
торый издает соответствующие правила и






187. Связь специального назначения (ст. 3)
разделяется на:
а) связь на транспорте, б) связь военно-мор-
скую и в) связь пограничной охраны.
188. Предоставление связи специального на-
значения для общего пользования может про-
изводиться лишь в случаях и в порядке, ука-
занных в настоящем уставе.
189. Ведомства, устраивающие телеграфную
и телефонную связь специального назначения,
пользуются правами, предоставленными На-
родному Комиссариату Почт и Телеграфов






190. Для обслуживания потребностей транс-
порта Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния имеет право устраивать на землях, предо-
ставленных транспорту, телеграфную, радио-
телеграфную, телефонную, радио-телефонную,
сигнализационную и другие виды связи специ-
ального назначения.
Примечание 1. Потребности, подле-
жащие обслуживанию в порядке настоящей
статьи, устанавливаются соглашением На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов
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Примечание 2. Устройство Народным
Комиссариатом Путей Сообщения почтовой
связи допускается лишь в порядке пунк-
та «г» ст. 20.
191.
 
В тех случаях, когда для организации
связи специального назначения на транспорте
потребуется в отдельных пунктах выход за
пределы земель, предоставленных транспорту,
Народный Комиссариат Путей Сообщения обя-
зан, в первую очередь, использовать средства
связи общего пользования Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов. Только после сов-
местного с Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов признания невозможности исполь-
зовать эти средства для необходимых Народ-
ному Комиссариату Путей Сообщения сноше-
ний и отказа Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов предоставить в технически воз-
можный срок необходимую связь, Народный
Комиссариат Путей Сообщения может устраи-
вать собственную связь специального назна-
чения.
192. Управление и руководство всеми вида-
ми связи специального назначения на транспор-
те сосредоточивается в Народном Комиссариа-
те Путей Сообщения и его местных органах.
193. Устройство и эксплоатация всех видов
связи специального назначения на транспорте
производится по правилам, устанавливаемым
Народным Комиссариатом Путей Сообщения.
194. При упразднении сооружений связи
специального назначения на транспорте, нахо-
дящихся в пограничной полосе, Народный Ко-
миссариат Путей Сообщения обязан не менее
как за месяц осведомить о предполагающемся
упразднении для согласования подлежащие ор-
ганы Народного Комиссариата по Военным и
Морским Делам и пограничной охраны, а в
случае, если предполагаемая к упразднению
связь была открыта для общего пользования,
то известить в то же время и Народный Ко-




135. Телеграммы, подаваемые на станциях
телеграфной сети специального назначения на
транспорте, разделяются на: а) служебные,
Ь) пассажирские и в) общие, которые в свою
очередь разделяются на правительственные
(,ст. 118 п. «а») и частные.
Служебные и пассажирские телеграммы мо-
гут подаваться на всех станциях телеграфной
сети специального назначения на транспорте.
Общие же телеграммы могут подаваться толь-
ко на станциях телеграфной сети специального
назначения на транспорте, открытых в порядке
ст. 200 для общего пользования.
196. К служебным относятся телеграммы,
подаваемые по служебным надобностям долж-
ностными лицами Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения и его транспортных органов,
а также должностными лицами других ве-
домств по спискам, устанавливаемым Народным
Комиссариатом Путей Сообщения по соглаше-
нию с этими ведомствами.
197. Служебные телеграммы (ст. 196) прини-
маются и передаются на телеграфной сети спе-
циального назначения на транспорте бесплатно
или но специальным тарифам, устанавливае-
мым Народным Комиссариатом Путей Сообще-
ния по соглашению с Народным Комиссариа-
том Почт и Телеграфов.
198. Право бесплатного пользования теле-
графной сетью специального назначения на
транспорте принадлежит:
а) должностным лицам Народного Комисса-
риата Путей Сообщения по списку, устанавли-
ваемому Народным Комиссариатом Путей Со-
общения; б) должностным лицам других ве-
домств — по особым спискам, устанавливаемым
Народным Комиссариатом Путей Сообщения по
соглашению с этими ведомствами.
Примечание. Порядок пользования
почтово-телеграфным ведомством телеграф-
ной сетью специального назначения на
транспорте для посылки служебных теле-
грамм регулируется ст. 109 настоящего
устава.
199. К пассажирским относятся телеграммы,
подаваемые на станциях железных дорог и
пристанях водных путей сообщения пассажи-
рами и адресованные на станции железных до-
рог или пристани водных путей, а также теле-
граммы, подаваемые на имя лиц, следующих в
поездах « паротеплоходах.
Примечание. Пассажирские теле-
граммы могут адресоваться на все теле-
графные станции Народного Комиссариата
Путей Сообщения, в том числе и не откры-
тые для общего пользования.
200. Телеграфные станции специального на-
значения на транспорте могут быть открыты
Народным Комиссариатом Путей Сообщения
для общего пользования лишь в тех пунктах,
где нет телеграфных учреждений Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов.
Народный Комиссариат Путей Сообщения
должен о каждом открытии телеграфно,й стан-
ции специального назначения на транспорте
для общего пользования немедленно извещать
подлежащие органы Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов.
20і. Телеграфные станции специального на-
значения на транспорте, открытые для общего
пользования, производят прием общих теле-
грамм на основании общих правил, устанавли-
ваемых Народным Комиссариатом Почт и Те-
леграфов, со следующими исключениями:
а) не принимаются телеграммы на условном
языке, телеграммы, подаваемые по телефону,
письма-телеграммы, переводные телеграммы и
телеграммы «молния»; б) телеграммы срочные,
а также адресованные с передачей из адрес-
ного учреждения адресату по телефону прини-
маются только в тех случаях, когда адресным
телеграфным учреждением является учрежде-
ние Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов; в) внутренние телеграммы, составленные
на иностранных языках, а также международ-
ные телеграммы принимаются только в тех
телеграфных станциях специального назначе-
ния на транспорте, где прием этих телеграмм
установлен Народным Комиссариатом Путей
Сообщения; г) телеграммы, адресованные на
станции телеграфной сети специального назна-
чения на транспорте, доставляются только тем
адресатам, которые проживают в районе стан-
ции (не далее 1 километра от станции), все же
прочие телеграммы оставляются на станциях
до востребования их адресатами.
202. Если в одном городе или ином населен-
ном пункте имеются телеграфное учреждение
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станция телеграфной сети специального назна-
чения Народного КомиссариатаПутей Сообще-
ния, не открытая для общего пользования, то
служебные телеграммы (ст. 196), адресованные
в телеграфные учреждения Народного Комис-
сариата Почт, и Телеграфов, должны подавать-
ся отправителями, в том числе и органами На-
родного Комиссариата Путей Сообщения, не
на телеграфных станциях специального назна-
чения Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния, а непосредственно в учреждениях Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов.
203. Время действия и порядок службы те-
леграфной связи специального назначения на
транспорте, а также порядок приема, передачи
и доставки служебных и пассажирских теле-
грамм устанавливается Народным Комиссарит-
В отношении же общих телеграмм соблю-
том Путей Сообщения,
даются правила, предусмотренные ст. 172.
204. Все телеграфные станции специального
назначения на транспорте, открытые в порядке
ст. 200 для общего пользования, должны вно-
ситься в списки, издаваемые Народным Комис-





205. Народный Комиссариат Путей Сообще-
ния имеет право устраивать с соблюдением
ст.ст. 19С и 191 настоящего устава телефонную
связь специального назначения для служебных
сношений органов Народного Комиссариата
Путей Сообщения между собой и с другими
учреждениями, обслуживающими транспорт
(охрана железнодорожных путей, органы Госу-
дарственного Политического Управления, здра-
воохранения и проч.).
206. В тех местностях, где не имеется теле-
фонных сетей общего пользования Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов, Народный
Комиссариат Путей Сообщения может, на усло-
виях, устанавливаемых по соглашению с На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов,
предоставлять пользование телефонной связью
специального назначения на транспорте посто-
ронним для Народного Комиссариата Путей
Сообщения учреждениям, предприятиям, орга-
низациям.и лицам, а также включать их в свою
сеть в качестве абонентов. В местностях же,
где имеются телефонные сети общего пользо-
вания Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов, предоставление пользования телефон-
ной связью специального назначения на транс-
порте посторонним Народному Комиссариату
Путей Сообщения учреждениям, предприятиям,
организациям и лицам или включение их в
телефонную сеть специального назначения
в качестве абонентов может допускаться лишь
с разрешения Народного Комиссариата Почт
и Телеграфов в каждом отдельном случае и
на условиях, устанавливаемых им.
207. В случае устройства Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов телефонных се-
тей общего пользования в местностях, где ра-
нее телефонных сетей Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов не было, все абоненты,
кроме указанных в ст. 205, включенные в теле-
фонную сеть специального назначения на
транспорте, должны быть переключены в сеть
общего пользования Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов." Из'ятия из этого правила
могут быть устанавливаемы взаимными согла-
шениями между Народным КомиссариатомПочт
и Телеграфов и Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения.
208. Между телефонными сетями^ специаль-
ного назначения на транспорте и ближайшими
телефонными сетями общего пользования На-
родного КомиссариатаПочт и Телеграфов, если
расстояние между ними не превышает 5 кило-
метров, должны устраиваться соединительные
линии в количестве, соответствующем потреб-
ности. Способы соединения в этих случаях
определяются по взаимному соглашению мест-
ных органов Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов и Народного Комиссариата Путей
Сообщения. Расход по устройству соединитель-
ной линии, приспособлению и включению ком-
мутаторов, а также по техническому содержа-
нию линейных сооружений распределяется по-
ровну между Народным Комиссариатом Почт и





209. Народному Комиссариату Путей Сооб-
щения предоставляется право устраивать теле-
графную и телефонную радиосвязь специаль-
ного назначения для обслуживания железнодо-
рожного, морского и речного транспорта.
210. Каждое устройство стационарной ра-
диостанции специального назначения на транс-
порте должно производиться по предваритель-
ному согласованию с Народным Комиссариатом'
Почт и Телеграфов как в отношении места рас-
положения станции, так и в отношении глав-
ных технических данных.
211. Для каждой вновь открываемой радио-
станции специального назначения на транспор-
те длина волны, мощность и позывной сигнал,
а для предоставляемой в общее пользование —
и время действия устанавливаются Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов.
Примечание. Длина волн радиостан-
ций специального назначения, предназначен-
ных для обслуживания моря, должна соот-
ветствовать правилам международного ре-
гламента.
212. Использование радиостанций специаль-
ного назначения на транспорте для целей, не
соответствующих назначению этих радиостан-
ций, а также предоставление их для общего
пользования может производиться лишь с со-
гласия Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов.
213. Все открываемые радиостанции специ-
ального назначения на транспорте должны
быть зарегистрированы в Народном Комисса-
риате Почт и Телеграфов.
214. Обслуживание моря, по общему пра-
вилу, производится радиостанциями специаль-
ного назначения Народного Комиссариата Пу-
тей Сообщения. В тех пунктах, где этих стан-
ций нет, а имеются береговые станции общего
пользования Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, море может обслуживаться, по со-
глашению Народного КомиссариатаПочт и Те-
леграфов с Народным Комиссариатом Путей
Сообщения, этими радиостанцями, если в этом
встречается надобность.
215. Радиостанции, обслуживающие морг,
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мые международным регламентом я соглаше-
ниями.
216. Правила пользования радиостанциями
со стороны иностранных судов, находящихся
в водах Союза ССР, устанавливаются особыми
общесоюзными узаконениями.
Раздел 3.
В о е н н о-м орская связь специально-
го назначения.
217. В мирное время все почтовые, теле-
графные, телефонные и радиосношения по во-
енным и морским делам производятся: а) при
посредстве связи общего пользования на об-
щем основании, или б) путем предоставления
этих средств связи в распоряжение Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам
на условиях специальных соглашений, или
в) при посредстве связи специального назна-
чения на транспорте— в случаях, предусмо-
тренных ст.ст. 196 и 206 настоящего устава.
218. В тех случаях, когда не имеется или не
может быть использована связь общего поль-
зования или специального назначения других
ведомств для оперативных нужд Народного
Комиссариата по Военным и Морским Делам,
последним могут устраиваться и эксплоатиро-
ваться все виды связи с последующим уведо-
млением Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, когда это допускает оперативная
обстановка.
219. Народным Комиссариатом по Военным
и Морским Делам и на его средства могут
устраиваться и эксплуатироваться:
а) всякого рода связь специального назна-
чения в крепостях, в укрепленных районах и
в военных портах; б) радиосвязь для рабоче-
крестьянского красного флота как на судах,
так и на береговых пунктах.
220. В отношении устройства линий, наблю-
дения за сохранностью линий и проводов во-
енно-морского ведомства, находящихся в пре-
делах земель, предоставленных транспорту,
ввода проводов в станционные здания, а также
в отношении хранения материалов и инстру-
ментов, предназначенных для постройки, ре-
монта и обслуживания этих линий и проводов,
военно-морская связь пользуется правами, пре-
доставленными Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов ст.ст. 101—106 настоящего устава.
221. Служебные телеграммы лиц начальству-
ющего состава, обслуживающих военно-мор-
скую связь, по вопросам о повреждениях этой
связи подлежат бесплатному приему в бли-
жайших телеграфных учреждениях связи об-
щего пользования и специального назначения.
222. Устройство и эксплоатация военно-мор-
ской связи всех видов, а также использование
связи других ведомств для надобностей воен-





223. В пограничной полосе, где имеется
связь общего пользования, средства этой свя-
зи используются органами пограничной охра-
ны на общих основаниях или предоставляют-
ся в их распоряжение на условиях особых со-
глашений с Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов.
224. В пограничной полосе, где не имеется
или не может быть использована связь обще-
го пользования или связь' специального назна-
чения других ведомств для надобностей охра-
ны государственных границ Союза ССР, рас-
поряжением соответствующих органов погра-
ничной охраны могут устраиваться и эксплоа-
тироваться все виды связи специального назна-
чения.
225. В отношении проводки линий по зе-
мельным участкам, мостам и крышам, а равно
в отношении наблюдения за сохранностью
линий и проводов пограничной охраны, нахо-
дящихся в полосе земель, предоставленных
транспорту, ввода проводов в станционныезда-
ния, а также в отношении хранения материа-
лов и инструментов, предназначенных для по-
стройки, ремонта и обслуживания этих линий
и проводов, связь пограничной охраны поль-
зуется правами, предоставленными Народному
Комиссариату Почт и Телеграфов ст.ст. 101 —
106 настоящего устава.
226. Служебные телеграммы о повреждении
связи пограничной охраны подлежат бесплат-
ному приему в расположенных в пределах по-
граничной полосы телеграфных учреждениях






227. Телефонные сети частного пользования
(ст. 4) состоят в распоряжении их владельцев.
Примечание. Народному Комиссариа-
ту Почт и Телеграфов предоставляется пра-
во разрешать в исключительных случаях на
условиях, устанавливаемых специальными
соглашениями, устройство телефонных ли-
ний частного пользования вне пределов од-
ного здания или земельного участка, но в
пределах одного учреждения, предприятия
или организации.
228. Телефонные сети частного пользования
могут быть присоединены к местным централь-
ным станциям общего пользования при усло-
вии соответствия их техническим правилам и
нормам, издаваемым на этот предмет Народ-
ным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
229. На управление телефонных сетей об-
щего пользования возлагается учет присоеди-
ненных к ним телефонных сетей частного поль-
зования и технический контроль за правиль-
ным их устройством, содержанием и обслужи-
ванием.
230. В случае нарушения установленных пра-
вил и соглашений с управлениями телефонных
сетей общего пользования, последние имеют
право, после уведомления об этом владельца
телефонной сети частного пользования и по
истечении установленного для устранения де-
фектов срока, закрыть действие соединитель-
ных линий.
231. Открытие телефонных сетей частного
пользования для общего пользования может
производиться не иначе, как с разрешения
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов и







                  





232. Для организации радиосвязи частного
пользования государственные учреждения и
предприятия, а равно общественные, в том чи-
сле кооперативные, организации могут в соот-
ветствии со ст. 4 настоящего устава устана-
вливать свои радиостанции лишь с предвари-
тельного разрешения Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов.
233. Оборудование указанных радиостанций
должно производиться с соблюдением техни-
ческих правил, издаваемых Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов, а также правил
безопасности и благоустройства, издаваемых в
порядке, устанавливаемом законодательством
союзных республик.
234. Радиостанции частного пользования с
разрешения Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов и на условиях, им устанавливае-
мых, могут быть открыты для общего пользо-
вания в пределах определяемого Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов района
(прием и передача телеграмм, телефонные пе-
реговоры).
235. Мощность, длина волны и время рабо-
ты радиостанций частного пользования устана-
вливаются Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов в каждом отдельном случае в за-
висимости от проектируемого назначения и
района действия станции и указываются в раз-
решении, выдаваемом на установку радиостан-
ции.
236. Эксплоатация разрешенной к установке
радиостанции частного пользования может
производиться лишь после освидетельствова-
ния ее устройства органами Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов.
237. На Народный Комиссариат Почт и Те-
леграфов и его местные органы возлагается
контроль за техническим состоянием и рабо-
той радиостанций частного пользования.
Владельцы этих станций обязаны беспрепят-
ственно допускать контролеров Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов, снабженных
надлежащими удостоверениями, как к обследо-
ванию установок, устройств и вспомогательно-
го к ним оборудования, так и к проверке реги-
страционных и разрешительных документов.
238. С владельцев радиостанций частного
пользования Народным Комиссариатом Почт и
Телеграфов взимается годовая абонементная
плата согласно тарифу, установленному Сове-
том Народных Комиссаров Союза ССР.
239. Владельцы радиостанций частногополь-
зования, в случае нарушения ими настоящего
устава, а также правил, устанавливаемых
инструкциями Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов, подлежат ответственности по со-
ответствующим статьям уголовных кодексов
союзных республик.
240. На Народный Комиссариат Почт и Те-
леграфов возлагается издание правил и ин-
струкций, регулирующих порядок установки
радиостанций частного пользования, их техни-
ческого устройства, эксплоатации, надзора и
технического контроля за этими радиостан-
циями.
                                    
' " "*!
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 15 февраля 1929 г.
(С. 3. С. 15/ІѴ—29 г. № 22, ст! 194).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменениях законодательства РСФСР в свя-
зи с введением в действие постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 28 но-
ября 1928 года о дорожном хозяйстве и авто-
мобильном деле в Союзе ССР.
В связи с введением в действие постано-
вления Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 28 ноября 1928 года о дорожном хо-
зяйстве и автомобильном деле (Собр. Зак.
1929 г. № 6, ст. 52) *), ВсероссийскийЦентраль-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР постановляют:
Внести нижеследующие изменения в зако-
нодательство РСФСР:
1. Считать утратившими силу нижеследую-
щие узаконения РСФСР:
а) декрет Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 31 августа 1922 г.
о передаче предприятий местного транспорта
из ведения Народного КомиссариатаПутей Со-
общения в ведение отделов коммунального хо-
зяйства губернских исполнительных комитетов
(Собр. Узак. 1922 г. № 56, ст. 708); б) декрет
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 13 июля 1925 года о порядке и
условиях передачи дорог государственного
значения-на территории РСФСР из ведения На-
родного Комиссариата Путей Сообщения во
временное заведывание центральных исполни-
тельных комитетов автономных республик,
краевых, областных и губернских исполни-
тельных комитетов (Собр. Узак. 1925 г. № 51,
ст. 388) 2); в) постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 13 ав-
густа 1928 года об образовании местных до-
рожных фондов и обращении в них поступле-
ний по местному налогу с грузов, привозимых
и вывозимых по железным дорогам и водным
путям сообщения РСФСР (Собр. Узак. 1928 г.
№ 107, ст. 668) 3).
2. Изложить статьи 1 и 2 декрета Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 1 сентября 1924 года о подразделении шос-
сейных и грунтовых дорог РСФСР и о нор-
мах полосы отвода при них (Собр. Узак. 1924 г.
№ 72, ст. 709) в следующей редакции"
«1. Все дороги, пролегающие на территории
РСФСР, подразделяются на следующие раз-
ряды:
1) государственные (общесоюзные — Союза
ССР и республиканские — РСФСР); 2) рес-
публиканские (автономных республик), крае-
вые (областные); 3) областные (автономных
областей), окружные и губернские; 4) район-
ные, уездные и соответствующие им; 5) во-
лостные, сельские, полевые (заводские, курорт-
ные и проч.)».
«2. Выработка списков существующих дорог
производится следующим образом:
а) список государственных (республикан-
ских — РСФСР) дорог на территории РСФСР
вырабатывается Главным управлением шоссей-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 32.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г., стр. 26.
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ных и грунтовых дорог и автомобильного
транспорта РСФСР по соглашению с уполно-
моченным Народного Комиссариата Путей Со-
общения и представляется на утверждение Эко-
номического Совета РСФСР; б) списки рес-
публиканских (автономных республик), краевых
(областных) и губернских дорог устанавлива-
ются центральными исполнительными комите-
тами автономных республик и краевыми (об-
ластными) и губернскими исполнительными ко-
митетами по соглашению с Главным управле-
нием шоссейных и грунтовых дорог и автомо-
бильного транспорта РСФСР; в) список област-
ных (автономных областей) и окружных дорог
вырабатывается соответствующим областным
или окружным исполнительным комитетом и
утверждается соответствующим краевым (об-
ластным) исполнительным комитетом; г) спи-
сок уездных дорог вырабатывается соответ-
ствующим уездным исполнительным комите-
том и утверждается соответствующим губерн-
ским исполнительным комитетом; д) списки
районных, а также соответствующих сельских
и полевых дорог вырабатываются районными
исполнительными комитетами и утверждаются
окружными исполнительными комитетами;
е) списки волостных, а также соответствующих
сельских и полевых дорог вырабатываются
уездным исполнительным комитетом при уча-
стии соответствующих волостных исполни-




В декрете Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 2 августа 1926 г.
о порядке постройки и перестройки постоян-
ных мостов на судоходных и сплавных путях
с соблюдением интересов судоходства и спла-
ва (Собр. Узак. 1926 г. № 57, ст. 437) 4 ) статью 1
изложить в следующей редакции:
«1. Всем учреждениям, предприятиям и част-
ным лицам при составлении проектов построй-
ки новых и перестройки существующих по-
стоянных мостов на судоходных и сплавных
путях надлежит руководствоваться правилами,
изданными Народным Комиссариатом Путей
Сообщения, а равно правилами, издаваемыми
Главным управлением шоссейных и грунтовых
дорог и автомобильного транспорта РСФСР».
Примечание к статье 4 того же постано-
вления изложить в следующей редакции:
«Примечание. Для рассмотрения тех-
нической стороны (с соблюдением обяза-
тельных норм, технических условий, ин-
струкций и правил) проекты сооружений в
подлежащих случаях направляются в Глав-
ное управление шоссейных и грунтовых до-
рог и автомобильного транспорта РСФСР».
4. В постановлении Экономического Сове-
щания от 26 августа 1926 года о сообщении
сведений о всех существующих и разрешенных
к устройству постоянных деревянных, камен-
ных, железо-бетонных и железных мостах на
судоходных и сплавных путях (Собр. Узак.
1926 г. № 83, ст. 614) б ) статью 2 изложить в
следующей редакции:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1660.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—26 г., стр. 1928.
«2. Сводка вышеуказанных сведений по
автономным республикам, краевым об'едине-
ниям, областям и губерниям представляется
подлежащими исполнительными комитетами к
Главое управление шоссейных и грунтовых до-
рог и автомобильного транспорта РСФСР».
5. В Положении о Народном Комиссариате.
Внутренних Дел РСФСР, утвержденном Все-
российским Центральным Исполнительным Ко-
митетом и Советом Народных Комиссаров
РСФСР 28 марта 1927 года (Собр. Узак. 1927 г.
№ 47, ст. 315) °), п. «ф» статьи 6 изложить в
следующей редакции:
«ф) общее руководство деятельностью орга-
нов коммунального хозяйства на местах в об-
ласти жилищного дела, городского и сельско-
го благоустройства, эксплоатации и управления
коммунальными и подсобными к ним пред-
приятиями, городскими строениями и землями,
а также местного городского транспорта».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 31/Ѵ— 29 г. № 38, ст. 398).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 17 МАЯ 1929 г.
№ 66
о круге лиц, привлекаемых к ответственности
по делам о крушениях на транспорте.
Всем ОбласТ ны м, Краевым и Гу б е р н-
с к и м Судам и Прокурорам.
Копия: НКЮ и Глав судам Автоном-
ных Республик.
Во исполнение предложения Президиума
ВЦИК (протокол № 104 от 1 апреля 1929 года)
настоящим НКЮ предлагает при производстве
уголовных дел о крушениях на транспорте не
ограничиваться привлечением к ответственно-
сти ближайших и непосредственных виновни-
ков крушения, а на ряду с этим ставить во-
прос о привлечении к ответственности лиц
руководящего административно-технического
персонала транспорта, если расследование по
делу установит со стороны этого персонала та-
кие неправильные действия, совершение кото-
рых находится в причинной связи с происшед-
шим крушением, или если то же самое уста-




(Е. С. Ю. 27/Ѵ— 29 г. № 20, стр. 472).
Опубликован:
Приказ НКПС от 5 июня 1929 г, № 2714
об изменении тарифов платы, взи-
маемой Регистром СССР за производи-
мые им работы, установленных постановлением
СТО от 31 /III— 26 г. (С. Т. 5/ѴІ— 29 г. № 523,
стр. 17).
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об основных положениях амортизации иму-
ществ коммунальных предприятий.
На основании ст. 4 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 октября
1928 года об утверждении Положения о ком-
мунальных трестах и ст. 32 Положения о ком-
мунальных трестах (Собр. Узак. 1928 г. № 135,




Все коммунальные предприятия, состоя-
щие как на хозяйственном расчете, так и на
местном бюджете, обязаны вести учет пониже-
ния стоимости находящегося в их ведении иму-
щества под влиянием износа (амортизации) и
производить отчисления на восстановление и
капитальный ремонт этих имуществ. Уменьше-
ние стоимости имущества против первоначаль-
ного ее размера вследствие износа от экспло-
атации показывается в пассиве баланса путем
ежегодных отчислений в амортизационный ка-
питал^ и не должно изменять балансовой оцен-
ки имущества.
Стоимость капитальных затрат, произведен-
ных за счет амортизационных отчислений,, не
должна увеличить балансовой стоимости иму-
щества коммунальных предприятий.
2. Амортизационные отчисления произво-
дятся со всех строений и оборудования ком-
мунальных предприятий, а также другого их
имущества, определяемого инструкцией На-
родного Комиссариата Внутренних Дел и На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР
(ст. 12).
3. Все коммунальные предприятия, органи-
зованные после издания постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 23 октября
1928 года о коммунальных трестах, а также те
из действовавших до издания названного по-
становления коммунальных предприятий, кото-
рые в силу каких-либо причин не вели учета
амортизации, производят амортизацию путем
определенного процентного отчисления в амор-
тизационный капитал треста или предприятия
с инвентарной оценки имущества, установлен-
ной согласно утвержденному Экономическим
Советом РСФСР 21 мая 1927 года Положению
об инвентаризации имуществ местных советов
(Собр. Узак. 1927 г. № 55, ст. 379) 2 ).
Все коммунальные предприятия, которые до
издания постановления Совета Народных Ко-
миссаров РСФСР от 23 октября 1928 года о
коммунальных трестах амортизировали свое
имущество, исходя из первоначальной стои-
мости соответствующего имущества, на основа-
нии постановления Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 6 октября 1926 года об основ-
ных положениях по амортизации имуществ
коммунальных предприятий (Собр. Узак.
1926 г. № 66, ст. 523) 3 ), продолжают и впредь
производить амортизационные отчисления на
прежних основаниях.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 50.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 г., стр. 1350.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—26 г., стр. 1731.
4. Нормы амортизации определяются в за-
висимости от нормального срока службы иму-
щества с учетом капитального ремонта. Отсут-
ствие амортизационных отчислений в прошлом
не должно влиять на изменение их размеров.
5. Амортизационные отчисления не произ-
водятся по имуществам:
а) не находящимся в эксплоатации или
б) состоящим в запасе на складе.
По бездоходным и состоящим в консерва-
ции имуществам амортизация учитывается пу-
тем списания со счета инвентарной стоимости
изношенной их части.
6. Амортизационные отчисления по имуще-
ствам, находящимся в аренде, производятся из
поступлений арендной платы.
7. Суммы, соответствующие амортизацион-
ным отчислениям, являются одной из состав-
ных частей стоимости производственной про-
дукции предприятий и полностью входят в
калькуляцию себестоимости этой продукции.
8. Из предусмотренных ст.ст. 2 и 6 настоя-
щего постановления отчислений в каждом ком-
мунальном тресте образуется особый аморти-
зационный фонд, а для предприятий, финан-
сируемых в сметном порядке, образуется в со-
ставе местного бюджета специальный фонд,
состоящий в распоряжении соответствующего
городского совета или исполнительного коми-
тета.
Учет амортизационных капиталов ведется с
подразделением их отдельно по каждому пред-
приятию, как входящему в коммунальный
трест, так и состоящему на местном бюджете.
9. Амортизационные фонды (ст. 8) расходу-
ются вне зависимости от того, в каких пред-
приятиях и с каких имущественных об'ектов
были произведены отчисления в указанные
фонды.
10. Расходы из амортизационного фонда
производятся по утвержденным в установлен-
ном порядке специальным сметам подлежащих




Настоящее постановление вводится в
действие с 1 октября 1929 года.
С введением в действие настоящего поста-
новления признается утратившим силу поста-
новление Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 6 октября 1926 года об основных положе-
ниях по амортизации имуществ коммунальных
предприятий (Собр. Узак. 1926 г. № 66, ст. 523,
И' 1928 г. № 44, ст. 336) *).
12. Поручить Народному Комиссариату
Внутренних Дел и Народному Комиссариату
Финансов РСФСР в двухмесячный срок со дня
опубликования настоящего постановления уста-
новить нормы амортизационных отчислений и
издать инструкцию о порядке проведения в
жизнь основных положений об амортизации
имуществ коммунальных предприятий.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Омольянинов.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 394).
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Труд и
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об обязанности нанимателей извещать комите-
ты рабочих и служащих о найме и увольнении
работников.
Центральный Исполнительный Комитет и




Наниматели обязаны извещать комитеты
рабочих и служащих (фабрично-заводские,
местные и т. п. комитеты) о предстоящем най-
ме рабочих и служащих, а также о рабочих
и служащих, принятых на работу.
Порядок и сроки представления этих сведе-
ний определяются инструкцией к настоящему
постановлению.
2. Комитеты рабочих и служащих не позд-
нее трех дней с момента получения извещения
о приеме рабочего или служащего имеют право
в случаях, когда наем произведен нанимателем
с нарушением действующего законодательства
о труде или коллективного договора, заявить
свои возражения против приема данного ра-
ботника на работу.
3. В случае несогласия нанимателя с возра-
жениями комитета рабочих и служащих по-
следний имеет право не позднее, чем в трех-
дневный срок со дня заявления им своих воз-
ражений, передать конфликт на рассмотрение
местного отдела труда, а в тех местностях, где
отделов труда не имеется, — местной инспек-
ции труда.
Конфликт должен быть разрешен отделом
труда или инспекцией труда в трехдневный срок
со дня поступления соответствующего заявле-
ния. Решения указанных органов являются
окончательными и могут быть пересмотрены
лишь в порядке надзора вышестоящим органом
труда.
4. При массовом или групповом сокращении
штатов перечень упраздняемых должностей
должен быть не позднее, чем за две недели до
увольнения, сообщен нанимателем комитету
рабочих и служащих.
5. В тех предприятиях и учреждениях, в ко-
торых не учреждены фабрично-заводские и
местные комитеты, права их (ст.ст. 1 —4) соот-
ветственно осуществляются подлежащими
групповыми комитетами или делегатами про-
фессиональных союзов.
6. Инструкция по применению настоящего
постановления издается в месячный срок На-
родным Комиссариатом Труда Союза ССР по
соглашению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом
Путей Сообщения и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов.
7. Правительствам союзных республик пред-
лагается привести законодательство союзных
республик в соответствие с настоящим поста-
новлением.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 13/ѴІ— 29 г. № 133).
соцстрах
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ
1929 г. № 170
о порядке посылки на работу в государствен-'
ные предприятия и учреждения лиц, уволенных
за нарушение трудовой дисциплины.
Наркомтрудам Союзных Респу-
блик.
В развитие ст. 2 постановления СНК СССР
от 6 марта 1929 г. о мерах к укреплению тру-
довой дисциплины (Собр. Зак. СССР 1929 г.
№ 13, ст. 167) *) НКТ СССР постановил:
1. При посылке безработных на работу в
государственные предприятия и учреждения
биржи труда отдают предпочтение лицам, ко-
торые не подвергались увольнению из государ-
ственных предприятий и учреждений за нару-
шение трудовой дисциплины.
2. Лица, уволенные из какого-либо государ-
ственного предприятия или учреждения за на-
рушение трудовой дисциплины, ни при каких
условиях не должны в течение шести месяцев
со дня увольнения направляться на работу в
то же предприятие или учреждение.
В течение того же срока не должны напра-
вляться на работу в то же государственное
предприятие или учреждение лица, которые
были уволены из него в порядке дисциплинар-
ного взыскания на основании законов о дисци-
плинарной ответственности, хотя бы и не за
нарушение трудовой дисциплины, или вслед-
ствие совершения преследуемого в уголовном
порядке деяния, непосредственно связанного с
работой и установленного вступившим в силу
приговором суда.
3. Прием на работу лиц, хотя и уволенных
из государственных предприятий или учрежде-
ний по причинам, указанным в ст.ст. 1 и 2, но
посланных биржей труда на работу в другие
предприятия или учреждения, производится на
общих основаниях, установленных для приема
всех остальных безработных.
4. Во всех случаях увольнения работников
за нарушения трудовой дисциплины государ-
ственные предприятия и учреждения обязаны
не позже следующего дня извещать об этом
местную биржу труда.
Извещения представляются о каждом уво-
ленном работнике в отдельности с указанием
его фамилии, имени, отчества, профессии и ха-
рактера нарушения, послужившего причиной
увольнения.
5. При регистрации безработных, ранее ра-
ботавших по найму, биржи труда на основа-
нии указанных в ст. 4 извещений выявляют
лиц, уволенных из государственных предприя-
тий и учреждений за нарушение трудовой дис-
циплины, и делают соответствующую отметку
на их профессиональных карточках.
6. Отменить раз'яснение НКТ СССР от 2 ок-
тября 1928 г. № 572 о порядке приема на ра-
боту лиц, уволенных вследствие совершения
ими проступков, преследуемых в дисциплинар-
ном или уголовном порядке («Известия НКТ
СССР» 1928 г. № 42) 2 ).
Наркомтруд Н. Угланов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Т. 9/ѴІ— 29 г. № 130).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр. 32.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР И ВЦСПС ОТ13 МАЯ 1929 г. № 159
об увольнении по требованию профсоюзов.
Наркомтрудам Союзных Респу-блик.
Народный Комиссариат Труда СССР иВЦСПС постановили:1.
 
Требование об увольнении по ст. 49 Ко-декса Законов о Труде РСФСР и соответствую-
щим статьям кодексов законов о труде другихсоюзных республик может исходить лишь отпрофсоюзных организаций не ниже уездных ирайонных. Группкомы, фабзавкомы, месткомы идругие соответствующие им профсоюзные ор-ганизации этого требования пред'являть не мо-
гут.2.
  
Наниматель, получивший требованиепрофсоюза об увольнении работника, обязан втот же день известить работника об этом тре-бовании.3. Наниматель, не согласный с требованиемпрофсоюза об увольнении работника, может втечение семи дней со дня получения требова-ния передать возникший на этой почве кон-фликт с профсоюзом на рассмотрение прими-рительной камеры или третейского суда в об-щеустановленном порядке.Если конфликт, поступивший в примиритель-ную камеру, не получил в ней разрешения, онможет быть передан нанимателем в третейскийсуд в течение семи дней со дня полученияизвещения о результатах рассмотрения кон-фликта в примирительной камере.4. Работник, в отношении которого проф-союзом пред'явлено требование об увольнении,может в течение семи дней со дня извещенияоб этом требовании подать заявление о пере-смотре его в вышестоящую профсоюзную орга-низацию, решение которой является оконча-тельным.Поданная работником жалоба должна бытьрассмотрена вышестоящей профсоюзной орга-низацией в течение семи дней со дня ее посту-пления.5. Увольнение работника по требованиюпрофсоюза производится лишь по истеченииІ 7-дневного срока, в течение которого допу-скается подача заявления о пересмотре требо-вания профсоюза (1 и 2 части ст. 3 и ст. 4). Вслучае же подачи такого заявления, увольне-ние производится лишь по вынесении соответ-ствующим органом решения, подтверждающеготребование об увольнении.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.Секретарь ВЦСПС Догадов.
(Т. 11/ѴІ— 29 г. № 131).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 1 ИЮНЯ 1929 г.
об изменениях в окладах, установленных в по-рядке государственного нормирования зар-
платы.
(Издается в соответствии с постановлениемСНК РСФСР от 13 февраля 1929 г., «Собр. Узак.РСФСР» 1929 г. № 18, ст. 192) г ).
1. Изменения в числе должностных окладов,установленных НКТ РСФСР и его местными ор-ганами в порядке государственного нормиро-вания, производятся ведомствами в соответ-
д ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 49.
ствии с пост. СНК РСФСР от 13 февраля 1929 г.
«Об изменении пост. СНК РСФСР от 29 сентя-
бря 1927 г. и 8 декабря 1928 г. о госнормиро-
вании зарплаты служащих госучреждений» 2) я
настоящей инструкцией.
2. НКТ РСФСР издает схемы должностных
окладов для различных групп учреждений, пе-
реведенных на систему государственного нор-
мирования зарплаты. Для учреждений, по кото-
рым оклады утверждаются местными органами
НКТ, соответствующие схемы окладов устана-
вливаются краевыми (областными) отделами
труда.
3. Одновременно с настоящей инструкцией
НКТ РСФСР издает и сообщает ведомствам
схему окладов по части должностей для цен-
тральных аппаратов наркоматов РСФСР. В
дальнейшем НКТ РСФСР и его местные орга-
ны издают схемы для других групп, с тем, что-
бы постепенно охватить все должности во всех
учреждениях, где проведено государственное
нормирование зарплаты.
4. С изданием схемы должностных окладов
для той или иной категории учреждений, ве-
домству предоставляется право вводить оклады
из числа имеющихся в схеме для данной долж-
ности.
В отношении должностей, не предусмотрен-
ных схемами, ведомству предоставляется право
вводить лишь оклады тех размеров, которые
имеются по данной должности в штатном рас-
писании, утвержденном органом труда для дан-
ного учреждения.
5. Означенное право изменения окладов пре-
доставляется:
а) в отношении центральных аппаратов нар-
коматов — руководителям ведомств; б) в отно-
шении местных учреждений, состоящих на
государственном бюджете, — соответствующим?
наркоматам (но не отдельным учреждениям);
в) в отношении учреждений, состоящих на
местном бюджете, — соответствующим нарко-
матам автономных реопублик и отделам крае-
вых (областных) исполкомов.
6. Указанные выше изменения могут вво-
диться как по поводу изменений в штатах, про-
изводимых ведомствами в порядке ст. 6 поста-
новления СНК РСФСР от 20 сентября 1927 гі
(в редакции пост. СНК РСФСР 13 февраля
1929 г.), так и в связи с необходимостью при-
вести оплату в соответствие с действительным
об'емом и содержанием работы и квалифика-
цией работника. Ни в коем случае не допу-
скается использование ведомствами права пе-
редвижки должностей на высшие оклады с
целью механического увеличения зарплаты.
7. Изменения в числе окладов различной
величины могут производиться только в пре-
делах месячного фонда зарплаты, т.-е. сумма
окладов не должна превышать одной двена-
дцатой годового ассигнования на зарплату для
данного учреждения.
8. О всяком изменении ведомство в двухне-
дельный срок со дня внесения изменений сооб-
щает в тот орган труда, который устанавлива-
ет оклады для данного учреждения, а именно:
по центральным аппаратам наркоматов РСФСР
и по их местным учреждениям, состоящим на
государственном бюджете, извещение посылает-
ся соответствующим наркоматом в НКТ РСФСР,
а по учреждениям, состоящим на местном бюд-
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г,, стр. 1650,
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жете, — соответствующим органом, вводящим
изменения (ст. 5), в местный орган НКТ,
устанавливающий оклады для данного учре-
ждения.
Орган труда по получаемым извещениям
вносит исправления в штатные расписания со-
ответствующих учреждений. В случае внесения
изменений, которые ведомство не вправе вно-
сить, орган труда предлагает ведомству отме-
нить незаконное распоряжение.
9. Всякие другие изменения в штатных рас-
писаниях, кроме указанных в предыдущих ста-
тьях, в частности введение окладов таких раз-
меров или по таким должностям, которые не
предусмотрены в штатном расписании для дан-
ного учреждения или в издаваемых органами
НКТ схемах окладов, могут производиться
только НКТ и его местными органами по при-
надлежности в общеустановленном порядке.
При этом коррективы на увеличение окладов
среди бюджетного года могут допускаться ор-
ганами НКТ только в случае реорганизации
учреждения или в тех исключительных слу-
чаях, когда при проведении госнормирования
имело место необоснованное снижение зарпла-
ты. Во всех остальных случаях ходатайства об
увеличении окладов среди бюджетного года
как по госбюджетным, так и по местнобюджет-
ным учреждениям удовлетворению не подле-
жат.
!0. С изданием настоящей инструкции отме-
няется циркуляр НКТ РСФСР от 30 марта
1929 г. № 93 «Об изменениях в окладах в свя-
зи с изменением в штатах учреждений, в кото-
рых введено госноомирование зарплаты» (Изв.
НКТ СССР 1929 г. № 18—19) *)■.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Чл. Колл. Корчагин.
(Т. И /VI— 29 г. № 131).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ
1928 г. № 99
0
  
применении постановления СНК РСФСР от
6 марта 1929 г. о порядке учета биржами труда
лиц, числящихся безработными и временно не
заинтересованных в получении работы.
{Издается иа основании ст. 5 постановления
СНК РСФСР от 6 марта 1929 г.).
1. Лица, зарегистрированные на бирже тру-
да и временно не заинтересованные в получе-
нии работы, имеют право, согласно ст. 1 пост.
СНК РСФСР от 6 марта 1929 г. 2 ), сниматься с
учета биржи труда в первый раз только на
точно определенный срок — 6 месяцев или
1 год.
2. Безработные в порядке п. 1 настоящей
инструкции, снимающиеся с учета биржи тру-
да, получают от последней оправку, в которой
указываются время и срок снятия с учета бир-
жи труда.
3. На основании выданной биржей труда
справки безработный имеет право по оконча-
нии указанного в справке срока восстановить-
ся на учете любой биржи труда РСФСР.
4. Безработные, желающие восстановиться
на учете биржи труда до окончания срока, ука-
занного в полученной ими справке, подают за-
явление бирже труда, на основании чего под-
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 45.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 39.
лежат немедленному приему на учет биржи
труда.
5. По окончании первоначально намеченного
в справке срока безработный имеет право про-
должить срок своего временного снятия с бир-
жи труда на любой период в пределах 6 меся-
цев — 1 года. Отметка о дальнейшей отсрочке
явки на учет биржи труда делается на преж-
ней справке. Количество указанных отсрочек
ограничению не подлежит.
6. При посылке на работу безработных, в
порядке п.п. 3 и 4 настоящей инструкции вос-
становленных на учете бирж труда, учитывает-
ся срок их регистрации на бирже труда, в ко-
торый зачисляется также срок временного сня-
тия безработного с учета биржи труда.
7. Карточки лиц, временно снявшихся с уче-
та, выделяются секциями в отдельный карточ-
ный каталог.
8. Биржи труда должны своевременно учесть
количество и сроки снявшихся с учета бирж
труда безработных с тем, чтобы обеспечить со-
ответствующую техническую подготовку аппа-
рата к предстоящим операциям.
9. Безработные на срок временного их сня-
тия с учета бирж труда не включаются в об-
щие статистические данные о безработице.
10. В целях наиболее успешного проведе-
ния постановления СНК РСФСР от 6 марта
1929 г. биржи труда совместно с профсоюзами
должны провести широкую раз'яснительную
работу среди безработных путем: а) развеши-
вания постановления СНК РСФСР и настоящей
инструкции в виде плакатов на видных местах;
б) популяризации правительственного решения
на собраниях и беседах среди безработных и
по радио; в) рассылки извещений на дом без-
работным из числа застойных групп, длительно <
состоящим на учете бирж труда; г) раз'ясне-
ния содержания правительственного постано-
вления отдельным безработным на приемах и
при обследовании материального положения
безработных на дому и другими методами.
11. Сведения о ходе работы по реализации
постановления СНК РСФСР от 6 марта 1929 г.
и в частности о количестве лиц, временно сняв-
шихся и восстановленных на учете биржи тру-
да, местные органы впредь до особого распо-
ряжения посылают 1 раз в 3 месяца НКТ
РСФСР.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Трѵда Кокосов.
(Изв. НКТ 20 /V— 29 г. № 20/21, стр. 331).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 31 МАРТА'
1929 г. № 133
о регистрации на биржах труда бывших членов
производственных артелей.
На основании ст. 26 постановления СНК
СССР о кустарно-рем'есленной промышленно-
сти и промысловой кооперации (Собр. Зак.
СССР 1929 г. № 2, ст. 9) *) и протокольного по
становления ОНК СССР от 5 марта 1929 г
(протокол № 7/294, п. 48), НКТ СССР по
с т а я о ів и л:
1. Бывшие члены производственных арте^
лей, входящих в систему промысловой коопе<
рации, могут регистрироваться на бирже труда,
если непосредственно до поступления в артель
они имели право регистрации на бирже труда,
согласно ст. 1 постановления НКТ СССР от
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28 марта 1927 г. № 61 (Известия НКТ СССР
1927 г. № 13 и 1928 г. № 12—13) *), и последую-
щим постановлениям, и если при этом они ра-
ботали в общих мастерских и обратились на
биржу труда не позднее трех месяцев со дня
выбытия из состава артели.
2.
 
В соответствии с изложенным в ст. 1 на-
стоящего постановления, п. «з» ст. 1 постано-
вления НКТ СССР от 28 марта 1927 г. № 61 о
порядке регистрации и направления на работу
биржами труда (Известия НКТ СССР 1927 г.
№ 13 и 1928 г. №№ 12 — 13) изложит в сле-
дующей редакции:
«з) бывших членов производственных арте-
лей, входящих в систему промысловой коопе-
рации, если непосредственно до поступления в
артель они имели право регистрации «а бирже
труда согласно предыдущим пунктам или при-
мечанию к настоящей статье или последующим
постановлениям и если при этом они работали
в общих мастерских и обратились на биржу
труда не позднее трех месяцев со дня выбытия
из состава артели».
3. С введением в действие настоящего поста-
новления отменить постановление НКТ -СССР
от 22 июня 1928 г. № 361 6 регистрации на бир-
жах труда бывших членов производственных
артелей (Известия НКТ ССОР 1928 г.
№ 28—29) 3 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Рынка Тфда Гиндин.
(Изв. НКТ 20/Ѵ— 29 г. № 20/21, стр. 309).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 14 ИЮНЯ 1929 г.
№ 137
о членстве работников подсобных предприятий
совхозов.
В целях улучшения обслуживания работни-
ков совхозов и его подсобных предприятий
ВЦСПС предлагает всех рабочих и служащих,
работающих в промышленно-лодсобных пред-
приятиях совхозов, расположенных на его тер-
ритории, об'единеяных в одном управлении
данного совхоза и перерабатывающих в основ-
ном его продукцию, передать союзу сельско-
хозяйственных и лесных рабочих. Рабочие-се-
зонники на строительных работах об'единяют-
ся союзом СХЛР, если на данной работе в сов-
хозе занято одновременно не свыше 100 чело-
век.
Передача должна быть произведена в месяч-
ный срок.
Секретарь ВЦСПС А. Догадов.
Заворготделом ВЦСПС Шверник.
<Т. 15/ѴІ— 29 г. № 135).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 10 МАЯ 1929 г.
№ 60
о сроках рассмотрения трудовых дел.
(О срочном рассмотрении возбужденных ин-
спекцией труда дел по нарушениям законода-
тельства о труде; издается на основании поста-
новления •ОНК РСФСР от 13 апреля 1929 г. по
докладу НКТ РСФСР о состоянии охраны
труда).
1. Каждое поступившее в суд (трудовую сес-
сию или нарсуд) дело о нарушении законода-
тельства о труде, возбужденное инспекцией
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 459,
и № 15—28 г., стр. 672.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №33— 28 г., стр. 1501.
труда, должно быть немедленно по поступле-
нии и во .всяком случае не позднее, чем на
следующий день, просмотрено нарсудьей (пред-
седателем трудсессии), который при этом или,
назначает его к слушанию или вносит в распо-
рядительное заседание для рассмотрения вопро-
са о прекращении этого дела производством




Все указанные выше дела должны слу-
шаться в самом срочном порядке и заканчи-
ваться в течение двухнедельного срока со дня
поступления в суд (цирк. НКЮ № 15 1929 г.).
3. О всех приговорах по указанным делам
должны посылаться извещения в инспекцию
труда в порядке, установленном циркуляром
НКЮ и НКТ № 108/217 1928 г. («Е. С. Ю.» № 31
1928 г.).
4. В кассационной инстанции указанные дела
должны заканчиваться в течение двух недель
со дня поступления производства по делу а
кассинстанцию. В тех случаях, когда нарсуд
(трудсессия), в котором слушалось дело, нахо-
дится на очень большом расстоянии от касс-
инстанций, срок этот может быть продлен до
одного месяца.
5. Дела, поступившие в порядке надзора а
кассинстанцию, должны рассматриваться по-
следней в течение недельного срока, а посту-
пившие в пленум — в ближайшем его заседа-
нии.
Замнаркомюст и Председатель Верхсуда
РСФСР Стучка.
(Е. С. Ю. 20/Ѵ—29 г. № 19, стр. 448).
Опубликованы:
Постановление СНК РСФСР от 9 мая 1929 г.
об изменении ст. ст. 2 и 9 положе-
ния о Совете по профобразова-
нию при Главпрофобре НКП РСФСР»
утвержденного СНК РСФСР 27/ХІІ— 28 г. *).
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 393).
— Постановление Правительственной ко-
миссии по подготовке проведения 7-часового
рабочего дня при СНК СССР от 23 марта
1929
 
г. об обязанности предприя-
тий в 3-дневный срок извещать.
Правительственную комиссию о переходе на
7-часовой рабочий день (Изв. НКТ 20/Ѵ —29 г.
№ 20/21, стр. 306).
—-Списки предприятий, подле-
жащих переводу на 7-часовой ра-
бочий день в 1928/29 г., утвержденные
Правительственной комиссией при СНК СССР:
№ 1— 20/Х— 28 г. (Изв. НКТ 14/ХІ— 28 г. № 46»
стр. 705), № 2— 27/ХІ— 28 г. (Изв. НКТ 29/ХІІ—
28 г. № 51—52, стр. 785), №№ 3 и 4—4/1 и 9/1—
29 г. (Изв. НКТ 20/11—29 г. № 6, стр. 81, 82)»
№№ 5 и 6— 12/Н и 15/11—29 г. (Изв. НКТ
15/111—29 г. № 9—10, стр. 130, 133), № 7—
9/ІѴ— 29 г. (Изв. НКТ 20/Ѵ— 29 г. № 20—21»
стр. 305).
— Циркуляр НКТ СССР и ВЦСПС от
30 апреля .1929 г. № 167 об^улучшении
состава инспекции труда {Т. 19/Ѵ —
29 г. № 111).
— Обязательное постановление НКТ СССР
от 16 марта 1929 г. № 116 о воспрещении:
употребления азотной и серной
кислоты во всех производствах, где работа
связана с необходимостью вдыхания пароа
(Изв. НКТ 20/Ѵ— 29 г. № 20/21, стр. 310).
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Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении Положения о преподавателях ра-
бочих факультетов г ).
Совет Народных Комиссаров РСФСР ,п о-
становляет:
Дополнить Положение о преподавателях ра-
бочих факультетов, утвержденное Советом На-
родных Комиссаров РСФСР 28 июня 1924 года
(Собр. Узак. 1924 г. № 57, ст. 567), статьей 19 1 в
следующей редакции:
«19 1 . Указанные в статьях 17, 18 и 19 лица не
имеют права на пенсию, если они лишены изби-
рательных прав на основании Конституции
РСФСР или издаваемых в ее развитие инструк-
ций о выборах городских и сельских советов и
о созыве с'ездов советов, за исключением того
случая, когда эти лица лишены избирательного
права в силу признания их в установленном по-
рядке душевно-больными (пункт «е» ст. 69 Кон-
ституции РСФСР).
Не имеют также права на пенсию члены се-
мей лиц, указанных в статьях 17 и 18, если эти
лица к моменту своей смерти являлись лишен-
ными избирательных прав на основаниях, ука-
занных в первой части настоящей статьи. Ис-
ключение может быть допущено лишь для де-
тей в возрасте до 16 лет, каковые, в случав
особой в том необходимости, могут быть обес-
печиваемы преимущественно в форме поме-
щения их в детские учреждения.
В случае обжалования указанными в статьях
17, 18 и 19 лицами постановлений о лишении их
избирательного права выплата им пенсий пре-
кращается лишь со дня принятия решения о ли-
шении избирательного права окончательной ин-
станцией».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 апреля 1929 г.
(С. У 21 /V— 29 г. № 36, ст. 375).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении Положения о научных работни-
ках высших учебных заведений *).
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Дополнить Положение о научных работниках
высших учебных заведений от 21 января 1924 г.
(Собр. Узак. 1924 г. № 7, ст. 44) ст. 22 1 следу-
ющего содержания:
«22 1 . Лица, указанные в статьях 21 и 22, не
имеют права на получение пенсии, если они
лишены избирательфных прав по Конституции
РСФСР или на основании издаваемых в ее раз-
витие инструкций о выборах городских и сель-
ских советов и о созыве с'ездов советов, за
исключением случаев признания их в устано-
вленном порядке душевно-больными (пункт «е»
ст. 69 Конституции РСФСР).
Не имеют также права на получение пенсии
члены семей лиц, указанных в ст. 21, если эти
лица к моменту своей смерти являлись лишен-
ными избирательных прав на основаниях, ука-
занных в первой части настоящей статьи. Ис-
ключение может быть допущено лишь для де-
тей до 16 лет, каковые, в случае особой в том
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 39.
необходимости, могут быть обеспечиваемы пре-
имущественно в форме помещения их в детские
учреждения.
В случае обжалования указанными в ст. ст.
21 и 22 лицами постановлений о лишении их
избирательного права выплата им пенсий пре-
кращается лишь со дня принятия решения о ли-
шении избирательного права окончательной
инстанцией».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 апреля 1929 года.
(С. У. 21/Ѵ— 29 г. № 36, ст. 374).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 8 Положения о Совете
Социального Страхования при Народном Ко-
миссариате Труда РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Изложить статью 8 Положения о Совете Со-
циального Страхования при Народном Комис-
сариате Труда РСФСР (Собр. Узак. 1925 г.
№ 69, ст. 541) г ) следующим образом:
«8. Постановления республиканского Совета
Социального Страхования могут быть в трех-
дневный срок обжалованы заинтересованными
ведомствами в Народный Комиссариат Труда
РСФСР.
Народный Комиссариат Труда РСФСР обя-
зан рассмотреть поступивший протест на по-
становление Совета Социального Страхования
в течение четырнадцати дней со дня его по-
ступления.
Постановления Совета Социального Страхо-
вания, не опротестованные заинтересованными
ведомствами в течение трех дней, подлежат
немедленному проведению в жизнь».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольнянинов.
29 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 392).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об обеспечении граждан, потерпевших увечье
при оказании содействия органам милиции и
другим должностным лицам в борьбе с ху-
лиганством, бандитизмом и другими преступле-
ниями.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Лица, потерпевшие увечье и утратившие
трудоспособность при оказании содействия
органам милиции и другим должностным ли-
цам, по их предложению либо добровольно, в
борьбе с пьянством, хулиганством, бандитиз-
мом и другими преступлениями, а также в слу-
чае смерти указанных лиц члены их семей под-
лежат обеспечению на следующих основаниях:
а) лица, не относящиеся в категории застра-
хованных в порядке социального страхования,
обеспечиваются органами социального обеспе-
чения «а общих основаниях с лицами, прирав-
ненными к основным контингентам социально-
обеспечиваемых; б) лица, застрахованные в по-
рядке социального страхования, обеспечивают
ся в порядке социального страхования; в слу-
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чае смерти этих лиц в том же порядке обеспе-
чиваются члены их семей; в) лица, имеющие
право на обеспечение в порядке апециальных
узаконений, подлежат обеспечению в порядке,
установленном этими узаконениями; в случае
смерти этих лиц в таком же порядке обеспе-
чиваются члены их семей.
2. Действие настоящего постановления рас-
пространяется на случаи увечья, утраты тру-
доспособности и смерти лиц, указанных в ст. 1,
имевшие место после 1 января 1929 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.Москва, Кремль, 27 мая 1929 г.(Изв. ЦИК 15/ѴІ— 29 г. № 135).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием статьи 19 положе-
ния о государственном обеспечении инвалидоввоенной службы и их семей, семей умерших
или безвестно отсутствующих военнослужамгях,
семей лиц, призванных в ряды Рабоче-Кресть-
янской Красной армии, а также лиц, утратив-
ших трудоспособность или лишившихся кор-
мильцев вследствие активного участия в борь-
бе с контрреволюцией.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных КомиссаровРСФСР постановляют:Дополнить статью 19 положения о государ-
ственном обеспечении инвалидов военнойслужбы и их семей, семей умерших или без-
вестно отсутствующих военнослужащих, семей
лиц, призванных в ряды Рабоче-КрестьянскойКрасной армии, а также лиц, утративших тру-доспособность или лишившихся кормильцев
вследствие активного участия в борьбе с
контрреволюцией (Собр. Узак. 1926 г. № 86,
ст. 627) х), примечанием в следующей редакции:«Примечание. Обеспечение членамсемей лиц, призванных в ряды Рабоче-Кре^-
стьянской Красной армии, назначается с
момента призыва кормильцев в течение все-
го времени пребывания последних на непре-рывной службе в кадровом составе Рабоче-Крестьянской Красной армии и сверх то-
го — в течение двух месяцев со дня уволь-
нения призванных в долгосрочный отпуск».
Настоящее примечание вводится в действие
с 1929/1930 бюджетного года.Председатель ВЦИК М. Калинин.Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.Секретарь ВЦИК А. Киселев.9 мая 1929 года.(С. У. 31 /V— 29 г. № 38, ст. 399).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 17 АПРЕЛЯ1929 г. № 133.
Согласно действующим правилам обеспече-ния в порядке социального страхования по ин-валидности, утвержденным Союзным СоветомСоциального Страхования при НКТ СССР от4 июля 1928 г. № 397 2 ), заявления о назначе-нии пенсии могут подаваться и лицами, нахо-дящимися под стражей. Как и во всех прочихслучаях назначения пенсий, эти лица подлежатсоответствующему медицинскому освидетель-ствованию органов соцстраха для установлениягруппы инвалидности.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г., стр. 32.2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1504.
Сообщая об этом для сведения, Главное
управление местами заключения предлагает не
чинить препятствий для допущения в указанных
целях в место заключения врачебно-контроль-
ных комиссий и бюро врачебной экспертизы.
Чл. Колл. НКВД, Нач. Гл. Упр. М. 3.
Ширвиндт.
(Бюлл. НКВД 12/Ѵ— 29 г. № 17, стр. 333).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКСО РСФСР ОТ
11 АПРЕЛЯ 1929 г. № 18
об изменении ст. 1 инструкции НКСО РСФСР
№ 77 от 22/ХІІ 1928 г.
В целях установления исчерпывающего пе-
речня лиц, имеющих право на основании по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 27/ѴШ
1928 года *) на вступление в члены коопера-
тивных об'единений (артелей) инвалидов на-
равне с инвалидами войны, Народный Комисса-




Лит. «е» ст. 1-й инструкции НКСО № 77
от 22/ХИ 1928 года 2 ) исключить.
2.
 
Лит. «г» той же статьи изложить в сле-
дующей редакции: «кустари, ремесленники, ли-
ца свободной профессии, а также домашние
хозяйки, ставшие инвалидами».
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гособа Петров.
(В. С. О. 15/Ѵ— 29 г. № 10, стр. 13).
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО НКСО РСФСР И
ВСЕКООПИНСОЮЗА ОТ 10 МАЯ 1929 г.
№ 30771.
В виду различного толкования и понимания
ст. 4 инструкции НКСО № 8 «Об организации
об'единений (артелей) инвалидов и утвержде-
нии и регистрации их уставов», напечатанной
в журнале «ВСО» № 5 1/Ш 1929 г. 3), где ска-
зано, что «направление последними, т.-е. орга-
нами собеса, этих лиц (инвалидов), принятых
еа специальный учет в уже существующие
артели, производится по согласованию этого
вопроса с самими артелями, в которые напра-
вляются инвалиды», имеют место случаи, ко-
гда артели не считают для себя обязательным
прием работников, посылаемых путевками бю-
ро трудового устройства (или стола учета) со-
бесов, а пополняют состав инвалидных артелей
«своими людьми» (родственниками, приятелями
и т. д., нередко чуждым элементом), что раз-
вивает в артелях протекционизм, кумовство,
семейственность и этим разлагает артели. Для
устранения подобных нежелательных явлений
НКСО и Всекоопинсоюз раз'ясняют, что: 1) по-
сылка на работу инвалидов должна проходить
только через бюро трудового устройства (или
столы учета) в порядке очереди; 2) в требова'-
нии на рабочую силу артели указывают коли-
чество требуемых работников и их квалифи-
кацию и 3) в случае несоответствия посланно-
го работника для данной работы как по ква-
лификации, так и по другим причинам — по
истечении кандидатского стажа (время испыта-
ния) он должен быть отправ.лен обратно в БТУ
(или стол учета), обязательно с соответствую-
*) См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1960.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 52.
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щей мотивировкой невозможности использова-
ния на работе, а взамен его должно быть по-
слано другое лицо требуемой квалификации из




(В. С. О. 15/Ѵ— 29 г. № 10, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР
статьей 23-а.
На основании статьи 2 постановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке изме-
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,
ст. 530) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Дополнить Гражданский Кодекс РСФСР
статьей 23-а следующего содержания:
«23-а. Архивные материалы, отнесенные к
ведению органов архивного управления, могут
быть предметом сделок только в том случае,
если эти материалы признаны в установленном
порядке подлежащими уничтожению (архивная
макулатура)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 380).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Гражданского Процессуального
Кодекса РСФСР ст. 271-6.
На основании статьи 2 пстановления 2 сес-
сии Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета X созыва о порядке изме-
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,
ст. 530) Всероссийский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Дополнить Гражданский Процессуальный
Кодекс статьей 271-6 следующего содержания:
«271-6. Обращение взыскания не допускает-
ся на принадлежащие профессиональным орга-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении статьи 4 Положения о Комитете
по просвещению национальных меньшинств
РСФСР при коллегии Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР, утвержденного Советом
Народных Комиссаров РСФСР 1 февраля
1929 года.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Дополнить статью 4 утвержденного Советом
Народных Комиссаров РСФСР 1 февраля 1929 г.
Положения о Комитете по просвещению нацио-
нальных меньшинств РСФСР при коллегии На-
Опубликовано:
Циркулярное письмо НКЗ и Главсоцстра-
ха РСФСР 4 февраля 1929 г. № 69/42 и 49 /67
об оплате путевых расходов за-
страхованным, направляем ымвдру-
гие города для специального лечения или
врачебной экспертизы инвалидности. (Вопр.
Страх. 30/Ѵ— 29 г. № 21/22, стр. 54).
низациям: а) стачечные и культурно-просвети-
тельные фонды, а также фонды для выдачи по-
собий безработным членам союза; б) здания и
оборудование, признанные вышестоящими
профсоюзными организациями необходимыми
для нормальной и беспрепятственной работы
организации».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 381).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении п. «б» статьи З 2 закона о купле-
продаже в розницу с рассрочкой платежа.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Пункт «б» статьи З 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР о купле-продаже в розницу с рассроч-
кой платежа (Собр. Узак. 1929 г. № 7, ст. 77) *)
изложить в следующей редакции:
«б) когда отчуждено или отдано в залог I
имущество, купленное в рассрочку у государ-
ственного учреждения или предприятия, или у
кооперативной организации любого вида и сте-
пени, входящей в соответствующую коопера-
тивную систему, или у акционерного общества
с исключительным участием кооперативного
капитала, либо кооперативного и государствен-
ного капитала».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 мая 1929 года.
(С. У. 29/Ѵ— 29 г. № 37, ст. 383).
родного Комиссариата Просвещения РСФСР
(Собр. Узак. 1929 г. № 31, ст. 323) 2 ) пунктом
«и» в следующей редакции:
«и) лица, персонально назначаемые колле-
гией Народного Комиссариата Просвещения
РСФСР».
Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
2 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст.. 360).
-------- '--------
                    
«&
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— 29 г., стр.41.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 55.








                 





ТА РК И КД ОТ 19 АПРЕЛЯ 1929 г.
об оплате помещений, занимаемых учреждени-
ниями в муниципализированных домовладениях.
Во изменение п. 1 постановления Президиума
М. С. от 2 июня 1926 года «Об оплате помеще-
ний, занимаемых учреждениями в муниципали-
зированных домовладениях» («Изв. Адм. Отд.
М. С.» № 69 от 13 июня 1926 г.) *) и руковод-
ствуясь пост. Сов. Нар. Ком. РСФСР от 31 ок-
тября 1928 г. «Об оплате помещений, занимае-
мых учреждениями в муниципализированных
домовладениях» (С. У. 1928 г. № 132, ст. 865) *),
Президиум Московского Совета Р., К. и К. Д.
постановляет:
I. Арендная плата за помещения в муниципа-
лизированных домовладениях, занимаемые под
канцелярии и для иных нужд неторгового или
непромышленного характера, устанавливается в
следующем размере:
а) с учреждений, состоящих на государствен-
ном или местном бюджете, а равно професси-
ональных, партийных и иных рабоче^рестьян-
ских общественных организаций — 63 коп. за
1 кв. метр площади в месяц;
б) с государственных учреждений и пред-
приятий, состоящих на хозяйственном расчете,
а также с кооперативных организаций, а равно
акционерных обществ (паевых товариществ) с
преобладанием государственного или коопера-
тивного капитала — 1 руб. 13 коп. в месяц за
1 кв. метр площади в месяц.
в) с частных учреждений и обществ, не пре-
следующих целей извлечения прибыли, — 1р.
13 коп. за кв. метр площади в месяц;
г) со всех остальных учреждений, предприя-
тий и организаций плата за помещения уста-
навливается по соглашению с домоуправлением,
но не яиже 1 руб. 60 коп. в месяц за 1 кв. метр
площади в месяц.
Примечание. Переведенные на хо-
зяйственный расчет учебные заведения всех
категорий, а равно и те научные, художе-
ственные, ученые и иные культурно-просве-
тительные общества, которые получают суб-
сидию от государства, оплачивают занимае-
мые ими в муниципализированных домовла-
дениях помещения по ставкам, установлен-
ным согласно п. «а» настоящей статьи для
учреждений, находящихся на государствен-
ном бюджете, т.-е. 63 коп. за один квадрат-
ный метр.
П. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1929 года для учреждений и
предприятий, перечисленных в п.п. «б», «в» и
«г», и с 1 октября 1929 г. для учреждений и
организаций, перечисленных в п. «а».
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 8/Ѵ— 29 г. № 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК И КД ОТ 17 МАЯ 1929 г.
об изменении тарифа на нежилые помещения.
В виду того, что тариф на нежилые поме-
щения, действовавший до 1927/28 бюджетного
года включительно на улицах, отнесенных к 5,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 26 г., стр. 1107,
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2337.
6 и 7 разр., ниже квартирной таксы, считать не-
обходимым в существующие тарифы на нежи-
лые помещения внести следующие изменения:
1. Устранить 7 разряд и установить тариф
по 6 разряду — 7 руб. за кв. метр в год; уста-
новить тариф для улиц, отнесенных к 5 раз-
ряду, — 8 руб. за кв. метр в год.
2. Коммунальные парикмахерские, арендуе-
мые кустарями, не эксплоатирующими наемный
труд, а также арендуемые кустарями, входя-
щими в вышестоящие об'единения, оплачива-
ются со скидкой в размере 25 проц. с тарифа.
Парикмахерские, арендуемые кустарями с наем-
ными рабочими не более трех рабочих или ше-
сти учеников, оплачиваются со скидкой с та-
рифа в размере 10 проц. Парикмахерские, рас-
положенные в рабочих районах, на рынках и
базарах, оплачиваются в размере 50 проц. та-
рифа.
3. Отменить дополнительную поэтажную
скидку за конторские помещения, расположен-
ные во втором этаже, и уменьшить поэтажные
скидки с тарифа за конторские помещения,
расположенные выше второго этажа, с 50 проц.
тарифа до 25 проц.
4. Подсобные помещения, находящиеся при
торговых или производственных помещениях,
используемые под жилье, оплачиваются по та-
рифу подсобных помещений или по ставкам
квартирной платы, причитающейся с арендато-
ра помещения, в зависимости от того, что выше.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 мая 1929 г.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 29 /V— 29 г. № 59).
Опубликованы:
Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 27 апреля 1929 г. об изда-
нии обязательных постановлений
н а 1929 г. (Изв. МГИ 24/Ѵ— 29 г. № 57).
— В дополнение к § 2 постановления Мос-
совета от 25/1 —29 г. о взимании местных
налогов со строений х ) — постановление
Президиума Моссовета РК и КД от 24 мая
1929 г. о распространении на рабочее жил.-
строит. кооперативные т-ва льгот по местному
налогу со строений, предоставленных жил.-
арендн. кооперативам, жилищным т-вам и до-
мовым трестам (Изв. МГИ 29 /V —29 г. № 59).
— Во изменение ст. 12-й постановления
Моссовета от 25/1 —29 г. г ) о взимании местно-
го налога со строений — постановление Пре-
зидиума Моссовета РК и КД от 17 мая 1929 г.
о сроке уплаты местного налога со
строений за 1928/29 г. в г. Москве по строе-
ниям, предоставленным жил. т-м и жилищным
кооперативам (Изв. МГИ 26/Ѵ— 29 г. № 58).
— В соответствии с инструкцией НКВД
РСФСР от 12/ІѴ— 29 г. № 125 2 ) постановле-
ние Президиума Моссовета РК и.КД от 29 мая
1929 г. о порядке оплаты нежилых по-
мещений некоторыми категориями
арендаторов (Изв. МГИ 7/ѴІ— 29 г. № 63).
— Постановление Мосфинотдела от 24/Ѵ —
29 г. об отмене выдачи бесплатных
регистрационных удостоверений
(Изв. МГИ 26/Ѵ— 29 г. № 58).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 44.
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ВАК ЭКОСО РСФСР.
Спор о принадлежности строения, находящего-
ся в границах замкнутого курортного городка.
Истек — Сев. -Кавказское Управление Связи
просил признать за ним право на строение,
находящееся в г. Кисловодске и занимаемое
кисловодским почт.-тел. отделением. Постано-
влением от 10 июля 1926 года комиссия при
Сев.-Кавк. крайисполкоме по рассмотрению
списков национализации и муниципализации
строений признала занимаемое кисловодской
почт.-тел. конторой строение национализиро-
ванным по списку Сев.-Кавк. округа связи; по
становление комиссии рассматривалось и утвер-
ждено в заседании СНК РСФСР 18 августа
1927 года; несмотря на это, Управление Кисло-
водокого курорта отказалось передать строе-
ние в ведение Нар. Ком. Почт и Телеграфов.
В качестве ответчика в дело вступило Ку-
рортное Об'единение «Кавказские Минераль-
ные Воды», иска не признавшее.
Высшая Арбитражная Комиссия нашла иско-
вые требования Сев.-Кавк. Округа Связи не за-
служивающими уважения.
Постановлением ВЦИК и СНК от 12 октября
1922 г. (С. У. 1922 г. № 64, ст. 836) определен-
ные районы Пятигорска, Кисловодска, Ессенту-
ков и Железноводска выделены в указанных
в постановлении границах в особые замкнутые
курортные городки с передачей их в ведение
Управления Кавк. Минеральных Вод. На осно-
вании п. 6 декрета СНК РСФСР от 13 марта
1923 г. (С. У. 1923 г. № 21, ст. 255) жилфонд
курортов общегосударственного значения при-
знан национализированным и вместе с земель-
ными участками закрепленным за соответ-
ствующими курортными управлениями.
Постановлением ВЦИК и СНК от 15/ІХ
1924 г. (С. У. 1924 г. № 73, ст. 725) Терский
окрисполком был обязан немедленно передать
Управлению Вод все находящиеся в точно ука-
занных декретом ВЦИК и СНК от 12 октября
1922 г. границах замкнутых курортных город-
ков земельные участки, а также национализи-
рованные и муниципализированные строения;
согласно того же постановления, все земель-
ные участки, улицы, площади, сады и строения,
входящие в черту курортных городков, нахо-
дятся в распоряжении Упр. Кавк. Мин. Вод и
эксплоатируются последними самостоятельно.
В исполнение постановления ВЦИК и СНК
от 15 сентября 1924 г., являющееся предметом
настоящего спора владение (находящееся в
Кисловодске, по Красной площади, под № 1/6,
а по Парковому пешеходу, под № 1) было
передано Кисловодским местхозом в распоряже-
ние Кавк. Мин. Вод по акту от 1 июня 1925 г.
При преобразовании Управления Кавк. Мин.
Вод в Курортное Об'единение «Кавминводы»
практика
указанное домовладение было включено в
уставный капитал об'единения.
Из изложенного следует, что. задолго до
постановления краевой комиссии от 10 июля
1926 г. занятое под Кисловодскую контору
владение было национализировано и передано
Кислов. местхозом в распоряжение Кавк. Мин.
Вод.
То обстоятельство, что в 1926 г. краевая
комиссия по распределению владений на на-
ционализированные и муниципализированные
признала спорное владение национализирован-
ным по списку Сев.-Кавк. Окр. Связи не может
иметь значения для решения вопроса о том,
кому должно принадлежать национализирован-
ное владение — Округу Связи или Кавк. Мин.
Водам, так как комиссии по распределению
национ. и муниц. строений имели своей зада-
чей лишь разрешение вопросов об отнесении
того, или иного государственного строения к
разряду национализированных -или муниципа-
лизированных, «определять же права отдельных
учреждений и предприятий на строения ко-
миссии не уполномочены» (ст. 4 инструкции
НКЮ и НКВД № 93/235 от 23/25 июня 1926 г.—
ЕСЮ 1926 г., № 27) *). Кроме того, спорное вла-
дение тем же постановлением краевой комис-
сии от 10 июля 1927 г. признано национализи-
рованным и по списку Кавк. Мин. Вод.
В заседании ВАК 18 апреля 1929 г. пред-
ставитель Округа Связи ссылался в подтвер-
ждение прав Округа на постановление СНК
РСФСР от 18 августа 1927 г. об оставлении без
последствий протеста Терского окрисполкома,
принесенного последним на постановление
краевой комиссии в части отнесения к разря-
ду национализированных 85 владений (в том
числе и здания, занятого Кисл. почт.-тел. кон-
торой), которые окрисполком просил признать
муниципализированными. Однако, в постано-
влении СНК от 18 августа 1927 г. нет указа-
ния, что спорное владение переходит в распо-
ряжение Округа Связи, а то обстоятельство,
что в представленных в СНК списках (соста-
вленных краевой комиссией) спорное владение
значится национализированным по списку поч-
тово-телеграфного ведомства, по приведенным
соображениям не создает для ведомства нар-
связи никаких прав на него. На основании из-
ложенного и принимая во внимание, что обра-
зуя курортные городки и закрепляя входящие
в них строения за курортным управлением,
правительство имело в виду обеспечить послед-
нему самые широкие возможности в достиже-
нии поставленных перед курортным управлени-
ем задач, Высшая Арбитражная Комиссия в
иске Северо-Кавказскому Управлению Связи
отказала. (Решение ВАК ЭКОСО РСФСР,
д. № 201—29 г.).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №29—26 г., стр. 1194
Издатель— Государственное Финансовое Ответственный редактор В. Брюханова.







дело. — Изменение законода-
тельства РСФСР в связи с изданием по-
становления о дорожном хозяйстве и а. д.
СССР. 25—47.
Административное деление. — Выделение крае-
вых и областных городских центров в
самостоятельные административно-терри-
ториальные единицы. 25— 1.
Изменение в а. д. Башкирской АССР.
25—2*. .
Изменение в а. д. Казакской АССР.
25—2*.
Изменение в а. д. Чувашской АССР.
25—2*.
Изменение наименования Центрально-
Промышленной обл. и их центров. 25 —2*.
Состав округов и районов Ивановской
ской обл. и их центров. 25 —2*.
Состав округов и районов Нижегород-
ской обл. и их центров. 25 —2*.
Территориальный состав вновь обра-
зуемых краевых и областных об'едине-
ний. 25—2*.
Административно-управленческие расходы. —
Исчисление а. -у. р. на 1928/29 г. по сме-
там госбюджетных учреждений. 25—9.
Акциз. — Возврат а. при экспорте товаров.
25—14.
Права местных финорганов по сложе-
нию, отсрочке и рассрочке акцизных пла-
тежей. 25—14.
Штраф за нарушение постановлений об
акцизах в сельских местностях. 25— 14.
Акционерные общества. — Расходование по-
лученной экономии производственных
предприятий, принадлежащих государств,
а. о., торгам и синдикатам. 25 — 16.
Аренда. — Изменение тарифа на а. нежилых
помещений (Моссовет). 25 —57.
Оплата помещений, занимаемых учре-
ждениями в муниципализированных до-
мовладениях (Моссовет). 25 —57.
Порядок оплаты нежилых помещений
некоторыми категориями арендаторов
(Моссовет). 25 —57*.




Безработные. — Регистрация на биржах труда
быв. чл. производственных артелей. 25 —52.
Учет биржами труда лиц, числящихся,
б. и временно не заинтересованных в по<
лучении работы. 25—52.
Биржи труда. — Регистрация на б. т. быв. чл.
производственных артелей. 25 —52.
Учет б. т. лиц, числящихся безработ^
ными и временно не заинтересованных д
получении работы. 25—52.
Бумажная промышленность. — Экономия рас?
ходования бумаги. 25— 17.
Бюджет. — Дополнительный гос. б. БССР на
1928/29 г. 25—9.
Исчисление административно-управлен-
ческих расходов на 1928/29 г. по сметам
госбюджетных учреждений. 25 —9.
Положение о кассовом исполнении еди-.
ного государственного б. СССР. 25—2, 4,
Бюджет местный. — Кассовое исполнение б. м,
25—7.
Обращение в б. м. отчислений от штрач
фов за акцизные нарушения. 25 —10.
Ввоз и вывоз. ■— Возврат акциза при экспорте
товаров. 25— 14.
Вексель. — Запрещение принимать взамен
обеспечительных в. вексельные бланки с
незаполненным текстом. 25—15.




Военнослужащие. — Дополнение ст. 19 полот
жения о гос. обеспечении инвалидов воені
ной службы, их семей и семей призван-:
ных в РККА. 25—55.
Втузы. — План прикрепления в. и техникумов
к предприятиям общесоюзного значения.
25—17*.
Вузы. — Дополнение положения о научных ра?
ботниках в. ст. 22 1 . 25—54.
Горная промышленность. — Обеспечение г. п,
крепежным лесом. 25—17.
Гражданский Кодекс. — Дополнение ГК ст. 23-а.
25—56.
Гражд. Проц. Код. — Дополнение ГПК ст. 271-6.
25—56.
Дорожное хозяйство. — Изменение законода-і
тельства РСФСР в связи с изданием по^







— Отмена ст. 35 постановления об усло-
виях и порядке заключения з. местными
советами. 25—10.
Законы. — Изменение з. в связи с постано-
влением о порядке ежегодного планиро-
вания промышленности РСФСР. 25 —17.
Изменение з. РСФСР в связи с изда-
нием постановления о дорожном хозяй-
стве и автомобильном деле СССР.
25—47.
Порядок издания ведомственных распо-
ряжений по применению постановлений
законодательных органов Союза ССР.
25—1.
Зарплата. — Изменение в окладах, установлен-
ных в порядке госнормирования з.
25—51.
Земельный Кодекс. — Изменение ст. 141 ЗК
РСФСР для Башкирской АССР. 25—20.
Инвалиды. — Дополнение ст. 19 положения о
гос. обеспечении и. военной службы, их
семей и семей призванных в РККА.
25—55.
Вступление в кооп. об'единения и. лиц,
не имеющих право на социальное обес-
печение. 25—55.
Порядок пополнения состава артелей и.
25—55.
Кинопромышленность. — Долгосрочное креди-
тование местными коммунальными банка-
ми киностроительства. 25—15.
Коммунальное хозяйство. — Изменение тарифа
на аренду нежилых помещений (Моссо-
вет). 25—57.
Оплата помещений, занимаемых учре-
ждениями в муниципализированных до-
мовладениях (Моссовет). 25—57.
Основные положения амортизации иму-
ществ коммунальных предприятий.
25—49.
Порядок оплаты нежилых помещений
некоторыми категориями арендаторов
(Моссовет). 25 —57*.
Коммунальные банки. — Долгосрочное креди-
тование местными к. б. киностроитель-
ства. 25—15.
Кооперация. — Вступление в об'единения инва-
лидов лиц, не имеющих право на соци-
альное обеспечение. 25 —55.
Порядок пополнения состава артелей
инвалидов. 25 —55.
Кооперация промысловая. — Дополнение ст. 16
положения о к. п. 25 —22.
Кредит. — Долгосрочное кредитование мест-
ными коммунальными банками кинострои-
тельства. 25— 15.
Купля-продажа. — Изменение ст. З 2 закона о
к.-п. в розницу с рассрочкой платежа.
25—56.
Распределение расходов по доставке
товаров между продавцом и покупате-
лем. 25—18.
Курорты. — Спор о принадлежности строения
в границах замкнутого курортного го-
родка (Суд). 25—58.
Лес. — Изменение инструкции о порядке пре-
следования нарушений в л. гослесфонда.
25-21.
Обеспечение горной промышленности
крепежным л. 25 —17.
Маслобойная промышленность. — Введение в
Средне-Волжской обл. натуральной опла-
ты за переработку льносемян на масло.
25—17.
Мера и вес. — Изменение положения о Главной
Палате Мер и Весов при ВСНХ СССР.
25—16.
Упрощение поверочного дела на терри-
тории СССР. 25—16.
Местные налоги. — Предельные ставки м. н. с
грузов, перевозимых по жел. дор.
25—12.
Льготы по м. н. со строений рабочим
жилищно-строительным кооперативным
т-вам (Моссовет). 25 —57*.
Предельные ставки м. н. с грузов, пе-
ревозимых по водным путям. 25—12.
Срок уплаты м. н. со строений в г. Мо-
скве (Моссовет). 25—57*.
Наем и увольнение. — Извещение нанимателя,
ми комитетов рабочих и служащих о н. и
у. работников. 25—50.
Посылка на работу лиц, уволенных за
нарушение трудовой дисциплины. 25 —50.
У. по требованию профсоюзов. 25 —51.
Наркоматы. — Дополнение общего положения
о н. СССР ст. 14 1 . 25—1.
Наркомпрос. — Изменение ст.ст. 2 и 9 поло-
жения о совете по профобразованию при
Главпрофобре. 25—53*.
Изменение ст. 4 положения о комитете
по просвещению нацменьшинств при кол-
легии НКП РСФСР. 25—56.
Наркомпуть. — Положение о Наркомпути.
25—22, 22.
Нацменьшинства. — Изменение ст. 4 положе-
ния о комитете по просвещению н. при
коллегии НКП РСФСР. 25—56.
Обязательные постановления. — О. п. на 1929 г.
(Моссовет). 25—57*.
Отчетность. ■— Хранение о. госбюджетных
учреждений. 25— 10*.
Охрана труда. — Воспрещение употребления
азотной и серной кислоты на некоторых
производствах. 25 —53*.
Улучшение состава инспекции труда.
25—53*.
Пенсии. — П. научным работникам вузов.
25—54.
П. преподавателям рабфаков. 25—54.
Ходатайства о п. лиц, находящихся под
стражей. 25—55.
Перевозки. — Распределение расходов по до-
ставке товаров между продавцом и поку-
пателем. 25—18.
Планы. — Изменение законов в связи с поста-
новлением о порядке ежегодного плани-
рования промышленности РСФСР.
25—17.
Подоходный налог. — Повышение на 1928/29 г.
размера надбавки к п. н. по Крымской
АССР. 25— П.
Почта. — Устав почтовой, телеграфной, теле-
фонной и радио связи Союза ССР. 25 —28.
28.
Промналог. —• Льготы по п. для торговли на
Нижегородской ярмарке. 25—10.
Льготы по п. столовым закрытого ти-
па Курортного управления и курортных
трестов. 25— 11.









сканий по п. окрфинотделам Якутской
АССР. 25—11.
Профсоюзы. — Профсоюзное членство работ-
ников подсобных предприятий совхозов.
25—53.
Рабфаки. — Дополнение положения о препо-
давателях р. ст. 19 1 . 25 —54.
Радио. — Устав почтовой, телеграфной, теле-
фонной и радио связи Союза ССР. 25 —28,
28.
Рента. — Перевод г. Урицка, Ленинградской
обл., для взимания р. в IV класс. 25 — 13.
Сборы нотариальные. — Внесение кредитными
учреждениями с. н. по протесту векселей.
25—13.
Изменение примечания к ст. 15 таксы
оплаты нотариальных действий. 25 —13.
Сельское хозяйство. — Организация кендыр-
ных плантаций в районах Казакской и
Киргизской АССР. 25—20.
Положение об общесоюзном фонде
борьбы с засухой. 25—19.
Синдикаты. — Расходование полученной эко-
номии производственных предприятий,
принадлежащих государственным акцио-
нерным обществам, торгам и с. 25— 16.
Советы. — Отмена ст. 35 постановления об
условиях и порядке заключения займов
местными с. 25 —10.
Социальное обеспечение. — Обеспечение гра-
ждан, потерпевших увечье при оказании
содействия органам милиции. 25 —54.
Социальное страхование. — Изменение ст. 8
положения о Совете С. С. при НКТ
РСФСР. 25—54.
Обеспечение граждан, потерпевших
увечье при оказании содействия органам
милиции. 25—54.
Оплата путевых расходов застрахован-
ным, направляемым на лечение или
экспертизу в другие города. 25 —56*.
Строительство. — Время вступления в силу рас-
поряжений Строительной Комиссии при
Экосо РСФСР. 25—1.
Постройка тракторного завода в Челя-
бинске. 25—17*.
Постройка тракторного завода на Ура-
ле. 25—7*.
Судебные пошлины. — Взимание с. п. и особого
канцелярского сбора (поправка). 25—13.
Судоходство. — Изменение тарифа платы за
производимые Регистром СССР специаль-
ные работы. 25 —48*.
Таможенные пошлины и сборы. — Дополнение
раздела Б общего таможенного тарифа
по вывозной торговле. 25 — 18.
Телеграф. — Устав почтовой, телеграфной, те-
лефонной и радио связи Союза ССР.
25—28, 28.
Телефон. — Устав почтовой, телеграфной, теле-
фонной и радио связи Союза ССР. 25—
28, 28.
Торги. — Расходование полученной экономии
производственных предприятий принад-
лежащих гос. акционерным о-вам, т. и
синдикатам. 25 —16.
Транспорт. — Круг лиц, привлекаемых к ответ-
ственности по делам о крушениях на
т. 25—48.
Труд. — Обязанность предприятий извещать
Правительственную комиссию о переходе
на семичасовой рабочий день. 25—53*.
Списки предприятий, подлежащих пе-
реводу на семичасовой рабочий день в
1928/29 г. 25—53*.
Трудовые конфликты. — Сроки рассмотрения
судами трудовых дел. 25 —53.
Фабзавуч. — Передача школ ф. в ведение орга-
нов промышленности. 25 — 17*.
Финансы местные. — Дополнение положения о
ф. м. СССР ст.ст. 72 1—72 10 . 25—7.
Дополнение статей 100, 127 и 147 по-
ложения о ф. м. РСФСР. 25 —10.
Изменение приложения к ст. 81 поло-
жения о ф. м. РСФСР. 25—12.
Фонды. — Положение об общесоюзном ф. борь-
бы с засухой. 25 —19.
Штрафы. — Ш. за нарушение постановлений об
акцизах в сельских местностях. 25 — 14.
Электротехническая промышленность. — Поста-
новление по докладу РКИ о результатах
обследования сельского электрострои-
тельства. 25 —21*.
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